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L A A C T U A L I D A D 
—"Por el señor Presidente de 
República fué firmado ayer un 
se Decreto disponiendo . que no 
cargue en factura el uno y medio 
porciento. . . 44f -
No puede ser mejor la tactu-
a" de este Decreto. Esperábamos 
desde hace días esta resolución 
presidencial porque la reclama-
ba la justicia. (Sin citación pre-
^Las leyes, cuando entran en el 
•'detalle'' siempre sufren algu-
nas "modificaciones". Modifica-
ciones, claro está, de detalles. 
En este caso, de detallistas. 
" Están pues de plácemes estos 
buenos amigos nuestros, cuyo 
triunfo, en estos particulares es 
„na oositiva victoria también del-
S a R I O DE LA MARINA. 
un detalle!) CiNo se nos va  c ile 
¿Presenciaron ustedes el do-
jningo último la ''demostración" 
__frente al litoral—del salvavi-
das insumergible "Cuba'? 
fué una admirable prueba. 
El público—miles y miles de es-
pectadores—aplaudieron con en-
tusiasmo al inventor, el señor Ló-
pez Sainz, a quien Matanzas— 
casi casi su cuna natal—aguarda 
ahora, para testimoniarle sus 
simpatías y su cariño. El señor 
López Sainz tiene anunciada su 
visita. Les aconsejo a sus amigos 
que vayan a esperarle a la Es-
tación del ferrocarril una hora 
antes, 
El señor López Samz—como 
inventor al fin—es un hombre 
jy adelantado. 
(Por eso tal vez, las pruebas 
del salvavidas "Cuba", 
anunciadas para las cuatro post-
meridiem—se efectuaron a la 
tres.) 
Un chusco que llegó tarde dijo 
despechado: Es que el señor Ló-
pez Sainz, recién venido de Ma-





£1 cálido aplauso de las multi-
tudes, conforta. Pero ¿a pesar 
de ser, como lo es, tan práctico 
el aparato, no pudiera hacerse 
algo más práctico? Algo más 
práctico que vitorear al inventor 
del mismo. 
España—en grave crisis eco-
nómica y política—hizo el ma-
ximun, dentro de sus posibilida-
des: declararlo, en Real Decre-
to, de utilidad y necesidad públi-
cas. 
Cuba, más rica y próspera, y 
más entusiasta y joven, pudiera 
ir un poquito más lejos. . . 
. (No aludimos a l a "boya", 
aunque éste pudo haber ido un 
poquito más lejos, también.) 
v ^ 
Don Juan Manuel Pedregal— 
[lustre hombre público, mtacha-
ble político y bien documentado 
hacendista—acaba de ratificar, 
en la bella ciudad de Gijón, las 
bien documentadas declaracio-
nes del doctor José I . Rivero, 
dichas por éste a los postres del 
jnagno banquete con que allí se 
'e obsequió. Y las cuales estudia-
ban profunda y serenamente ej 
actual Modus Vivendi, entre Cu-
ba y España foda 
noy• . . ivia en vigor 
El señor Pedregal—glosando 
al doctor Rivero—dice: 
" . . . l a balanza c o m e r c i a l en t re 
ambos p a í s e s Cuba y E s p a ñ a — 
expuso con p r e c i s i ó n e l s e ñ o r Pe-
d r e g a l — p r e s e n t a u n a des igua ldad 
i m p r e s i o n a n t e pa ra e l p r i m e r o , be-
g ú n los ú l t i m o s datos e s t a d í s t i c o - ; , i 
m i e n t r a s Cuba c o m p r a a E s p a ñ a 
p roduc to s po** v a l o r de unos ca tor -
ce m i l l o n e s de d ó l a r e s en e l a ñ o , 
E s p a ñ a adqu ie re en Cuba p r o d u c -
tos p o r u n a s u m a de u n m i l l ó n y 
med io de d ó l a r e s so lamente . E l Go-
b i e rno cubano se h a dado cuenta 
de que E s p a ñ a puede c o m p r a r en 
r. u b a a lgunos r eng lones i m p o r t a n -
tes, como tabaco y du lce m a n u f a c -
t u r a d o , que c o m p r a en o t ros p a í -
ses, l i b r e m e n t e . S i n embargo , no 
lo hace a pesar d e las constantes 
ind icac iones que las en t idades eco-
n ó m i c a s de aque l p a í s h a n d i r i g i -
do a las de l n u e s t r o y a pesar de 
las r e i t e r adas p ro tes tas de conf ra -
t e r n i d a d e i n t e l i g e n c i a h i spano-
cubana como l l u e v e n todos los 
d í a s . . . " '. • 
Y sentadas estas premisas, 
añade, conforme de acuerdo con 
nuestro Director en todos sus 
puntos de vista: 
— P a r a A s t u r i a s — p r e v e e e l se-
ñ o r P e d r e g a l — l a r u p t u r a comer-
c i a l c o n Cuba s i g n i f i c a r í a u n ser io 
r e v é s que c a u s a r í a graves p e r t u r b a -
ciones y d a ñ o s en n u e s t r a i ndus -
t r i a , p a r t i c u l a r m e n t e en l a s id re ra . 
E s C u b a e l p a í s c o n s u m i d o r m á s 
i m p o r t a n t e de s i d r a a s t u r i a n a , y l a 
s i d r a c o n s t i t u y e y a pa ra A s t u r i a s 
u n f a c t o r de t r a b a j o y p r o d u c c i ó n 
que i n f l u y e g r a n d e m e n t e en su 
e c o n o m í a genera l . 
Nuestro Director puede sentir-
se satisfecho. Su viaje—queda 
probado con todo esto—no fué a 
la China, precisamente. El ha sa-
bido ahondar con su claro talen-
to en los graves problemas del 
Estado y su palabra ha puesto en 
agitación a los prohombres de 
España. 
La prensa diaria, en sus co-
lumnas, recoge también este 
grave tema de actualidad. 
Y "El Noroeste" de Gijón, por 
ejemplo, indica: 
E l s e ñ o r P e d r e g a l a l recoger y 
reconocer l a g r a v e d a d de l a i n d i -
c a c i ó n hecha po r el d i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A t u v o eu 
e l p e n s a m i e n t o , a d e m á s de l aspec-
t o n a c i o n a l , i n t e r n a c i o n a l , e c o n ó -
m i c o y e s p i r i t u a l d e l p r o b l e m a , el 
p a r t i c u l a r que se r e f i e r e a n u e s t r a 
r e g i ó n . Y con frases vehementes 
e n c a r e c i ó de las representaciones 
a s t u r i a n a s que a s i s t í a n a d icho ac-
to, que pres tasen a l asunto toda 
l a a t e n c i ó n que r e q u i e r e y que es 
preciso concede r l e . " 
" A h o r a b i e n : son las ent idades 
e c o n ó m i c a s de A s t u r i a s — p r o s i g u e 
" E l N o r o e s t e " — l a s l l a m a d a s a re -
coger los r e q u e r i m i e n t o s de los se-
ñ o r e s R i v e r o y P e d r e g a l . L a s en-
t idades e c o n ó m i c a s secundadas por 
los A y u n t a m i e n t o s de los concejos 
p r o d u c t o r e s y p o r l a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l , a l a que cor responde , 
como • p r i m e r o r g a n i s m o represen-
t a t i v o de estas p r o v i n c i a s , hacerse 
i n t é r p r e t e an te los Poderes p ú b l i -
cos de las aspi rac iones y necesida-
des de l a R e g i ó n . " 
— " A s i t u r i a s — c o n c l u y e " E l N o r -
oeste"—es u n a r e g i ó n eminen te -
m e n t e i n d u s t r i a l que precisa estar 
p e r m a n e n t e m e n t e a l e r t a en defensa 
de su c a u d a l e c o n ó m i c o . L a v i d a 
m o d e r n a es t r a b a j o , i n q u i e t u d de 
l a i n t e l i g e n c i a , a s p i r a c i ó n constan-
te de r iva l i za i r y supera r . Cuando 
se e s t á en f r en t e de u n a r e a l i d a d de 
r e q u e r i m i e n t o s a p r e m i a n t e s la 
consc iencia y e l v a l o r de los pue-
blos se m i d e p o r su i n s t i n t o de 
c o n s e r v a c i ó n y p o r las d i recc iones 
sensatas que saben dar a sus ener-




He aquí, lectores, 
dos de un viaje de 
viaje así ¡sí que es 
No cabe un éxito más perfecto 
Y es que—el corazón y el talen-
to—cuando viajan juntos—no 
aciertan a estar ociosos y rinden 
siempre una positiva cosecha de 
beneficios colectivos. . . 
Esta vez nos tocan éstos muy 
de cerca. El doctor Rivero debe 
sentirse satisfecho y orgulloso. 
No tanto por los homenajes que 
le han rendido—dicho sea en el 
doble juego de este vocablo—• 
smo además, y primordialísima-
mente, porque, merced a sus ges-
tiones y esfuerzos, España y Cu-
ba lograrán conciliar de manera 
armónica y justa sus respectivos 
y peculiares intereses económicos. 
L . F r a u M a r s a l 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
Suma a n t e r i o r $ 1 . 0 1 2 . 0 0 
E n r i q u e B e l t r á n de L i s , 
V i c e - C ó n s u l de Espa-
ñ a . . . . . 
F a r i ñ a s , L a s t r a y Co. . 
U n m a r i n e r o e s p a ñ o l , 
S i lv io Sandino G o n z á -
lez 
Carlos M a n u e l Rojas . 
G a b r i e l M a r í a L a n d a . 
A n t o n i o L ó p e z y L o r r . 
H o r t e n s i a L i n a r e s . . . 
F a b i e n Cesaire . . . , 
A r t u r o Grande y Espar-
t e ro 
T o t a l . , , 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 








$ 1 . 0 6 2 . 0 0 
Los dona t i vos p o d r á n r e m i t i r s e 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
EN E L CONSEJO DE MINISTROS CELEBRADO ESTA MA-
ÑANA EN PARIS SE DIO CUENTA DE LA SITUACION 
EN MARRUECOS Y SIRIA 
M . Parker Gilbert, Comisionado General de las Reparaciones 
informa que se ha comple tado el pago de la anualidad 
DEL PROBLEMA DE ESPAÑA! T T , T Ñ T T ' R T h 1 . A C T O R 
EN MARRUECOS ± ^ - ^ ^ ^ • L K J k D 
X O T 1 G I A S D E M A D R I D D E L O S 
jyiA 17 Y 18 D E A G O S T O 
POR QUE NO VOY A CASA DE LA SEÑORA DE TAL 
PAINLEVE FELICITA A LAS TROPAS FRANCESAS DE 
MARRUECOS 
f ' L A A C C I O N D E F R A V C I A Y ES-
! P Á Ñ A ES O B R A D E C I V I L I Z A -
C I O N Y H U M A N I D A D " . — " D I O S 
L L E V E L A R A Z O N A L O S A L U -
C I N A D O S Q L E C O D C O E N A SU 
P U E B L O A L A R U I N A " . D I C E E L 
D I R E C T O R I O 
Lloyd George hará sensacionales declaraciones el viernes acerca 
de la situación actual de Inglaterra 
" U n a o c u p a c i ó n u r g e n t í s i m a , a l , 
i m p e d i r m e aceptair su amab le Ánvi- i 
t a c i ó n , m e p r i v a de l p l ace r de sabo- j 
r e a r en su g r a t a c o m p a ñ í a l a t aza i 
de te que amab lemen te me b r i n d a ; 
en su t a r j e t a . M u y a p e s a d u m b r a d o ' 
po r este c o n t r a t i e m p o , quedo a sus j 
pies y a los de su b e l l a h i j a " . 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E I " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
B R E L A S I T U A C I O N 
P A R I S , Sept. 1 5 . — H o y por la 
m a ñ a n a ha t e n i d o l u g a r u n a r eu -
n i ó n i m p o r t a n t í s i m a de l Gabinete , 
exponiendo el P r e m i e r P a i n l e v é la ; 
s i t u a c i ó n de M a r r u e c o s y S i r i a Éste- L O N D R E S , sep t iembre 15 .—Da_ 
g ú n t e l eg ramas rec ib idos a prime-1 vid Lloyrl George, el famoso hom-
ra h o r a , demos t r ando que l a s i t ú a . bre de estado i n g l é s , ha p r o m e t i d o 
L L O Y D G E O R G E H A R A S E N S A 
C I O N A L E S D E C L A R A C I O N E S S O - | t a d o ' e n " Í a ~ G o ñ Í e r e n c i a de M a d r i d . 
U N A N O T A O F I C I O S A 
E n l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n el 
s á b a d o a m e d i a t a r d e a los pe r io -
distas l a s igu ien te n o t a : 
" E l Gob ie rno e s p a ñ o l , que, f i e l 
c u m p l i d o r de cuan to se ha concer-
c i ó n m e j o r a en ambos l u g a r e s . 
A s i s t i e r o n todos los M i n i s t r o s , ex-
pon iendo B r i a n d e l resu l tado de las 
negociaciones sobre el Pacto de las 
Segu r idades . C a i l l a u x d i ó a cono-
cer sus exper iencias con los d e m á s 
m i e m b r o s de l a D e l e g a c i ó n que sal-
d r á en breve pa ra log Es tados U n i -
dos a t r a t a r del a r r e g l o de las d e n , 
das f rancesas . 
C O M P L E T A D O E L P A G O D E L A 
P R I M E R A A N U A L I D A D D E L 
P L A N D A W E S 
B E R L I N , Sept . 1 5 . — E l C o m i . 
s ionado Genera l p a r a el pago de 
las reparac iones M r . P a r k e r G i l b e r t 
ha r e n d i d o u n i n f o r m e d ic iendo que 
e s t á t e r m i n a d o c o m p l e t a m e n t e el 
Pago de l a p r i m e r a n u a l i d a d de las 
obl igac iones s e ñ a l a d a s po r el P l an 
D a w e s . 
nacer sensacionales declaraciones el 
p r ó x i m o viernes t r a t a n d o sobre l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l de I n g l a t e r r a y 
ofrec iendo de l inear el m e d i o de po-
ner t é r m i n o a los males nacionales 
presentes. 
Los p o l í t i c o s en t i enden que ha -
b r á de d e s a r r o l l a r c ie r tos planes 
con v i s t a a r e t o r n a r a l Poder . 
P A I N L E V E F E L I C I T A A 
T R O P A S F R A N C E S A S D E 
R R U E C O S 
L A S 
M A -
P A R I S , s ep t i embre 3 5 . — E l pxi -
m e r m i n i s t r o P a i n l e v é ha t r a n s m i t i -
do a l M a r i s c a l P e t a i n u n a f e l i c i t a -
• i ó n pa ra las t r opas -francesas en 
Mar ruecos , expresando su g r a t i t u d 
p o r los é x i t o s ob ten idos y su i ra -
jpor tanc ia . 
Dice e l p r i m e r m i n i s t r o que l a 
c a l i d a d demos t r ada po r los solda-
dos franceses g a r a n t i z a n los r e su l -
tados de Ja obra) de p a c i f i c a c i ó n 
en e l A f r i c a d e l N o r t e . 
NO P A R E C E JUSTO QUE LOS ESTADOS UNIDOS QUE 
NO FORMAN P A R T E DE L A LIGA DE NACIONES, ASU-
MAN L A REPRESENTACION DE TODAS LAS NACIONES 
PARA CONVOCAR UNA CONFERENCIA SOBRE LA DIS-
MINUCION DE ARMAMENTOS 
L O S E S P A D O L E S R E C H A Z A R O N 
A L O S R I F E x O S E N U N A M P L I O 
F R E N T E 
P A R I S , s ep t i embre 15.—Despa-
chos "de M a r r u e c o s dicen que las 
t ropas e s p a ñ o l e s , d e s p u é s de u n 
c o m b a t i r desesperado, han l o g r a d o 
rechazar a los r i f e ñ o s en u n l a r g o 
•frente y que el Jefe A b d - e l - K r i m ha 
aoandonado a A d j i r y se ha f o r t i f i -
cado, en lo m á s i n t r i n c a d o de las 
m o n t a ñ a s . 
C A U S A S A T I S F A C C I O N Q U E C A I -
L L A U X V E N G A I N V E S T I D O D E 
P L E N O S P O D E R E S 
W A S H I N G T O N , s ep t i embre 1 5 . — 
L o s despachos i n d i c a n d o que el M L 
n i s t r o de H a c i e n d a de F r a n c i a , M . 
C a i l l a u x , qu ien v i ene , a l f ren te de 
la C o m i s i ó n de l a D e u d a Francesa , 
t r ae plena a u t o r i d a d pa ra negociar 
bajo su 'propia r e sponsab i l i dad , h a n 
causado in tensa s a t i s f a c c i ó n ^ n los 
c í r c u l o s f inanc ieros a causa de l a 
ci-eencia de que esa a u t o r i d a d I n -
d ique de c i e r t a m a n e r a l a p o s i b i l i -
dad de a r r e g l a r l a c u e s t i ó n bajo 
una segura base. 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E l d í a 7 d e l c o r r i e n t e , el P r e s i - i h a c é deci r a h o r a que lo que quiere 
dente del Consejo, de P a i n l e v é , en í ' r a n c i a es no d i s m i n u i r su arma-
el m a g n í f i c o d iscurso que p r o n u n - ; m e n t ó i m p i d i e n d o toda Conferencia 
ció en la A s a m b l e a de l a L i g a de de desa rme; y qu i e ren cohones ta r 
Naciones, ten ' l a p r i m e r a - S e s i ó n • esa s u p o s i c i ó n , d ic iendo que en la 
d e s p u é s de l a i n a u g u r a l , a b o g ó en Conferenc ia de W a s h i n g t o n de 
expresivo a legado po r l a paz, y con 1921. F r a n c i a d i s c u t i ó con vehe-
t a n t o ca lo r h a b l ó de l a necesidad mencia casi t odo lo aue se p r o p o n í a 
de que F r a n c i a y A l e m a n i a llega-j po r I n g l a t e r r a y los 'Estados U n i -
són a una a p r o b a c i ó n de l Pacto de |dos que a l l í es taban de acue rdo ; v 
Segur idad , que Loebe , e l Pres idente se r e c o r d a r á que a F r a n c i a se' le 
del Re ichs tad q u e d ó convenc ido d e v i o i A „ n n „ „ t • - j r , 
i„ „< Í J - J A „ . ^ aeJ0 con u n tone la j e r i d í c u l o p o r 
lo ex iguo , para las necesidades de 
O P I N I O N D E L B E R L I N E R T A G E -
B L A T T S O B R E L A I N V I T A C I O N 
A A L E M A N I A 
L E R L I N , sept iembre 15. — E l 
B e ^ l i n o r T a g f b l a t t d ice que la i n -
v i t a c i ó n r e m i t i d a ayer a l m e d i o d í a 
a l C a n c i l l e r de Es tado D r . Strese-
m a n n p e r m i t i r á que e l Gob ie rno 
r a l e m á n haga las expl icac iones ne-
1 c e s a r í a s ante l a Confe renc ia de M i -
1 r i s t r e s de Esitados A l i a d o s , con ma-
I y o r l i b e r t a d que si fuera una r e u -
| / i i ó n genera l . 
F A L L E C E E L P R O M I N E N T E A B O 
G A D O A M E R I C A N O M R . M A X 
P A M 
N E W Y O R K , Septiembre. 1 5 . —-
U n o do los mas r e n o m b r a d o s abo-
gados de <>sta c i u d a d M r . M a x 
P a m , consejero l e g a l de va r i a s Cor 
porac iones de g r a n i m p o r t a n c i a y 
de E . H . H a r r i m a n , E . H . Gary , 
J o h n W . Gates y de l Vice P r e s i -
marcha de perfecto acuerdo con 
F r a n c i a en cuan to se r e f i e re a l 
p rob lema de Mar ruecos , se cree 
o b l i g a d o a o r i e n t a r . de l mismo 
modo que lo ha hecho el Gobie r -
no f r a n c é s , a l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
con respecto a las negociac iones 
de paz con los rebeldes . 
E l D i r e c t o r i o , que s i empre as-
p i r ó y s igue a sp i r ando a l i d e a l de 
r e d u c i r las cargas que t a l p rob l e -
ma i m p o n e a l p a í s al l í m i t e m í -
n i m o , no o m i t i ó n i omi t e med io 
para l o g r a r u n a paz que p e r m i -
tiese c u m p l i r n u e s t r a m i s i ó n de 
p r o t e c t o r a d o s i n o t ros sac r i f i c ios 
que los pecun ia r ios indispensables , 
y, a ese f i n , las v a r i a s veces que 
A b d - e l - K r i m v i n o a noso t ros en 
demanda de esa paz e n c o n t r ó 
cuantas fac i l idades p o d í a m o s o f re -
cer le den t ro de los c o m p r o m i s o s 
i n t e rnac iona l e s que l i m i t a b a n nues-
t r a l i b e r t a d de a c c i ó n . 
Todos esos i n t e n t o s f r acasa ron 
po rque e l cabec i l l a rebelde, que 
h a c í a esas gest iones s in r u d a en 
l a idea de ganar t i empo pa ra re-
coger c o s é c h a s , p a r a u l t i m a r pre-
pa ra t i vos y ofensivas atevosTs que 
a l te rasen el o r d e n , o pa ra a tenuar 
los efectos de nues t r a a c c i ó n ofen-
s iva , s iempre l i m i t a d a a lo i n d i s -
pensable pa ra l o g r a r esa paz, ba-
saba t o d a n e g o c i a c i ó n en p re t en -
siones t an absurdas cuales eran 
l a indeper idenoia abso lu t a e i n c o n -
dicio-iaÍ( d e l R i f , l a entreiga p o r 
n u e s t r a p a r t e de copioso y nuevo 
m a t e r i a l de g . i e r r a , i nc lu so aereo-
planos , y l a de cuant iosas sumas 
como i n d e m n i z a c i ó n , s i n d u d a , a 
sus c r í m e n e s de l a ñ o 2 1 , s i n que a 
cambio de t a n i n a d m i s i b l e s p r e t e n -
siones ofreciese g a r a n t í a a l g u n a 
de que esa paz, i m p o s i b l e de con-
c e r t a r , h a b r í a de ser d u r a d e r a y 
| eficaz. 
N o era pos ible e n t r a r en nego-
c i a c i ó n an te exigencias que sóilo 
caben en q u i e n , como A b d - e l -
¡ K r i m , no qu ie re l a paz p o r q u e 
medra y v ive a costa de l a gue-
r r a . Concer tados con F r a n c i a , y 
deseosos los dos p a í s e s de a g o t a r 
los medios p a c í f i c o s , po rque su ac-
c i ó n p r o t e c t o r a es obra de c i v i l i -
z a c i ó n y de h u m a n i d a d , y no de 
guc-rr?, c o n v i n i e r o n unas bases, en 
las que se l l egaba en las concesio-
nes a l í m i t e s de generos idad ex-
t r a o r d i n a r i a , pues se c o n c e d í a a 
la zona rebe lde u n a a m p l í s i m a y 
l i b e r a l a u t o n o m í a , bajo l a sobera-
n í a n o m i n a l d e l S u l t á n , con dele-
g a c i ó n en el J a l i f a en l a zona es-
p a ñ o l a , dando t o d o g é n e r o de f a c i -
l idades pa ra que las zonas h o y r e -
beldes d e l R i f y de Yeba l a p u d i e -
r a n gozar las ven ta j a s de l a c i v i 
dentfe de la R e p ú b l i c a Dawes, f a - Ü z a c i ó n , aunque e l lo _ ob l i ga se a 
l l e c i ó ayer e n su r e s idenc ia de es-
ta a consecuencia de u n a taque a l 
c o r a z ó n , con tando con sesenta a ñ o s 
de edad . 
ISi'a-
B e c ó r t e s e « s t e c n p ó n s o r 1» Uatft 
d e l a M a r i n a 
^ C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r ^ 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
b ó n C a n d a d o . 
la s i nce r idad de ese deseo de paz 
i n m e d i a t a , pac tada pa ra el p o r v e n i r 
con que r,e expresaba F r a n c i a por. 
boca de su P re s iden t e del Consejo 
en m o m e n t o t a n solemne. 
Y como q u i z á s el P res iden te de 
los Estados U n i d o s se h a b í a a n t i -
c ipado a a n u n c i a r que pensaba con-
vocar a una Confe renc ia de l desar-
me en W a s h i n g t o n tan p r o n t o se 
hubiese c o n v e n i d o e l pago de 1 
deudas de l a G u e r r a con las 
clones deudoras , . casi se l l a m ó a 
e n g a ñ o en c u a n t o c o n o c i ó p o r e l 
cabde ese g r a n d i l o c u e n t e d i scurso 
de P a i n l e v é , s i n tener en cuen ta 
que a s í como ent iendo yo que é l 
estaba en lo j u s t o con m á s o me-
nos t i r a n t e z , a l poner como c o n d i -
c i ó n para que los banqueros n o r t e -
americanos h ic iesen p r é s t a m o s a las 
Naciones de E u r o p a , que estas h u -
biesen conven ido l a f o r m a y las 
fechas de l pago de sus deudas a 
los Estados U n i d o s , me parece aho-
ra p r o f u n d a m e n t e equivocado M r . 
Cool idge en e m p e ñ a r s e en convocar 
en "Washington una Conferencio de 
todas las aciones de l m u n d o p a r a 
la d i s m i n u c i ó n de su a r m a m e n t o 
s ó l o por el precedente de 
1 9 2 1 , su 
H a r d i n g r e u n i ó en la Conferenc ia 
de W a s h i n g t o n , - l l a m a d a de l P a c í -
f ico , a las nueve Nac iones y a eu-
ropeas, y a a s i á t i c a s que t e n í a n i n -
una N a c i ó n de p r i m e r o r d e n , y t u -
vo que defender los s u b m a r i n o s y 
los gases venenosos pa ra que no se 
l a bar r iese casi casi , de la s u p e r f i -
cie de los mares . 
Y el " H e r a l d T r i b u n e " d e l 9 del 
c o r r i e n t e , a u n a r t í c u l o de f o n d o le 
pone p o r remate estas pa labras qua 
no t i enen desperd ic io ; 
" L a L i g a de Naciones es esencial-
mente europea en intereses y en 
D i r e c c i ó n . Las Naciones d e l Con-
t i n e n t e amer icano pueden r e so lve r 
los p rob lemas p o l í t i c o s de l Nuevo 
M u n d o en casa, como lo h a n hecho 
d u r a n t e el pasado s i g l o " . 
Sí y p o r eso se h a n apode rado los 
.ambos p a í s e s a s ac r i f i c io s de or-
den e c o n ó m i c o , que d e m o s t r a r í a n 
u n a vez m á s ante e l m u n d o e l des-
i n t e r é s que les g u í a en esa ob ra 
de p r o t e c t o r a d o que les h a s ido 
encomendada. 
A u n q u e n o haya mediado nego-
c i a c i ó n a lguna , p o r q u e no p o d í a 
m e d i a r s in que p a r t i e r a l a in i c i a -
T E R M I N O L A L U C H A E L E C T O -
R A L P R I M A R I A E N L A C I U D A D 
D E N , Y O R K 
N E W Y O R K , Sept iembre 1 5 . — 
L a mas enconada de las luchas p r i - i t i v a d e l rebe lde o l a a u t o r i d a d de l 
mar i a s e lectorales de que se r ecae r ¡gu l t án> que eg \% l e g a l , ambos Go-
da en l a h i s t o r i a de esta c i u d a d , h a i b i g m o g t i e n e n l a ce r teza de que 
t e r m i n a d o ayer lunes con Predic-1 ^ ( j . ^ . ^ r i m conoce esas bases, 
ciones de t r i u n f o para ambos o p o - ¡ c o i n o l a t i e n e n t a m b i é n de que i n -
nentes, e l Senador W a l k e r y e l ' i:Ste en gu idea de n o a d m i t i r na 
M a y o r H y l a n d , ambos po r l a n i a - j d a qul6 ^ se¿, ^ r e conoc imien to 
y o r i a d e m o c r á t i c a . L a lincha c o - | d e l Es t ado independ ien t e d e l R i f 
m e n z ó entre los cand ida tos po r e l i E n estas cond:c iones , como ha 
c o n t r o l de la p o l í t i c a en New Y o r k , d i c h o m u y e l i lu ,s t re pres i -
en t re W i l l i a m R a n d o l p h Hea r s t , e l i d e n t e d 6 l G o b i e n i 0 f r a n c é s , no es 
famoso p e r i o d i s t a , r e spa ldando a i p c s i b l e negOC(a,..( poraue esa con-
H y l a n y e l Gobe rnador A 1 S;mitíl d i c i ó n es c o n t r a r i a a los T r a t a d o s 
d e t r á s d e l c a n d i d a t o del T a m m y a los compromis(>s Tn te rnac io -
Estados Un idos de par te de M é j i c o , ; H a l l , W a l k e r . L a d e r r o t a de H y l a n | n a l e s de l o é cuaieS F r a n c i a y Es-
Y u c a t á n , P u e r t o R i c o , Is las V í r g e - ' e n las elecciones p r i m a r i a s s e r á se- a ' no p 0 d r í a i l separarse s ino 
nes' e tc- ¡ g u i d a por el l a n z a m i e n t o de ^ can- e x p o n i é n d o & e a p l a n t e a r de nuevo 
L o que conviene a las Naciones <iidatur.a de H e a r s t en Un t l c K e t l n " 1 i n m e d i a t a m e n t e , y a r r o s t r a n d o 
H i s p a n o - A m e r i c a n a s es f o r m a r par- dependien te . ¡ g r a v í s i m o s pe l i g ros , el p r o b l e m a 
te de l a L i g a de Naciones, y no ¡ '- ~ ~ x a ~ x m A ^ . T ™ m a r r o q u í ; e l lo apa r t e de que e l 
de n i n g ú n p l a n Pan-amer icano ; por I A P R O B A D A L A C O ^ V ^ 1 ! ? ^ , ^ a t raso de l a zona rebelde n o per-
t e ; y por la L i g a | H E C H A P O R A R M O U R Y M O - ; . a r r o s t r a r el p e l } g r o de con-a q u í v iene l a muer t 
l a v i d a m u n d i a l . 
Y pa r a que se j uzgue del estado 
de á n i m o de los franceses en Gine- | -^yer 
bra , h é a q u í estas palabras del M i - M^f11^0 
I cederle semejante p e r s o n a l i d a d s in R U I S 
W A S H I N G T O N , Sep t iembre • ! t l l t e l a n i , ; i r a n t í a a l g u n a 
se a n u n c i o po r el Depa r t a -
de A g r i c u l t u r a la aproba- A m b o s Gobiernos , tomo ha i n 
¡ e r a d o t a n acer tadamente e l se-31 rece e te e que en uia> »« COLAI:' P ^ * ^ " ^ ^ > ^ 1 - Qpf . rp^Tin Tarrl inp de 1 1 i:luo 111,1 ^ ^ " - ^ ^ - ^ ^ 
predecesor, e l Pres idente ^ ^ t r o de Es tado , A r í s t i d e s B r i a n d : f 1 0 V c M í ? f l . f ó n d^^^^ P a i m e v é , t i e n e n . la t r a n q u R i -
J u m ó en la Conferenc ia "Pienso poner , a l t r a t a r con la ^ U ñ a c j o n de e m p a c a d o r e s ^ ^ de Lat ier i n t e r p r e t a d o e l sen-
A l e m a n i a sobre e l Pacto de Segu-
r i d a d , m i s car tas sobre l a mesa. 
c o n s t i t u i d a por A m o u r y M o r r i s , 
que f u é ob j e to de ima i n v e s t i g a c i ó n 
porque qu ie ro que haya paz en t re ; f ede ra l desde 1 9 2 1 . S o n t i e n t 
F r a n c i a y A l e m a n i a . Vamos a ha-1 Secretar lo que l a a d q u i s i c i ó n po r 
la C o m p a ñ í a A r m o u r de las p ro -
piedades, negocio e intereses de l a 
e l (Pasa a la p l a n a C U A T R O ) 
C o m p a ñ í a M o r r i s no c o n s t i t u í a en 
itereses en territorios bañados por 
iese Océano, siendo así que todas las Mar con franqueza sobre câ .a asun-! Naciones de 'Europa y América conjta—relaciones económicas, desarme j excepción de los propios Estados y evacuación de los territorios ale- b los em-
¡Tin i /nQ v T .u^a noraue uara mí no manes ocupados— porque tenemos si vunacion oei acia soore ios em 1 'ofrece ya dula ̂  AlemInirqSei que hallar una solución definitiva pacadores, que se opone a lacrea es la otra que falta, que forman!Para nuestros dos países o cami parte de la Liga de Naciones, tie- naremos a la ruina" nen el articulado de la Convención de la Liga, a que atenerse para rea d  su a r -
la s i t u a c i ó n 
del 
c i o n de m o n o p o l i o s . T a m b i é n l a 
L e y C l a y t o n p r o h i b e l a a d q u i s i c i ó n 
de los intereses de los c o m p e t i d o -
no la a d q u i s i c i ó n de sus 
l i za r esa d i s m i n u c i ó  
m á m e n t e . 
Y t a n ev iden te era 
desairada d e l Pres idente de los l o n i a y Cescoeslovaquia p i d i e r o n a 
Estados U n i d o s a l querer convocar j P a i n l e v é , C h a m b e r l a i n y B r i a n d 
a las Naciones de l a L i g a , de cuya 
L i g a el los a b o m i n a n , a una l i m i t a -
c i ó n de a rmamentos , que en los pe-
r i ó d i c o s i m p o r t a n t e s de la U n i ó n 
i Amer i cana d e l 9 de l a c tua l , y a se 
Y cuando p a r e c í a , ese d í a 9 
c o r r i e n t e que t o d o iba a pedi r de res, pero 
boca y que u n i r i s de paz, p r e s i d í a l a ¡ n e g o c i o s . 
s e s i ó n de la Asamblea de l a L i g a ;, . 
de Naciones , los Delegados de Po- R E A N U D A C I O N D E L A S N E G O -
C I A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
* F R A N C O A L E M A N A S 
que se inc luyese a sus dos Naciones! _ „ ó. -^c -rr rr, ^ 
en e l "Pac to de S e g u r i d a d " y poder1 P A R I S ' Se^t- ^ - — ^ ^ e n -
tornar pa r t e en la Confe renc ia de los1 i enbou rg . Pres iden te de la Delega-
A l i a d o s y A l e m a n i a . ¡ c i ó n C o m e r c i a l A l e m a n a , l e g a r á h o y 
B r i a n d y C h a m b e r l a i n c o n t e s t a - ^ esta C a p i t a l pa ra r eanuda r las 
dice que M i s t e r Cool idge ha d e c i - | r o n que el Pacto del R i n n o t e n í á J coIlferencias sobre e l p royec to de 
d ido esperar lo que resu l te de l dis- | r e l a c i ó n con P o l o n i a n i Cescoes lo - ' c a t ado c o m e r c i a l f r a n c o - a l e m á n . 
curso de P a i n l a v é sobre l a Confe-i vaqu ia ; a l o que p r e g u n t a r o n los " 
rencia anunc iada , no s i n que hayai Delegados do estos dos p a í s e s , ¿ c ó - | L O S E X P E R T O S I N F O R M A N SO-
dicho ese Pres iden te que en l a ac - jn io era que I t a l i a que no t e n í a n a - j B R E L A C A P A C I D A D D E F R A N -
t u a l ines tab le s i t u a c i ó n p a c í f i c a d e ' d a que ver en el R i n . a s i s t í a a las i C I A P A R A E L P A G O 
E u r o p a s e r í a pe l i g ro sa t a l Confe- Conferenc ias de l Pac to de Seguri-
JUBILO EN E COMERCIO 
DE JARUCO 
Con I a « an te r io res pa labras pen-1 
saba excusarme, s e ñ o r a , d e c l i n a n d o ! 
su conv i t e . P e r o la m e n t i r i l l a n o m e j 
s a L s í a c e ; c reo que m e e n c u e n t r o e i i j 
ese m o m e n t o p s i c o l ó g i c o en que se | 
nos da u n a h i g a de l a buena c r i an-1 
za y s e r í a sup inamen te nec io s i n o 
l o a p r o v e c h a r a pa ra desfogatmie y 
c a n t a r l e a u s t e d c u a t r o verdades 
que hace m u c h o t i e m p o t engo a t r a -
vesadas en l a ga rgan t a . 
V o y a ser, pues, desvergonzada-1 
mente, t o d o l o d e s c o r t é s que m e sea 
pos ib le , p o r q u e voy a ser m u y s i n -
c e r o . L a u r b a n i d a d , s e ñ o r a m í a , no 
es o t r a cosa que el c a j ó n de a s e r r í n j 
en e l que se e n s e ñ a a los ga tos a j 
rea l izar c i e r tos actos h ú m e d o s . L o s j 
hombres , a l i g u a l de los gatos , t e - j 
nemos el i n s t i n t o m o n t a r a z y soez; i 
s i no nos m e t i e r a n en l a cabeza, 
desde nues t r a i n f a n c i a , la u r b a n i -
d a d a m a r t i l l a z o s , es dec i r , s i n o 
nos amaestirasen o b l i g á n d o n o s a 
s e r v i m o s de ese c a j ó n de a s e r r í n 
que es l a buena e d u c a c i ó n , t o d o l o 
p r i n g a r í a m o s . 
Pues b i e n ; h o y es toy r e sue l to a 
p r e s c i n d i r de ese c a j ó n m e t a f ó r i c o , 
a u n a r i esgo de que a l f i n de m i pe-
r o r a t a se quede us ted , conste imada, 
con t emp lando e l suelo. 
O igame , s e ñ o r a : n o v o y p o r s u 
casa, p o r q u e m e r e v i e n t a su s a l ó n , 
p r e s u n t u o s o y cu r s i , con sus c r o m o -
t i p i a s y sus escayolas, y los empare-
dados f ó s i l e s de l a m e r i e n d a , y s u 
f r e n é t i c a p i a n o l a , y las amigas de 
su e s c u á l i d a h i j a , y l a pei t*i ta de s u 
e s c u á l i d a h i j a , y su e s c u á l i d a h i j a j 
y h a s t a l a m a d r e d e su e s c u á l i d a I 
h i j a — o sea us ted m i s m a — , de u n í 
m o d o s u p e r l a t i v o . E n t r e s ocasiones! 
c o n s u m ó e l s a c r i f i c i o de a s i s t i r a sus! 
r eun iones cachupinescas y los sa-1 
c r i f i c i o s t i e n e n su l í m i t e . Si , pa r a j 
poner a p r u e b a m i t emple , se me e x i - ¡ 
ge u n r a sgo de a b n e g a c i ó n , t r a n s í - j 
g M a con su p i a n o l a o r g a n i l l e r a , c o n l 
e l t e y con las c o n f i t u r a s t r a snocha - ' 
das que se s i r v e n e n s u mesa, con | 
los h o r r e n d o s c romos que cuelgan de [ 
Isa paredes de su s a l ó n , con su pe- ¡ 
r r i t a , con s u h i j a , y a u n c o n u s t e d | 
m i s m a , a pesar de su v i e n t r e h i d r ó - ; 
p i co y de s u me lena de ©febo q u o j 
s ien ta a s u cabeza sexagenar ia l o i 
m i s m o q u e u n mc<:r ión a l a d e u n | 
cenob i t a . P e r o l o que n o s o p o r t a r é j 
de n i n g ú n m o d o , l o que no s a b r í a 
a f r o n t a r p o r c u a r t a vez s i n 
l l e g a r a l a a g r e s i ó n pe r sona l , es 
s u i n s í p i d a conver-'sacion incansable , 
t i z n a d a d e ang l i c i smos n o r t e a m e r i -
canizados, con que se complace us-
t ed en apedrear a quienes l a esca: 
chan 
V a m o s a v e r ; recapaci te usted 
unos ins tantes , s i a ú n posee a l g u -
nos g ramos de subsastancia g r i s ba-
j o esos ra los mechones oxigenados 
y d í g a m e po r q u é p e r e g r i n a s u b s t i ' 
t u c i ó n l lama us ted "cakes" a los bo-
l l o s , " b e e r " a la cerveza, y ' " p a n -
t r y " a l a despensa. P o r q u é , a l ha-
b la r de u n a p r o b a b i l i d a d , d ice us ted 
— ¡ h o r r o r ! — " u n chance" y p o r qué 
despide a los fe l ices m o r t a l e s que 
l a p i e r d e n de v i s t a con u n " g o o d -
b y e " en vez de que con u n "abur" ' 
o con u n " v a y a us ted con Dios'*. Y 
sobre t o d o ¿ q u é m o r b o s a delecta-
c i ó n h a l l a su boca desdentada en es-
cup i r , cada dos m i n u t o s ese o m i n o -
so " a l l r i g h t " e l c u a l — p r e s c i n d i e n -
do de o t r a s y m á s graves r a z o n e s -
compone u n a c o m b i n a c i ó n de ele y 
e r r e que en lab ios e s p a ñ o l e s es una 
t e m e r i d a d f o n é t i c a ? 
Sosopecho su respues ta : que es5 
" o l r a i " d i sonan te l o e m p l e a n a q u í 
ha s t a las ra tas , que es u n a expre-
s i ó n i n c o r p o r a d a a l l e n g u a j e que se 
hab la en estas t i e r r a s . N o m© con-
vence l a l a z ó n ; l a gente de a q u í , la 
gen te nueva, puede hacer de su ca-
pa u n sayo j a l l á se las compongan 
s i el t a l s a jo queda hecho u n a fa-
cha. B u e n a capa t e n í a n , de excelen-
t e co r t e y m a g n í f i c o p a ñ o y s i a l 
me te r l e ¡ r e m i e n d o s y t i j e r a s les sale 
u n adefesio, con s u p a n se l o c o m a n 
que a l f i n y a l cabo ellos son ' los que 
t e n d r á n que v e s t i r sus ideas con el 
a r r e g l i t o y el los solos s e r á n los res-
ponsables de l a e legancia o de l mal 
gus to d e l i n d u m e n t o . 
Pero us ted , s e ñ o r a , n a c i ó en l a 
p r o v i n c i a de B u r g o s , l a t i e r r a ben-
d i t a en donde ge inn ina ron , a l ca lor 
d e l sol , cas te l lano , los e s p l é n d i d o s 
f r u t o s de nues t ro i d i o m a , l a t i e r r a 
de l b i e n hab la r , d e l depurado dec i r . 
Y a se t e ñ í a u s t e d las p r i m e r a s ca-
nas cuando a t r a v e s ó los m a r e s des-
p u é s de atai.se. en m a t r i m o n i a l co-
y u n d a con e l i n f o r t u n a d o caba l l e ro 
que h i z o f o r t u n a en esta i s l a h o s « 
p i t a l a r l a y l a ,desh izo a l t opa r se con 
u s t e d e n l a ancha C a s t i l l a . S e ñ o r a : 
s i n u e s t r a s e ñ o r e l C i d que a ú n des-
p u é s de m u e r t o p e l e ó y v e n c i ó , oye-
se sus " a l l r i g h t " y sus " g o o d - b y e " , 
seguro es toy de que le a b r i r í a a us-
t e d su h u e r a cabeza de u n m a n d o -
b le . Y e l i d i q m a cas te l lano y yo de-
b e r í a m o s e t e rna g r a t i t u d a l esfor-
zado D o n R o d r i g o . 
P r e s u m o que nues t ras relaciones 
de a m i s t a d q u e d a r á n a-otas. ¡ B e n d i -
t o sea D i o s , s e ñ o r a , que m e i n s p i r ó 
este t r ance , l i b r á n d o m e p o r s iem-
p re j a m á s de su p i a n o l a o r g a n i l l e r a , 
d e su e s c u á l i d a h i j a , de las c o n f i -
t u r a s t r a snochadas , de sus Reunio-
nes cachupinescas y d e l l a m e n t a b l e 
e s p e c t á c u l o de su f i g u r a de us ted , 
con su v i e n t r e h i d r ó p i c o y su mele-
na de STebo! 
A n t o n i o C u y á s de l a V e g a . 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
R e c ó r t e s e este c n p ó n VOT 1» H a t » 
-o cupoues i g u a l » - a é s t e dan 
derecho a u n V O T O p a r a «1 C c n c u r s o I n f a a U I 
( P o r t e l é g r a f o ) 
J A R U C O Sop. 15 D I A R I O H a b a n a . 
H a causado g r a n J ú b i l o e n t r e los 
comerc ian tes l a n o t i c i a anunc i ada 
por l a C á m a r a de C o m e r c i o con 
grandes palanques de la d e r o g a c i ó n 
del a r t í c u l ; 1 ' del R e g l a m e n t o de 
I m p u e s t o . < 
R e u n i d a l a d i r e c t i v a en s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a a c o r d ó expresar le a los 
honorab les Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca y Secretar io de H a c i e n d a su 
ag radec imien to y f e l i c i t a r a las 
Federac iones de De t a l l i s t a s , C á m a -
ras del i n t e r i o r y a l c o m e r c i o deta-
l l i s t a eu genera l po r e l ^ r i u n f o que 
aunque esgerado p o r esta C á m a r a 
por ser de j u s t i c i a , no es menos va-
rencla sobre e l desa rme . dad? W A S H I N G T O N , Sept. 1 5 . — L o s l iosa por la t e r m i n a c i ó n de u n a vez 
E l d í a 10 de O c t u b r e se r e u n i r á n E n v i s ta de ese deseo de Polacos exPertos . f inanc ie ros amer i canos , y pa ra s iempre de l a l u c h a en t re 
en Lausana o en Como los r ep re - y Cesco-eslovacos d e c i d i e r o n Pa in - h a n r end ido a l Pres idente C o o l i d g e ' mayor i s t a s J m i n o r i a s . T a m b i é n se 
sentantes de las Naciones que -van l e v é , B r i a n d y C h a m b e r l a i n s a l i r , u n i n f o r m e sobre l a capac idad p a - [ a c o r d ó u n v o t o de g rac ia pa ra el 
a t r a t a r del Pacto de SegurMad • [ p a r a - l~s b a ñ o s de A i x l e s - B a n i s e n ; g a d o r a de F r a n c i a , e l c u a l s e r á t o - ' D I A R I O D S L A M A R I N A p o r su de-
E] escozor que ha sen t ido el mun- j donde i 3 t oma e l P r i m e r M i n i s t r o mado como base para las p r ó x i m a s Eensa en nues t r a causa , 
rio o f i c i a l de los Estados U n i d o s : de I n g l t é r r a M r . B a l d w i n , para conferencias f inancieras f r a n c o . E l a c tua l gob ie rno s igue p r o b a n -
al ver que F r a n c i a les g a n ó l a ma-j saber su o p i n i ó n , cosa que no de- amer i canas . ^0 qUe \a \ey Se c u m p l e , 
no con ese d i scu r so de P a i n l e v é pa- i n o r a r á por la co r t a d i s t anc ia en t ra 
ra la Conferencia de l desarme, l e s i G i n e b r a y A i x - l e s - B a i n s . (Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) i C \ M P \ 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Te ro r , 8 de agosto. 
' L a f ies ta de l a Esp iga es una fies-
ta hermosa , ce lebrada a l amanecer , 
entre dos luces. 
L o s adoradores n o c t u r n o s han ve-
lado a l S a n t í s i m o Sac ramen to ; el 
d í a les so rprende sobre seis r e c l i -
n a t o r i o s l u c h a n d o con e l s u e ñ o que 
l-;3 pers igue e i n v a d e ; l a pa l idez de l 
alba pene t r a por la l u m b r e r a de l a 
d i m i n u t a e r m i t a d e l P a l m a r , don_ 
de se ha rea l i zado el acto de l a 
a d o r a c i ó n . M i e n t r a s los congrega-
c ionis tas ve l aban y o r aban , el c a m -
po d o r m í a s i n dejar de es t remecer-
se con esau intensas pa lp i t ac iones y 
sobresal tos que lo r e c o r r e n d u r a n -
te el reposo en las sombras . L o s g r i -
tos mi s t e r io sos de l a noche, los a ler -
tas de los s é r e s que no d u e r m e n o 
que d u e r m e n poco y m a l , acompa-
ñ a b a n la v i g i l i a l i t ú r g i c a . 
O t ros t a m b i é n v e l a b a n a fuera , 
ocupados en a d o r n a r y e r i g i r los a l -
tares pa ra la m a y o r g l o r i a de Dios , 
que, sacramentado, en e l esplendor 
sup remo s e r á conduc ido proces iona l -
mente y l e v a n t a r á su i n m o r t a l i d a d 
sobre l a p r i m e r a sonr isa de la a u r o , 
r a . . . 
T o d o el t r a y e c t o que ha de reco-
r r e r l a p r o c e s i ó n , e s t á engalanado 
con ramajes , f lores y pa lmas . Cada 
dos pasos h a y u n a l t a r coronado de 
espigas, l l e n o de of rendas de f r u -
tos . Es u n o f r e c i m i e n t o u n a r r o d i -
l l a m i e n t o de l h o m b r e y de las cosas 
que s ó l o por d e l e g a c i ó n le pertene-
ccn. f r e n t e a l a P r o v i d e n c i a , f ren te 
a l a O m n i p o t e n c i a . A l l í e s t á n las 
p r imic i a s y las a l b r i c i a s de l v e r a n o . 
H a n p o r f i a d o los campesinos en 
el e m p e ñ e de empavesar l a v í a 
t r i u n f a l a b i e r t a a l r e y de reyes. 
Cuan to N a t u r a crea por su p r o p i a 
v i r t u d median te el e s t i m u l o d e l es, 
fuerzo h u m a n o y la ayuda d e l T o -
dopoderoso,, se da en t r i b u t o sobre 
las aras per fumadas , e n t r e el ú l t i -
m o susp i ro de l a noche y l a p r i -
m e r a m i r a d a rad iosa d e l d í a . 
Desde l a a lbo rada , acude el gen-
t ío de los pueblos p r ó x i m o s , y t a m . 
b i é n de los "pagos" le janos . H o r -
miguea en los atajos y veredas , 
avanza c a n t a n d o loas, sa ludando a 
la m a ñ a n a . T e r o r entere , que no ha 
d o r m i d o , c e r r é hac ia el P a l m a r , es-
cenar io de l a f ies ta . L a ca r re t e ra 
ofrece el aspecto de u n f e r i a l a n i -
ñ a d í s i m o . 
Y l a p r o c e s i ó n m a t u t i n a , apoteo-
sis de l a n a t u r a l e z a en h o n r a de 
Dios c reador y m i s e r i c o r d i o s o , se 
a le ja majes tuosamente , y se d i s ipa 
como u n r e l á m p a g o de g l o r i a , , . L a 
Cus tod i a b r i l l a como un sol sobre 
los campos, antes que e l so l apa-
rezca en los c i e lo s . . . 
A s í como t iene una P a t r o n a . Te -
r o r t i ene u n P a t r i a r c a . Y e l P a t r i a r -
ca es el p ino a ñ o s o y venerable que 
se alza j u n t o a l puente e n l a e n t r a -
da de l a ca r r e t e r a que fonduce a 
A r ú c a s . 
Se cae de v i e j o ; impos ib l e ca lcu-
la r su edad, y nad ie l a Calcula. P r e -
senta en su t r o n c o esas ve r rugas , 
n-u-uchás y excrecencias i nd i cado ra s 
de una vejez avanzada, en los á r b o -
le1? lo m i s m o que en los s é r e s h u -
manos. Sus r amas e s t á n r e to rc idas , 
y a lgunas se h a n doblado e lnc.U-
nado sobre el suelo, a l a pesadum-
bre de la l o n g e v i d a d ; m i e m b r o s 
exhaustos, ó r g a n o s i n se rv ib l e s que 
p i d e n ser e l i m i n a d o s . Y l o h a n s ido, 
en efecto, o t ros se sost ienen sopre 
punta les , una especie de m u l e t a s 
r a r a el an^yo de l coloso i n m ó v i l , o r . 
t oped i a b o t á n i c a ; o t ros , a r rancados ' 
por los v i en tos , h a n i d o a p a r a r a l 
cauce del b a r r a n q u i l l o donde el 
y Duelo de l a v e g e t a c i ó n hunde sus 
r a í c e s m u l t i c e n t e n a r i a s . 
A s í . poco a poco, ha envejecido 
y se ha d e b i l i t a d o . Var i a s cen tu r ias 
lo han v i s to crecer, luego estaclo-
narse. D e s p u é s degenerar , p o r ú l -
t i m o p repa ra r se p a r a l a m u e r t e . 
E n ese esfndo de v e n c i m i e n t o , m 
una a c t i t u d re s ignada y d i g n a á n t e 
l a c e r t i d u m b r e de l f i n p r ó x i m o , se 
h a l l a h o y ; r e l a t i v a m e n t e p r ó x i m o , 
porque l a a g o n í a de u n á r b o l d u r a 
muchos a ñ o s . L o s que v i v e n s i -
g los , no pueden m o r i r en horas. 
P a r t i c i p a n de su a g o n í a , aunque no 
m u e r a n , todas las cosas y ¡ jéres que 
en su d e r r e d o r e s t á n , avasa l lador 
po r é l . L a red c o m p l i c a d í s i m a de su 
v a í g a m b r ? a p r i s i o n ó un m u n d o de 
e lementos v i ta les y de fo rmas y g é r -
menes. Todo eso suf re con e l á r b o l 
oue va dec l inando , que v a cayendo 
s in degradarse n i envilecerse. ' 
Hace mucho t i e m p o que T e r o r 
asiste a la decadencia d e l p ino so. 
l emne y magestuoso, antepasado i n -
s igne, egregio p a t r i a r c a . Q u i z á s es-
te p ino conociera en su n i ñ e z a l 
c t i o , y a v i e jo , en cuya copa l a "Vir-
gen de las m a r a v i l l a s puso su t r o n © 
(Pa?a a la página t r e s ) 
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Dos a ñ o s hace que e l golpe de 
E s t a d o l l e v ó a r e g i r los dest inos 
de E s p a ñ a a l D i r e c t o r i o m i l i t a r que 
n res lde e l gene ra l P r i m o de R i -
vera . Dos a ñ o s d u r a n t e los cuales 
e l n u e v o gob ie rno r e a l i z ó í m p r o b o a 
t raba jos" pa ra l l e v a r a fe l i z t é r m i -
nf, e l p r o g r a m a de g o b i e r n o , ar-
duo y e r izado de escollos y d i f i c u l -
tades , que se h a b í a t r a z a d o como 
o b j t t i - v o de su a r r i b o a l poder. 
S u m i d a l a n a c i ó n en e l h o r r i b l e 
m a r a s m o a que l a h a b í a n condu-
c i d o p o l í t i c o s poco escrupulosos e 
i n h á b i l e s , a t en tos a l m e d r o perso-
n a l m á s que a c u m p l i r d igna y Pa-
t r i ó t i c a m e n t e l a m i s i ó n a el los en-
comendada , s u b v e r t i d o e l o r d e n so-
c i a l , conve r t i dos en feudos de unos 
cuan tos v i v o s los m á s sagrados i n - ' 
tereses, hecha g r a n g e r í a de los m á s 
i na l i enab le s derechos de los c iuda -
danos, E s p a ñ a m a r c h a b a d i r e c t a -
men te a l caos, a la a n u l a c i ó n t o -
t a l como n a c i ó n l i b r e y soberana. 
E n esta s i t u a c i ó n — provocado 
p e esta s i t u a c i ó n — v i n o el g o l -
pe de estado de sep t iembre y con 
é l e l a d v e n i m i e n t o a l poder de l D i -
r e c t o r i o m i l i t a r , con u n p r o g r a m a 
de gob ie rno amp l io y r egenerador , 
c u y o enunc iado daba c u m p l i d a sa-
t i s f a c c i ó n a las ansias nacionales , 
a los j u s t o s anhelos de l a p ú b l i c a 
o p i n i ó n . 
Desde e l p r i m e r m o m e n t o de su 
a c t u a c i ó n a l f r e n t e d e l g o b i e r n o , se 
v i ó o b l i g a d o e l D i r e c t o r i o a enf ren-
t a r se c o n l a ob ra tenaz de los an-
t i g u o s p o l í t i c o s y de cuan tos a su 
s o m b r a c o m í a n y m e d r a b a n a costa 
de l p resupues to . L a prensa—espe-
c i a l m e n t e l a e x t r a n j e r a — se h izo 
eco o d i ó f ranca acog ida a los 
exab rup tos , a las i n f a m i a s de todo 
g é n e r o v e r t i d a s por los decepciona-
dos, p o r los eternos fracasados, por 
las sempi t e rnas n u l i d a d e s que no 
con t en to s con haber l l e v a d o a Es-
p a ñ a a l h i l o de l a r u i n a eA todos 
los ó r d e n e s , d i f i c u l t a b a n luego' la,^ 
o b r a sa lvadora . Y a s í , en este a m - i 
b i en t e h o s t i l de u n a buena pa r t e 
de l a o p i n i ó n , f u é como es tuyo ac-
t u a n d o e l D i r e c t o r i o . 
M u c h a s cosas buenas h a pod ido 
e l g o b i e r n o m i l i t a r anotarse en su 
haber en estos dos a ñ o s de m a n d o . 
s iendo q u i z á s la m á s i m p o r t a n t e , 
como m u y acer tadamente apun ta 
" E l Deba te" , de M a d r i d , e l resta-
b l e c i m i e n t o de l a paz soc ia l , t a n 
queb ran t ada que los numerosos c r l -
raeues sociales comet idos d u r a n t e 
aque l f a t í d i c o a ñ o de 1915 queda-
ban casi s i empre impunes, l l e v a n -
do el l u t o y l a d e s o l a c i ó n y e l p á n i -
co a las p r inc ipa le s capi tales de 
E s p a ñ a , c r í m e n e s to ta lmente^ des-
aparecidos grac ias a la e n e r g í ' a que 
para su r e p r e s i ó n e m p l e ó e l Di rec-
t o r i o . 
Ot ras muchas obras buenas para 
la t r a n q u i l i d a d de l a p a t r i a , pa-
r a su engrandec imien to en todos 
los ó r d e n e s ha rea l izado este go-
b i e rno y ot ras muchas , no menos 
necesarias y beneficiosas e s t á n en 
t r á m i t e , f i g u r a n d o entre e l las , en 
t é r m i n o p re fe ren te por l a i m p o r t a n -
c í a que e n t r a ñ a , l a t o t a l s o l u c i ó n 
de l p r o b l e m a de Mar ruecos . 
D e s p u é s de l g lo r io so desembarco 
en A l h u c e m a s — i d e a l i s m o acar ic ia -
do t an to t i empo—pues tos en m a r -
cha a r r o l l a d o r a que nada s e r á bas-
t an te a c o n t e n e r — l o s e j é r c i t o s h i s -
pano-lranceses, parecen avecinarse 
el ñ u de l e terno pavoroso p rob l e -
m a . 
Pero queda a ú n mucho por rea-
l i z a r , pues hemos de reconocer que 
no todo h a n sido ac ier tos en l a ac-
t u a c i ó n d e l D i r e c t o r i o , como no t o -
dos sus actos de gob ie rno h a n sido 
coronados p o r e l é x i t o apetecido. 
E n E s p a ñ a existe ya , d e s p u é s de l 
pasado desbara jus te , u n a conside-
rab le c o r r i e n t e de o p i n i ó n que cla-
m a por u n gobierno de c a r á c t e r c i . 
v i l y , sobre t odo , porque se r e s t i -
t uyan a l p a í s aquel las preciadas l i -
bertades y derechos cuya suspen-
s i ó n , s i estaba d i scu lpada y a u n 
j u s t i f i c a d a en o t ras c i rcuns tanc ias , 
ya va de jando de t ene r r a z ó n pa ra 
subs i s t i r . 
P r i m o de R i v e r a , s i c u m p l ^ lo 
tanta.-; veces p rome t ido , en cuan to 
deje r e sue l t o lo de A f r i c a , en t rega-
r á e l poder a elementos c iv i les m á s 
capaci tados para l l e v a r las r iendas 
de l a n a c i ó n , c o n d u c i é n d o l a po r los 
de r ro t e ro s que l a h a n hecho u n d í a 
l a soberana de l m u n d o . 
R o b e r t o Santos y D í a z v a r e l a , 
C 3 ; m S E C C I O N F I L A T E L I C A 
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n i s t a s s u p r e m o s 0 5 l a c a r a c t e r í s t i c a e x c l u s i v a d e l e l e c t r o r e -
p r o d u c t o r " / P m p i c o ^ e l p i a n o c o n a l m a . 
O i o c d o t o c a n d o l a . m ú s i c a f a v o r i t a d e V d , 
00 
E s t a V i c t r o l a M O D E L O 
eos V í c t o r s igu ientes 
los cinco 
— ' C A T A L I N A . D a n z ó n . O r q . R o m e u 
( M O J T T O C R I O L L O . D a n z ó n O r q 
R o m e u 
— ( O H L A L A . F o x . B a t a c l á i 
(Cie l i to L i n d o . F o x . O r q , 
( D O Ñ A F R A N C I S Q L T T A . M u j e r F a t a i 
( D O x A F R A N C I S Q L T T A . ' S i e m p r e es 
el amor 
r7946. 
7794S. ( D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A . 
e m e c i o n a d a . 
( D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A . ^ De q u é te 
f inges" 
( L O S G A V I L A N E S . F o x . O r q , 
( L O S G A V I L A N E S . T a n g o . O r q . 
7TS58 
T e n e m o s un g r a n sur t ido e n d i scos por C a r u 
fio. F l e t a , Sch ipa , R u f f o , M a r t i n e l l i , G i g l i , C h a -
l i a p l n , R a c h m a n i n o f f , P a d e r e w s k i , K r e i s l e r H e i 
fetz . e t c . . e tc . V I S I T E N O S . 
Riela 83-85, T e l é f o n o s A-3498 y M-9093 
a g e n t e s e x c l u s i v o s : 
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E L E C T O R A L 
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JOYERIA 
P L A T E R I A 
M U E B L E S i A H A M O N D í Y C í a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , Esqu ina a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés "lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burcau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
V u é l v e s e a h a b l a r de l a r t í c u l o 
J02 de l C ó d i g o E l e c t o r a l , que a p l i -
cado en las elecciones de 1922 y 
1924 p r i v ó de l derecho de su f rag io 
a m á s de c inco m i l c iudadanos cu-
banos, a los q u e la C o n s t i t u c i ó n les 
ga r an t i z a ese defreoho. E l d i a r i o " E l 
So l " , en u n c o r t o e d i t o r i a l de boy, 
dice, c o n m u y b u e n c r i t e r i o , que 
o t r o de los p rob l emas que resol-
v e r á e l Congreso en la p r ó x i m a l e -
g i s l a t u r a s e r á l a m o d i f i c a c i ó n d e l 
ya c é l e b r e a r t í c u l o c ien to dos; y 
he expresa en estos t é r m i n o s : 
" L o que d i spone diebo a r t í c u l o 
afecta no t ab l emen te a muchos m i -
l la res de e lementos j ó v e n e s y o t ros 
que se e n c o n t r a r o n ausontes de Cu-
ba d u i t n t e va r i o s a ñ o s . 
Esos c iudadanos t i enen derecho 
í.1 vo to p o r haber c u m p l i d o l a m a -
y o r í a de edad y ser cubanos s e g ú n 
dispone l a C o n s t i t u c i ó n de l a Re-
p ú b l i v i , y aunque se h a n i n s c r i p t o 
varias veces, a l l l e g a r e l t i e m p o 
preciso para e l lo l a J u n t a M u n i c i -
r a l E l e c t o r a l , p o r m a n d a t o de s.u 
s u p e r i o r i n m e d i a t a la P r o v i n c i a l , 
ba Ccincelado sus in sc r ipc iones ne-
g á n d o l e s e l darecho a l v o t o , po r l a 
senci l la r a z ó n de que e l t a n t o por 
c i e r t o de electores en c u a l q u i e r ba-
r r i o excede del t res s o b r » e l n ú m e -
ro t o t a l de hab i tan tes . 
Pe l ig roso s e r í a desde l u e g o su-
p r i m i r esta d i s p o s i c i ó n que i m p i d e 
que en pocos a ñ o s e l censo electo-
r a l aumente cons ide rab lemen te , pe-
ro debe ser buscada la f ó r m u l a 
jus ta que , man ten i endo este pre-
.cepto. no le a r r eba te e l suf rag io a 
quieneo t i e n e n derecho pa ra ejer-
cerlo. 
M u y b i e n dice " E l S o l " ; p e l i g r o -
so s e r í a el s u p r i m i r e l a r t í c u l o , y 
i r á s cuando en las elecciones de 
1922 y ^ 9 2 4 se v i ó , p o r m e d i o de 
los Inspectores E l ec to r a l e s que de-
s i g n ó la J u n t a P r o v i n c i a l , que las 
insc r ipc iones indeb idas y f r a u d u -
l^nt f i s e ran en u n n ú m e r o crec ido, 
a t a n t o , e l m á x i m u m de l t res 
po r c iento que p e r m i t e el C ó d i g o , 
en a lgunos ba r r io s y sobre t o d o en 
de te rminados T é r m i n o s M u n i c i p a l e s 
e x c e d í a a vfces de u n c u a t r o y 
hasifa de u n c inco . 
É l a c t u a l Represen tan te s e ñ o r 
h ' r i rcüña, u n o de los l í d e r s d e l Pa r -
t i d o Conservador , p r e s e n t ó u n p r o -
yec to de ley por el c u a l las in s -
or ipc iones de electores por haber 
a i r iba do a lai m a y o r edad no so 
t e n d r í a n en cuen ta pa ra sacar e l 
t a n t o po r c i en to . Y e n e l p royec to 
se e x i g í a , que los que se encon t ra -
sen en ese caso l o j u s t i f i c a r a n con 
l a C e r t i f i c a c i ó n d ^ n a c i m i e n t o , da-
da po r el encargado de l R e g i s t r o 
C i v i l . 
L o que l ó g i c a m e n t e se l l a m a i r í a 
L e y S a r d i n a s e r á l o ú n i c o que 
pueda g a r a n t i z a r u n derecho cons-
t i t u c i o n a l y a la vez m a n t e n e r u n 
precep to d e l C ó d i g o que t i ende a 
i m p e d i r la p r o s t i t u c i ó n de los Re-
g i s t ro s . 
Desde luego que si el p royec to a 
que nos r e f e r i m o s l l egara a ser 
l ey , en é s t a h a b r í a que a c l a r a r que 
las i n í c r i p o i o n e s po r m a y o r í a de 
edad que f u e r o n - a n u l a d a s en 1922 
y 19 24 po r el a r t í c u l o 102, se t e n -
d r í a n como v á l i d a s para las de m i l 
n t v o d e n t o s v e i n t e y seis ( e n este 
a ñ o a lgunos t e n d r á n 2 6 de edad) 
s i se p iesontaha l a c e r t i f i c a c i ó n de l 
R e g i s t r o C i v i l . 
E n 19 24 d i s c u r r í a m o s con u n po-
l í t i c o sobre la neces idad de v o t a r la 
L e y S a r d i ñ a ; y . c u á l no f u é nues-
t r o asombro; a l o i r i e d e c i r . " N o 
uos conviene. A. m a y o r n ú m e r o do 
electores, m a y o r n ú m e r o de Cole-
gios E l ec to r a l e s ; a m a y o r n ú m e r o 
de Colegios , m a y o r n ú m e r o de per-
sona l de mesas, y u m a y o r n ú m e -
r o de ese p e r s o n a l . . . e r g o . " Ese or-
g o cpu su d e d u c c i ó n que l o t r a -
duzca e l cur ioso l ec to r . 
Pero no es pos ib le t o l e r a r por 
m á s t i e m p o que a la j u v e n t u d cu-
bana , que m u c h a de e l l a h a es tu-
MOVIMIENTO POLITICO , D E SABANILLA DEL EN-
COMENDADOR P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
A S O C I A C I O N D E P R E S I D E N T E S Y 
S E C R E T A R I O S 
C i t a c i ó n 
Tenemos el gus to de c i t a r a to -
dos los s e ñ o r e s Pres identes y Se-
c re t a r ios de los c o m i t é s o f ic ia les de l 
P a r t i d o P o p u l a r Cubano en el m u -
n i c i p i o de l a Habana , pa ra l a i m -
por t an te j u n t a que t e n d r á l u g a r e l 
m i é r c o l e s 1G d e l presente mes, a 
las ocho dt, l a noche, en e l C í r c u l o 
P o p u l a r s i tuado en lo* ent resuelos 
de l t e a t r o Pay re t , Paseo de M a r -
t í y San J o s é . 
O r d e n del d í a : 
1. — L e c t u r a de l acta de. l a se-
s i ó n a n t e r i o r . 
2. — V i s i t a a l Genera l Gera rdo 
Machado , H o n o r a b l e P res iden te de 
la R e p ú b l i c a. 
8 . — A d h e s i ó n y o r g a n i z a c i ó n pa-
ra la m a n i f e s t a c i ó n que se prepa-
ra en hor.or y homena j e a l Jefe 
d e l Es t ado . 
4.-—Asuntos úb i n t e r é s p a r a P r o . 
sideutes y Secretar ios . 
L á z a i - o V i c e n t e , 
Secre ta r io . 
C a m a ñ o do C á r d e n a s , 
P res iden te . 
d iado en la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 
la C o n s t i t u c i ó n , e l Derecho P ú b l i c o , 
e! Derecho A d m i n i s t r a t i v o y que en 
las au las a l i m e n t ó , l l eno de espe-
ranzas, los grandes ideales d e l 
buen c i u d a d a n o , le i m p i d a n por f a l -
la de ae la rac ien o m o d i f i c a c i ó n de 
una l ey de l a R e p ú b l i c a , c u m p l i r 
el deber de v o t a r , e l de e j e r c i t a r el 
derecho de su f r ag io que e n las de-
mocracic.s es i na l i enab l e . 
E l s e ñ o r d i r e c t o r de " E l S o l " 
ocupa u n e s c a ñ o en l a C á m a r a de 
Representantes , desde ese e s c a ñ o 
puede, y debe, hacer m u q b o p o r lo 
que su p o p u l a r d i a r i o h o y l l a m a l a 
a t e n c i ó n de los que se p r eocupan 
p o r l a pureza d e l s u f r a g i o . 
D r . A b d ó n T r é n i o l s y A m a t . 
Sep t i embre , 11-25 . 
Sept iembre 1 1 . 
E L A L U M B R A D O 
M u y adelantados v a n los t r a b a -
jos que e s t á r ea l i zando l a Compa-
ñ ía Cubana de E l e c t r i c i d a d . 
D e n t r o de pocos d í a s q u e d a r á 
i n a u g u r a d o e l nuevo se rv ic io de 
a l u m b r a d o , hac iendo desaparecer 
los postes y e l t e n d i d o a n t e r i o r que 
o f r e c í a n r e l i g r o . 
F e l i c i t a m o s a l a c i t ada c o m p a ñ í a 
po r l a buena o b r a que v iene r e a l i -
zando en n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
R E G R E S O 
D e s p u é s de pasar va r i o s meses 
en l a c a p i t a l , he t e n i d o e l gus to 
de s a l u d í i v en esta a l a s i m p á t i c a 
y b e l l a s e ñ o r i t a P a n c h i t a G a r c í a . 
T a m b i é n t u v e el gus to de s a l u -
dar a su if 'spetable m a m á l a v i r -
tuosa s e ñ o r a A n t o n i a G. V i u d a de 
G a r c í a . 
Rec iban m i c o r d i a l sa ludo de 
b i enven ida . 
D E NEAV Y O R K 
A c a b a n de regresa r de la c i u -
dad n e o y o r k i n a , los es t imados es-
posos E l o í s a Ramos de S á n c h e z y 
M a n u e l S ó n c h e z , profesores de in s -
t r a c c i ó n p ú b l i c a , quienes han pa-
sado l a t e m p o r a d a de vacaciones a l 
l ado de sus h i j o s . 
V i e n e n g ra t amen te impres ionados 
de las bellezas de l a g r an M e t r ó . 
p o l i . 
M i s a ludo m u y c o r d i a l . . 
S A L U D O 
E n d í a s pasados t u v e el g u s t o de 
sa luda r a l a m i g o M a n u e l A l v a r e z , 
a c r e d i t a d o comerc ian te es tablec ido 
en Guanaba coa, que a su regreso a 
d i c h a v i l l a a c o m p a ñ a a la g r a c i o -
sa s e ñ o r i t a E n m a E c h e v a r r í a , que 
va a i ng resa r en e l co leg io d o n -
de cursa sus es tudios . 
M u c h a s fe l ic idades . 
Tocamos un p u n t o h a r t o sensible 
por muchas razones. Pero po r n u -
merosas que é s t a s sean no l l egan 
a i n s p i r a r n o s e l respeto y l a con-
s i d e r a c i ó n con que a lgunos las apre-
c.an y dispuestos estamos a queb ra r 
m á s de una lanza en defensa de los 
intereses de los coleccionistas y p r i i u 
c ip ian tes , p r o c u r a n d o l l e v a r su 
a t e n c i ó n hacia e l ve rdadero e r r o r , 
que precisamente consiste en as ig-
na r l e a l g ú n v a l o r a los m a l l l a m a -
dos ' ' e r r o r e s " . 
De hace unos qu ince o ve in t e a ñ o s 
a esta fecha se ha dado en l l a m a r 
" e r r o r de e m i s i ó n " a t oda m a n i o -
b r a m á s o menos encub i e r t a , po r 
medio de la c u a l se qu ie re da r u n 
a l to v a l o r a lo que es a todas luces 
una " c o m p o n e n d a " en t re comer-
ciantes poco escrupulosos de su c ré_ 
d i t o y buen n o m b r e y las casas i m -
prosoras de sellos, a los cuales se 
unen empleados venales de l a a d m i -
r i r - t r a c i ó n pos ta l . 
E n casi todas l a ^ emis iones b i co -
lores hay " c e n t r o s ' i n v e r t i d o s " ; en 
casi todos los a l tos va lores , hay 
cambios de co lo r m u y s i g n i f i c a t i v o s ; 
en casi todas, po r no deci r en todas 
lao sobrecargas , hay omis iones de 
le t ras o signos, esto, cuando no f a l -
ta una p a l a b r a c o m p l e t a ; t ipos de 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s y f i g u r a s , sal tos 
o t i an spos i c iones ; impres iones i n -
ve r t idas , dobles , t r i p l e s y etc. ; es 
decir , u n n ú m e r o t a n g rande de 
" e r r o r e s " como pudo i m a g i n a r s e y 
f a b r i c a r e l a s tu to s i m u l a d o r . Es to 
cons t i t uye y a casi u n negocio per-
mis ib le , pues e n . l a m a y o r í a de los 
casos u n g i a n n ú m e r o de f i l a t é l i c o s 
conocen d ó n d e e s t á l a " m a d r e de l 
c o r d e r o " y s i n embajrgo s i g u e n 
aceptando como especies postales es-
tas e lucubrac iones mercan t i l e s s in 
va lor de n i n g u n a clase, ú n i c a m e n t e , 
(1 que le a s igna e l " f e l i z " poseedor 
de l a " r a r eza o e r r o r " , que m u y se-
r i o , s i n i n m u t a r s e , a segura que es 
p r o d u c t o de l descuido de u n i m p r e -
sor y que po r o t r o m u y l a m e n t a b l e 
descuido no v i ó el r e v i s a d o r o ins -
pector y que m á s t a r d e , p o r un des-
cu ido t a m b i é n impe rdonab le de los 
empleados del cor reo , c i r c u l ó ; a t o -
do esto se agrega que e l "mataso-
11o" parece impreso po r una r o t a t i -
va ; pero eso no hace a l caso, todas 
fue ron c i r cuns t anc ia s favorab les p a . 
r a que el t a l " e r r o r " c i r c u l a r a y 
con e l lo poder j u s t i f i c a r su presen-
cia en l a c o l e c c i ó n . 
A nadie p o d r á e n g a ñ a r una t r a -
m a t a n b u r d a e i n f a n t i l , y s ó l o l a 
men te de l " i n t e r e s a d o " puede con-
cebir esas ocu r r enc i a s ; y s i con esto 
se q u i s i e r a Jegalizar l a presencia de 
uno o dos e jemplares , b i e n ; pero 
es que tales " e r r o r e s " y ta les " r a -
rezas" exis ten por c ientos de e j em-
plares . 
Mas a pesar de que tales razona-
mien tos e s t á n a l alcance de, c u a l -
q u i e r a y que de segu i r los l l e g a r á 
con toda certeza a la m i s m a f i n a l i -
dad ; h a y una p o r c i ó n de "e r ro re s 
y de i n v e r t i d o s " que s i guen c o r r i e n -
do en l a p is ta , y has ta a lgunos ga-
nan con no despreciable m a r g e n a 
e jempla res de mayor c o n s i d e r a c i ó n 
y es t ima. 
Examinemos la c u e s t i ó n , no ya 
desde ' e l p u n t o de v i s t a que antes 
lo h i c i m o s , s ino d e s d e . o t r o m á s 
" c i e n t í f i c o " como lo es i n d u d a b l e -
men te sa carenc ia de v a l o r como es-
pecie pos ta l . 
Pa ra que un sello p o s t a l o f i sca l 
y un b i l l e t e m o n e d e r o o c u a l q u i e r 
o t r o s igno f i d u c i a r i o sea e f ec t i va -
mente u n v a l o r d e l Es tado , es nece-
sar io que sea e m i t i d o con a r r e g l o a 
l a l e y que r e g u l a y a u t o r i z a su c i r -
c u l a c i ó n . Que m o t i v o hay entonces 
pa ra aceptar como " b u e n o " u n se-
l l o que se a p a r t a de t a l n o r m a ? , p o r 
q u é cons iderar , s ó l o a los efectos 
de l coleccionismo, como v a l o r lo que 
s ó l o es u n a t r a n s g r e s i ó n de l a ley? 
é s t a s y o t r a s consideraciones p o d r á n 
no ser tomadas en c o n s i d e r a c i ó n por 
3OE? que " s ó l o a t í t u l o " de especula-
ción ponen en sus á l b u m s tales m a -
c u l a t u r a s , que saben p o s i t i v a m e n t e 
que nada v a l e n , pero que esperan 
poder " c o l o c a r l e " a l i n c a u t o que se 
d e s l u m h r a con e l las como si fue ran 
verdaderas j o y a s de l a f i l a t e l i a . 
D e s é c h e n s e tales " e r ro re s " , ya 
que el ú n i c o e r r o r consiste en 
t a r ios como m a t e r i a l filatéli 
s-! coloquen t n los álbums 1° ' 110 
a t í t u l o de m a t e r i a l de orna ^ 
c i en ; cuando a l g ú n "vivo" ^ ^ ^ V 
ponga cederos por una módirÜ P^ 
t dad el ' • i a v e r í i d o " de la i Ca,l• 
" B a r a t a r í a " , e c h á o s a reír y /f8̂  
que ya io p o s e é i s en her CÍ<1" 
block de nueve sellos con el •• 
a l cen t ro . rr i 
Si s i g u i é r a m o s esa norma 1= 
iK.T!ad i m p e r a r í a como princ'iDal S-e" 
vioa de las t ransacciones filatér" 
y muchos r n t e n d r í a n hoy qni?, 
menta r haber empleado ciento6 
posos en a d q u i r i r "etiquetas i ! ^ 
t i cas" . 
Zeugb-dor. 
A C T U A L I D A D E S 
Acusamos recibo de la atenta »l 
l u t a c i ó n que nos dirige PI e0-Sa" 
J . D . S a g u é . D i r e c t o r de la ReyS? 
" A d e l a n t e " ó r g a n o oficial del Cl,s 
de I n t e r c a m b i o de Cuba y al n 
da i agradec idos de su fina atenciñ" 
le r e i t e ramos el ofrecimiento A 
nues t ro concurso , siempre dispue? 
tos a c o n t r i b u i r a l auge de la ti] 
t e l í a en nues t ro p a í s . 
Acabamos de r e c i b i r el númer 
IC de U . R e v i s t a "Ade lan te" , r ^ u 
ta de he rmoso y ú t i l mater ia l iu 
r a r i o - f i l a t ó l i c o . E n c r ó n i c a s sucJ" 
vas g losaremos a lgo de lo iimch" 
i m p o r t a n t e que cont iene . / 
L a " F e d e r a c i ó n de C í rcu los Fil 
t é l i c o s " de B é l g i c a , reunidos en il'-' 
vers y asesorada por expertos fñ¿ 
t é l i c o s , ha es tudiado las falsificacin' 
n t s que exis ten o mejor dicho, qUe 
hasta el m o m e n t o se conocen én h 
e m i s i ó n " C r u z R o j a de 1914", en-
contramdo las siguientes variaciones 
que p e r m i t e n l a i den t i f i cac ión sin 
n i n g ú n g é n e r o de dudas, de la emi-' 
s i ó n o f i c i a - . 
P a p e l : L a o f i c i a l e s t á impresa en 
papel cremoso. — Las falsificaciV 
ñ a s lo e s t j n sobre papel blanco. 
E n g o m a d o - H a b i é n d o s e engoma 
lo el papel con an te r io r idad a W 
i m p r e s i ó n , en la e m i s i ó n oficial, la 
g o m a es f i n a y - r e g u l a r . — En'las 
fa l s i f icac iones es m á s gruesa y has-
t a se destacan los trazos de la bro-T 
cha. 
I m p r e s i ó n : E n l a o f ic ia l , fina y 
f l u i d a ; en las falsificaciones, tos-
cas. 
D i s e ñ o : E n la o f i c i a l , ambos bra-' 
¿es de l a cruz t ienen idéntica di. 
m e n s i ó n ; en las falsificaciones ci 
brazo v e r t i c a l es m á s largo que el 
h o r i z o n t a l . 
Cotización oficial 
del precio dei azúcar 
D i d u c i d a - por el procedimiento nt* 
lado e n e l apar tado tinlnto dti ' 
decreto 1776 
Habana 2 ,225289 f Matanzas 2 . 283750 Cárdenas 2.228368 Sagua 2.256558 Manzanilo 2.221313 Cienf liegos 3.246828 
EXCEM1CIDA 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberan» 
pomada francesa C u r a los brotei 
del á c i d o ú r i n o en la p i e l y también 
herpes, excemas, l lagas , granos, pot 
ant ieuos aue « e a n . 
De venta en las farmacias di 
Johnson, S a r r é , Taqnechel , Esquina 
de Tejas . F a r m a c i a Americana. 
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M á q u i n a de Sumar . Calcular 1 
E e c r i b i r , A l q u i l e r e s . Ventaa a pil-
cos. 
Todos los t raba jos son g'aranti* 
eados. L e pres to una máquln» 
mien t r a s le a r reg lo la saya. 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la segundad de ^ 
que en "La Regente", que esta 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor, 
CAPIN Y GARCIA. 
PREPARADA: : j 
con las fSENChS A g u a de C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : mas finas 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y E l PAÑUELO 
^ De venta: DROGUERIA J O I N S O N , PI MARGALE, Obispo 36, esquina a A g t f i a r ^ 
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B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
N U E V A D I R E C T O R A 
H a sido n o m b r a d a D i r e c t o r a de 
las Escuelas P ú b l i c a s de esta l o c a l i -
dad , la s e ñ o r a J u l i a del P u e r t o de 
C a m b a y r o . 
L a f e l i c i t a m o s por su merec ido 
ascenso. 
A R T U R O P A E Z 
Res tab lec ido c o m p l e t a m e n t e , de 
l a enfermedad que l o t u v o v a r i o s 
meses en cama, h a vujelto a t o m a r 
p o s e s i ó n do la A l c a l d í a e l s e ñ o r A r -
t u r o Pae?: 
L e deseamos m u c h o é x i t o en sus 
funciones . 
t G e r m á n G a r c í a , 
Cor re sponsa l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N I T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
* I F 8 0 I S I B E L E R , 
J o s - v a S o p y D A / o d k . a f / c / i o c ó s i c o s 9 ^ 
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K / i D o 
P a r a E u . a r y P a r a E l l a / 
P o p h e b m i n i a p l a ^ s d e q a o o i 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
«obUísima amigu i t a m í a : 
' su adorable i n g e n u i d a d hace aun 
L¿ s impá t i ca su n a t u r a l p e r p l e g i -
t̂an a medias ha t o m a d o us ted el 
„ v el contra, que creyendo ate-
Jru0ar el temido y t e m i b l e de fec to . . . 
l o ha d u p l i c a d o us ted , b o n i t a m e n t e . 
L o s t e j i d o s que t i e n e n por t odo 
d i b u j o anchas f ran jas pueden ser 
,001110 n o ! u t i l i z a d o s po r us ted , a 
posar de su i r r e d u c t i b l e obes idad 
v a despecho de su poca es ta tura . 
Pero , que no se le v u e l v a a ocu-
r r i r c o m b i n a r l a s de t a n pe r eg r ina 
m a n e r a , pues ese dep lorab le con-
t ras te es dos veces c o n t r a p r o d u c e n -
te . 
D i sponga en u n solo sen t ido las 
f r an ja s a r a y a s : v e r t i c a l m e n t e . 
Si en l a f a l d a , so lamente , las l l e -
vare a s í , e l efecto se a n u l a po r l á 
opuesta d i r e c c i ó n de las super iores . 
Ponde ra r e s . . . a ce r t a r ¿ n o ? 
G u á r d e s e , t a n buena . 
Suya 
L E T I C I A . 
usted quien debe huir , ya 
» m falta no es suya. 
^ • n contraria debe ser l a aptitud 
^ X - ^ ^ e a i o s de 
J i r los ingresos que ahora le pro-
Z l su trabajo como pianista de 
1 /asa' L a penuria no es buen f a c 
l'r para defenderse de ciertos cer-
t()Acaso pueda usted sugerirle una 
-.mdable Y tranqui l izadora reac-
£ haciéndole compartir — en sus Cscansos" - la lectura de " L a 
Comedia Masculina" — que encon-
a r á usted en las buena^s l i b r e r í a s 
para provocar as í l a b u r l a a l a 
morbosidad tenoriesca que consume 
: su "patrón". . ^ • . 
Sea aún m á s piadosa: r e g á l e l e 
m ejemplar, pertinentemente acó. . 
espere el efecto del a n t í d o t o . 
Caballero Negro. 
No conczcQ receta a lguna que ser-
vir pueda para hacerle desaparecer 
la cicatriz de que me habla. 
Creo no existe otro remedio que 
U intervención q u i r ú r g i c a de un es-
pecialista, que tampoco s é existan 
en Cuba. 
Bn los Estados Unidos, s í . 
Carmelina. 
Esos vestidos que necesita p a r a 
ir al baño y para otras sal idas de 
por la mañana, h á g a s e l o s de -waran-
dol de hilo de color entero; pero 
procure^que sea warandol belga, de 
hilo redondo, que es suave, tiene buena caída y no se arruga mucho; y por otru parte, porque esas telas belgas son de tinte inalterable. , 
Vea una gran rea l i zac ión que de 
ese artículo tiene " L e Printemps", 
Obispo 83, esquina a Compostela, 
Que es de un peso y lo e s t á n dando, 
a 60 centavo^. 
Es anchís imo. 
Con tres varas le sale un vestido. 
Y es del mejor que se fabrica. 
El surtido de colores es completo.. 
Todos los de moda. ••' 
G. MlstraL 
Contesto por correo a su pregun-
ta. 
Con mucho gusto. ^ 
Musitante. 
No hace menos de t res lu s t ros , 
creo, leí y r e c o r t é una c o m p o s i c i ó n 
edificante por sobre toda manera , 
estimo ú t i l para su p r o p ó s i t o 
v sugerir piedad y nobleza " a qu ien 
M í!;y^mJene,ster ' , ' como usted dice 
80 fun Piadosís imo eufemismo 
cr iSLqUe j 0 y i t a ' t a n a t u r a d a de '•nstiana c o n m i s c e r a c i ó n : 
EN N O M B R E D E J E S U S 
Noche de N a v i d a d ! Noche que 
al bel10 dulce Redentor d e l M u n * 
r ^ n d o su caro n o m b r e m i ilml 
^ l a s e Un tan to m i d o í o T S 
( f u n d o ; 
c r e l n ? ^ ^ de m i h « 0 la cabeza 
| eSpa y ^ n d a descansa en ims 
e i S ^ de ^ i m a ^ S a 8 ; 
| ^ Uanto á r d a n t e escalda mis me-
( j i l l a s : 
1,161150 en b e l l o s cuya a lma 
de todo s'tmto (exenta 
0 ai t ruIsmo y noble sent i -
tfaducpn u „ • J , ( m i e n t o , 
Cen la l i n d a d que las a l i en ! 
*B «obardeA w ( ta 
^ « e y feroz e n s a ñ a m i e n t o : 
611 afiU('llos que a l d é b i l y a l 
Persieupn ^ i - ^ ( c a í d o 
suen siempre con t e s ó n odio-
PorqUe 
en sus corazones se ha e r 
todo á i ( U n g i d o 
LOQo á t o m o piadoso. 
C ^ P a r o sus pasiones t a n mez. 
COn la TirH.H , (quinas 
l r t u d excelsa de a q u é l 
*« Pasiones f , „ ( h o m b r e 
qüe e t e r n l a Í a n puras ^ d iv inas 
' m z a r o n su g lo r ioso n o m -
( b r e ; 
y cayendo, m a g n á n i m a , de h i . 
m * el Dina „ (no jos , 
^ I O S que perdona y que 
*levando cn-n f ¿ . . . ( r e d i m e , 
^ — ^ _ _ c o n fó mis t r i s tes ojos 
hacia la faz de l Reden to r sub l ime , 
s iento m i pobre a l m a confo r -
( t ada 
y p red ispues ta a p e r d o n a r l a ofen-
(sa : 
¡ q u e e l l a n u n c a e s t a r á desampa-
r a d a , 
pues en E l h a l l a su m e j o r de-
( fensa! 
Conch i t a G A R C I A M A L E R O . 
F . R . 
¿ U n a l i q u i d a c i ó n de telas de v e . 
r ano ? 
R a r a es l a ca l le y a ú n l a manza-
na donde no h a l l a r á us ted una , po r 
lo menos. 
Pero , lo i m p o r t a n t e es que la 
l i q u i d a c i ó n le ofrezca a l g u n a ven-
t a j a m a y o r que l a r e l a t i v a e c o n o m í a 
de u n prec io modes to . 
A n t e ' l o d o , l a pos ib l e s e l e c c i ó n , 
q u é no puede h a l l a r us t ed sino en 
una casa e s p l é n d i d a m e n t e s u r t i d a , 
con c a l i d a d e s de p r i m e r a y telas 
v e r d a d e r a m e n t e novedosas. 
Creo q-.ie l a m á s recomendable 
es l a que se e f e c t ú a ac tua lmen te en 
" L a G r a n a d a " , que es t en t ado ra y 
no so lamente en te las ; en todo . 
V i s í t e l a us t ed hoy m i s m o . 
B . B . 
Creo que f u é nues t ro M a r t í q u i e n 
d i j o : 
"T iene e l ch i s te su decoro l i t e r a -
r i o y e l buen ingen io d e s d e ñ a esa 
ba r a t a j o c o s i d a d que e s t é en hacer 
alusiones a cosas honestas ." 
P r e g ú n t e l e a " é l " s i conoce e l au-
t o r y a ú n en caso n e g a t i v o — que 
es lo seguro —- t a l vez se ap l ique 
l a a l u s i ó n -
U n N i ñ o . 
S i l e puedes ped i r a t u p a p á el 
M U S E O D E L A J U V E N T U D es p r e . 
cioso y m u y in t e resan te ; en sus p á -
g inas se e n c i e r r a n m u y bellas ense-
ñ a n z a s p a r a l a n i ñ e z . 
N a d a m á s a p r o p ó s i t o para u n n i -
ñ o estudioso que este l i b r o . 
L o encuent ras en l a L i b r e r í a A c a -
d é m i c a , P r a d o 9 3, bajos de Pay re t , 
t e l é f o n o A . 9 4 - 2 1 . 
A l l í t i e n e n l a " C o m e d i a Feme-
n i n a y M a ó c u l i n a " . 
P a s t o r c i t a agres te . 
No doy n i u n m i l i g r a m o de cre-
d u l i d a d a l a f i r m a de su adorab le 
c a r t i t a . 
Pe ro ¿ c ó m o sentar a los i n v i t a -
dos a u n a comida? 
P o r hoy le d i r é que l a m a n e r a de 
Sentar a los i nv i t ados a una comi -
da o a l m u e r z o es de s u m a i m p o r , 
t auc ia p o r q u e de esto depende m u -
cho el que se h a l l e n c o m p l a c i d o s . 
N o i m p o r t a l o b i e n se rv ida que 
e s t é , l o b i en decorado de l a mesa o 
lo de l i c ioso de los manja res , s i las 
personas no son colocadas a t i nada -
mente , p r o c u r a n d o r e u n i r a aquel las 
que se conocen en t re s í o que con-
gen ien en sus temas de conversa-
c i ó n . 
N o hay nada, que r e q u i e r a m á s 
a t e n c i ó n has ta e l m í n i m o deta l le , 
po r pa r t e de l a d u e ñ a de la casa, 
como el sentar a sus amigos a l r e -
tí 3dor de ic mesa. 
U n a c o m i d a senci l la pero en que 
los i n v i t a d o s e s t á n d i s t r i b u i d o s 
ace r t adamen te es m i l veces m á s de-
l i c iosa que las v i andas m e j o r e labo-
radas, t omadas j u n t o a personas 
que nos son en te ramente e x t r a ñ a s 
en u n l u g a r donde r e i n a c i e r t a i n -
t i m i d a d . 
E n d í a s sucesivos l e d i r é a lgo 
m á s , m u y p e r t i n e n t e . 
Mary. 
No descuide l a v i s t a que es l o 
m á s preciso. 
•Ese defecto se c o r r i g e usando d u -
ran te una t e m p o r a d a , cr is ta les ade. 
cuados, cons tan temente . L e puedo 
recomendar e l ó p t i c o de " A r g o s " , 
Prado y S f n J o s é (ba jos de P a y r e t ) 
que es u n especial is ta. 
A l l í le a d a p t a r á n los espejuelos 
que le sienten m e j o r a s u f i s o n o m í a . 
Son ve rdade ros a r t i s t a s . 
P R O V E R B I O O R I E N T A L 
Pay-Pey, e l e c l é c t i c o , lo d e j ó es-
c r i t o : 
" T r a s u n a ñ o p r ó d i g o en calaba-
zas puede v e n i r o t r o que no lo sea." 
C L M R i N G HOUSE 
L a s compensac iones e f e c t ú a «ras a y e r 
entre los B a n c o s a s o c i a d o s a l H a b a n a 
C l e a r l n g H o u s e , aricendieron a pesos 
?2 .637 ,885 .99 . 
M U E B L E S D E M I M B R E 
E L E G A N T E S . C O M O D O S . B A R A T O S 
t L C A S A M I M B R E g a u a n o 4 7 
C U B I E R T E R I A D E 
L a v a r i e d a d d e es t i los q u e o f r e c e m o s , nos p e r m i t e n d e c i r q u e 
t e n e m o s c u b i e r t o s p a r a todos los gustos . V e n d e m o s p i e z a s s u e l -
t a s , j u e g o s c o m p l e t o s y e s t u c h s d e l u j o , p a r a r e g a l o s d e n o v i o s 
o e n s a n t o s . L o s p r e c i o s , ios m á s b a j o s d e p l a z a . C u b i e r t o s d e 
todos los f a b r i c a n t e s y d e tod^s sus d i s e ñ o s . 
4 4 V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N ) E Z L L A M A Z A R E S 
9 9 
O B I S P O , 9 6 . T E L F . A - 3 2 0 1 ^ 
Elegancia y Suma Distinción 
C u b o s d e c a o b a c o n a r o s d e m e t a l , i a ú l t i m a n o v e d a d e n 
a d o r n o s d e p o r t a l e s , h a l l s , c o m e d o r e s , e t c . e t c . A c a b a m o s d e r e c i -
b i r u n a n u e v a r e m e s a . P o n e u n a n o t a s e ñ o r i a l e n e l a d o r n o d e 
u n a c a s a , c u a n d o se les p l a n t a l a u r e l e s e n a n o s . V é a l o s . 
L A S E C C I O N X pj ^ 8 5 
F A R A N D U L E R I A S 
C A R T E L D E T E A T R O S 
M A J i T i (Prado y Drag-onei) i t e i i a n o p or R o d r i g o de G i b r a l f a r o , L a 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en c o n m e - i S e ñ o r i t a V i u d a , 
m o r a c i ó n de a n i v e r s a r i o de l a inde- i 
a d r e s ! 
Dadle a los niños una Pastilla de 
W R I G L E Y ' S después de cada 
comida. Satisface su deseo de 
dulces, y la masticación de la goma, 
ayuda a la digestión y actúa como 
un antiséptico limpiador de la boca 
y la garganta. Daría Vd. "cualquier 
cosa" por hacer que los niños 
mantuviesen limpios sus dientes* 
¡Porqué no premiarlos con 
W R I G L E Y S 
después de cada comida 
asi haciendo que el mismís imo premio 
e f e c t ú e esta l i m p i e z a ! E x p e r i m e n t e 
durante u n mes, y observe los resultados. 
pendencia de M é j i c o . 
A l a s ocho y m e d i a : l a r e v i s t a A l -
res N a c i o n a l e s ; p e l í c u l a s m e j i c a n a s ; 
H i m n o N a c i o n a l Mex icano , por todos 
los a r t i s t a s . 
(ConitUa-flo « •qn ixu • A X H A M B K A 
Vir tudes) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de 
R e b i n o L ó p e z . 
A l a s ocho: l a f a n t a s í a c ó m i c a C a -
yo V e r d e . 
A l a s nueve y c u a r t o : C a s o s y C o -
s a s . 
A l a s diez y m e d i a : E l L o b o S e -
gundo . 
P H 1 N C I P A X , D E XMA. C O M E D I A (Ani -
m a s 7 7 ni n e t a ) 
A l a s n u e v e : e s treno de l a c o m e d i a 
en t r e s actos , o r i g i n a l de V í c t o r L e ó n 
y A l e x a n d e r E u g e l , a d a p t a d a a l c a s -
P A T K I T (Paseo &• IKar t t esq,n!BA « 
• • m Jo»*) 
A l a s c inco y c u a r t o : M a c i s t e e-n e l 
i n f i e r n o . 
A l a s ocho y m e d i a : episodios 9 y 
GLAZOUNOW Y LULLY 
H a escrito J e a n Cocteau que l a remembranza que, por m á s que di-
e m o c i ó n de un pasaje l i terario n o j g a n , existe m á s bien en el oyente 
depende tanto de s u idea como del! que en l a obra. L a d i s p o s i c i ó n admi* 
valor de u n a pa labra bien emplaza-1 rab ie cíe los sonidos, l a fac tura to-
da . Y en esta a f i r m a c i ó n , d i c h a a i ! t a l de l poema, su perf i l vigoroso y 
desgaire, v a todo u n principio de \ neto, s u hallazgo de matices impre-
e s t é t i c a moderna. Saber emplazar I vistos que nos co lman a cada paso 
u n a palabra , saber emplazar u n a f i - e l e s p í r i t u de u n a nueva e insospe-
gura , saber emplazar u n sonido e s , i c - h a í l a I>elleza. Todo r s í o hemos pa-
conforme el gusto de hoy d í a , gran! ladeado mientras l a Orques ta F i l a r -
parte del é x i t o . j m ó n i c a interpretaba l a m a g n í f i c a 
L a c i ta in ic ia l y las cousideracio-1 P r o d u c c i ó n de ^ G * * ™ ™ ™ ' 
nes posteriores nos asaltaron duran- j E l pr imer tiempo supera a los 
te l a e j e c u c i ó n que d i ó e l domingo; posteriores. De boca de algunas per-
l a Orquesta F i l a r m ó n i c a de l a H a - sonas autorizadas hemos o í d o que 
b a ñ a a l a Segunda S i n f o n í a de G i a - '• algo m á s que u n a s u p e r a c i ó n : u n 
zounow. E n ella, e s t á n tan oportu-! ven ladero elipse. Di fer imos . T a l 
na y sabiamente engarzados los SO-1 super ior idad no merma n i apaga, a 
10 de E l v a l l e encantado, por R u t h , , , « 
R o l a n d ; S u p e r s t i c ó n , por D u l l y M o r z - | n l d o s <lue P 3 ^ 6 ^ l a « b r a , nuestro ju ic io las bellezas del her-
h a r ; M a c i s t e en el i n f i e r n o . de u n sor humano l a obra de e sa jmoso Andante , un poco denso cier-
ó r d e n a t r i z in tu i t iva y soberana que ¡ tamente, pero Heno de noWe y se-
l lamamos Naturaleza . Todas las; r e n a p o e s í a , n i los m é r i t o s del f ina l 
grandes creaciones del ar te suelen • c u y a fac tura nos recuerda , en oca-
NACZOlTAZi (Paseo ds X a r U esquía,* 
a San Kafae l ) 
A l a s once, a l a u n a y a l a s t r ^ s : 
E l p a r a í s o de l sediento; E l v i u d o a l e -
g r e ; A m o r f r i v o l o , i>or K u g e n l o O* 
B r i e n , M a e B u s h , M i l d r e d h a r r i a y 
T o m S a n t s c h I . 
A l a s c i n c o : E l p a r a í s o del sedien-
to; A m o r f r i v o l o . 
A l a s s i e te : E l p a r a í s o c\el sed ien-
to; E l v iudo a l e g r e ; A m o r f r i v o l o . 
A l a s nueve y m e d i a : E l p a r a í s o 
del sediento; E l v i u d o a l e g r e ; A m o r 
f r i v o l o . 
¡ H e r m é t i c a m e n t e 
c e r r a d o s ! W R I G L E Y S . 
CHICLE LA FLECHA 
WRBLEYSl 
m m 
GARAW I j I MINIA wturtAJ) 
Anuncíese en el DIARIO DE LA MARINA1 
El Periódico de Mayor Circulación 
OBRAS ESCOGIDAS 
L a B I B L I O T E C A A R T E , pubtllca-
d a por l a a c r e d i t a d a c a s a ed i tora de 
los s e ñ o r e s G a s s ó . de B a r c e l o n a , h a 
reunido v o l ú m e n e s de p r o s a y v e r -
so de los m e j o r e s autores contem-
p o i á n e o s , p a r a vender a prec io s po-
o r l a r e s . 
L o s tomos de e s t a B I -
B L I O T E C A f o r m a n v o -
l ú m e n e s t̂ n t a m a ñ o 8o. m a g -
n í f i c a m e n t e i m p r e s o s y ele-
ganfcemente encuadernados 
en te la f a n t a s í a , que le dan 
un e legante aspecto . L a l i -
t e r a t u r a s e l ecc ionada en es-
t a c o l e c c i ó n es d i v e r t i d a y 
a m e n a , prop ia p a r a toda 
c l a s e de p ú b l i c o y e spec ia l -
mente p a r a f a m i l i a s . Se 
h a n publ icado los s i g u i e n -
tes tomos, que v é n d e n l o s a 
•10 cen tavos c a d a uno: 
A R O L A S ( J u a n ) . P O E S I A S 
V A R I A S . ( V e r s o s e scog i -
d o s ) . 
A N D E R S B N ( H . C . ) C U E N -
T O S E S C O G I D O S . ( S u s me-
j o r e s c u e n t o s ) . 
B R A B B E R ( C a t h e r i n e ) . — T i -
r a n í a s del C o r a z ó n . 
B A R A D O ( F r a n c i s c o ) . 
D A V O L A N T E . 
R O N -
B L A S C O 1 B A Ñ E Z ( V i c e n t e ) . 
C U E N T O S G R I S E S . 
B L A N C H E . ( A u g u s t o ) . C U E N -
T O S S U E V O S . ( E x c e p c l o -
n a l m e n t e n o t a b l e s ) . 
B A Y L E Y A L D R I C H ( T ) . L A 
R E I N A D E S A B A . Nove la . 
C A M P O A M O R . ( R a m ó n d e ) . 
L O S P E Q L F Ñ ' O S P O E M A S . 
( P o e m a s e scog idos ) . 
( R a m ó n d e ) 
( B e l l a se lec -
O A M P O A M O R 
D O L O R A S . ) 
c i ó n ) . 
C A M P O A M O R ( R a m ó n 
P O E S I A S Y F A B U L A S . 
de) 
OA M P O A M O R ( R a m ó n de ) 
E L L I C E N C I A D O T O R R A L -
B A . N o v e l a . 
C A N O V A S . ( L u i s ) . 
R I T O . N o v e l a . 
R O S A -
C O N S C I E N C E ( E ) . C U E N T O S 
F L A M E N C O S . 
mm M u v e 
\ ^AHIA< DBIMCIOIÔ  CON LOS P»IMCI 
NUTRITIVOS Dt LA MEJOR MALTA »t 
AUSTRIA V LUVULO MAS FINO 
¡>E BOHEMIA 
Ktcohot i.rt% 
)fil«> «limcnlici» «n calorías tl.MS 
C e r v e c e r i a T i v o l i 
Calzada de Palatino Haban* 
L A M A L T I N A T I V O L I NO ES11 
U N A C E R V E Z A N E G R A C O N 
M A S O M E N O S E X T R A C T O 
S E P R O D U C E C O N A R R E G L O A L A F O R -
M U L A D E U N A E M I N E N C I A M E D I C A . 
^ ^ s J 
Cartas 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
r e m o t í s i m o . Q u i z á s presenciara, 
conmovido en sus t iernas e n t r a ñ a s , 
lleno de terror sagrado, aque l la 
a p a r i c i ó n celestial , aquel anida-
miento eterno y divino de l a F é . . . 
E l pueblo terorense no quiere quo 
su pino s i m b ó l i c o perezca. Sabe que 
cuando caiga la ú l t i m a r a m a del g i . 
« a n t e moribundo, y se marchi te la 
i'iltima hoja y se disuelva l a ú l t i m a 
fibra, una t r a d i c i ó n m o r i r á . L a s tra-
diciones muertas son, a su vez, ho-
JTS arrancadas del c o r a z ó n do u n 
pueblo. , . 
Pero el anciano decae irremedia-
blemente, el enfermo no tiene cura . 
L a campana de la iglesia, que le h a 
contado y cantado tantas horas fe-
lices, tantas horas plenas, le a n u n . 
c í a implacable: m o r i r h a b e m u s . . . 
\ cuando llegue e l momento de 
hacer su elogio f ú n e b r e y de escr i -
bir su epitafio, los hombres que Je 
sobrevivan e x c l a m a r á n , ^sombrados 
ante l a majestad de su c a í d a , ma-
gistral como la de un h é r o e ant i -
guo: , 
— H a s vivido mucho y has muer-
to tarde; pero supiste v i v i r y m o r i r . 
C o b i j ó tu eombra una d i la tada se-
rie de generaciones; fuiste p a r a 
el las l a sa lud , la a l e g r í a y la paz . 
Pi'ftncisco G o n z á l e z D í a z . 
E R C K M A N N ( C h a t r i a n ) . — 
C U E N T O S D E L O S V O S -
G O S . ( M u y I n t e r e s a n t e s ) . 
E R C K M A N N ( C h a t r i a n ) . — 
F E D E R I C O E L G U A R D A -
B O S Q U E . N o v e l a . 
E R C K M A N N 
H U G O E L 
( C h a t r i a n ) . — 
L O B O . N o v e l a , 
D E B A Y ( A ) . L A I S D E C O -
R I N T O . N o v e l a . 
E S C A Y O L A ( M a n u e l ) . H O -
R A S P E R D I D A S . N a r r a c i o -
n e s . 
F A B R A Q U E R (Conde d e ) . 
L O S P I N T O R E S D E A N -
T A Ñ O . 
F O N T A U R A ( C a r l o s ) . N A -
R R A C I O N E S H U M O R I S T I -
C A S 
G A S P A R ( E n r i q u e ) . N A D A 
E N T R E D O S P L A T O S . 
G A U T I E R . 
R I A D E 
( T e ó f i l o . H I S T O -
U N A N O V I A . 
G A U T I E R ( T e ó f i l o ) . A V A -
T A R . — N a r r a c i o n e s de 
Or ien te . 
G I R A N D I N . (Mme. B m i M o 
d e ) . V E N C I D O ! Nove la . 
L A M A R T I N E ( A l f o n s o d e ) . 
G R A C I E L A . 
G U I L L E N Y S O T E L O ( J u a n ) 
N A R R A C I O N E S V U L G A -
R E S . 
L L O R E N T E ( T ) . A M O R O S A S 
( V e r s o s e scog idos ) 
L L O R E N T E ( T ) . L E Y E N D A S 
D E O R O . N a r r a c i o n e s . 
M U S S E T ( A l f r e d o de) . M A R -
G O T . N o v e l a . 
M A T H E ( F e l i p e ) . R - E L A T O S 
B R E V E S , N a r r a c i o n e s se-
l e c t a s . 
P A R D O B A Z A N . ( E m i l i a ) . — 
C U E N T O S F S C O G I D O S . — 
S u s mejores cuentos . 
P E R E Z Z U Í Í I G A ( J u a n ) . — 
P A E L L A F E S T I V A , ( V e r -
s o s poco conoc idos ) , 
O P I S S O ( A n t o n i a de) . R O J O 
Y B L A N C O . N o v e l a . 
P E R E Z N I E V A . ( A l f o n s o ) . — 
P A R A L A N O C H E . C u e n -
tos. 
P E R E Z N I E V A ( A l f o n s o ) . — 
D I M I N U T A S . N a r a c l o n e s . 
R U E D A ( S a l v a d o r ) . L a R e -
j a , N o v e l a . 
S O U V E S T R E ( E m i l i o ) . E L 
P R O G R E S O . Novela . 
S O R I A N O ( R O D R I G O ) G r a n -
des v C h i c o s . N o v e l a . 
V A L ( L u i s de) L A P R I M E R A 
F A L T A . N o v ó l a cor ta . 
\ E Y A N (,Tos.1 J a c k s o n , P R O -
S A V I L ! N a r r a c i o n e s h u m o -
r í s t i c a s . P r e c i o de c a d a to-
m o . <, . . . 
tener esta v i r t u d : parecen creacio-
nes c ó s m i c a s , m á s bien que O'-ea-
d o n e s humanas . L a s obras de Sha-
kespeare son e l m a r con todas sus 
Insospechadas a l t ernat ivas ; l a " D i -
v i n a Comedia" el f irmamento Inson-
dable, prodigio de sombra y de luz ; 
e l 0 Quijote" la vastedad total de 
universo con s u inf ini tud de seres 
animados e inanimados . Cuando 
m á s se acerque u n a p r o d u c c i ó n del 
intelecto a este cairácter de objeti-
v idad, de cosa a jena a l hombre, de 
microcosmos independiente y aislan 
do, tanto m á s grande s e r á s u valor. 
D e s p u é s del pr imer tiempo de l a 
Segunda S i n f o n í a de Glazounow he-
mos recibido esta s e n s a c i ó n . T a l 
vez sea un subjet iv ismo p e c u l i a r í -
s lmo, que carezca en absoluto de 
s i g n i f i c a c i ó n ante m á s autorizadas 
ireflexiones, pero q u é d a n o s siempre 
e l consuelo de que ta l vez a estas les 
fa l ta l a s incer idad, l a buena fe de 
cosa e s p o n t á n e a que t iene l a im-
p r e s i ó n nues tra . 
L a s tendencias e s t é t i c a s modernas 
conceden a cada elemento a r t í s t i c o 
u n va lor i n t r í n s e c o , a jeno a toda 
o t r a s i g n i f i c a c i ó n adyacente. Quie-
re decirse que l a pa labra y el eolew 
y e l s^í i í í ío tienen u n va lor propio, 
•*per se", que es preciso c u l t i v a r y 
aprec iar . U n verde de Zuloaga, u n a 
pa laK-a de V a l l e I n c l á n , un acorde 
de Debussy, t ienen tanta e m o c i ó n 
como u n a intensa escena v i t a l cua l -
quiorn. U n tiempo se p e n s ó que ni 
e l color, n i la p a l a b r a n i el sonido 
v a l í a n n a d a por s í mismos, sino por 
lo que s imbol izaban o expresaban y 
naturalmente , l«>s artistas se v a l í a n 
sienes, los procedlmletos del tiempo 
i n i c i a l . 
X o hemos o í d o anteriores e jecu-
ciones de l a Segunda S i n f o n í a de 
Glazounow y no podemos por tanto 
establecer comparaciones. S ó l o po-
demos y debemos dec ir que e l a lar-
de real izado por l a F i l a r m n ó l c a 
apenas t iene paralelo en todo el 
transcurso de s n v ida a r t í s t i c a . E s -
t a s i n f o n í a de Glazounow es u n ver-
dadero e « c o l l o a u n para las m á s ex-
portas entidades s i n f ó n i c a s . Sa lvar -
lo sigftifica ha l lar se en condiciones 
de acometer los raá* altos e m p e ñ o s . 
E l maestro S a n j u á n se h a ganado 
u n a vez m á s nuestro s incero aplau-
so por el prodigio real izado: s u con-
junto s o n ó como u n a orquesta de 
pr imer orden en esta obra que exi-
ge conocimientos t é c n i c o s de v i r -
tuoso en el profesorado que l a i n -
terprete. 
E l entusiasmo que nos produjo 
l a Segunda S i n f o n í a no nos impedi-
r á decir cuatro palabras acerca de 
l a "suite" de L u l l y (Ba l l e t -Su l te ) y 
de l a e j e c u c i ó n que le d i ó l a orques-
ta . 
E s t á formada esta 
fragmentos de " E l 
A m o r " , " E l Templo 
"Alceste" y "Teseo", 
"suite" con 
T r i u n f o de l 
de l a P a z " , 
obras todas 
del delicioso claVecinista f lorentino. 
M á s de u n a vez hemos dicho que 
tiene p a r a nuestro temperamento de 
hombres modernos m á s encantos es-
ta m ú s i c a suave y p r i m i t i v a que to-
das las encendidas proc lamas pen-
t a g r a m á t i c a s de l romantic ismo. E s -
cuchamos, pues, con deleite los t l em-
de ellos como de eiementos o v e h í c u | P o s de "suite", notablemente 
los con que perseguir u n a dist inta i orquestada por el c é l e b r e m ú s i c o 
f inal idad emotiva. H o y no se piensa j Serinano F é l i x Mott l . L a interpre^a-
a s í . H o y u n a p ince lada r o j a puede 
determinar e l m é r i t o de u n cuadro 
y u n conjunto de palabras oportu-
namente s i tuadas l a e m o c i ó n de un 
poema y u n enlace de notas m a r a v i -
l losamente conseguido, l a s u g e s t i ó n 
inefable de u n a p r o d u c c i ó n music ia l . 
E s t o es lo que nos a n o n a d ó en l a 
Segunda S i n f o n í a en F a Sostenido 
Menor do Glazounow, aunque haya 
quienes no h a y a n apreciado en ella 
m á s que u n v a l o r de e v o c a c i ó n o 
c i ó n que d i ó la orquesta a s u se-
gundo y tercer tiempo f u é perfecta, 
t u lo que cabe hab lar humanamen-
te de per f t í cc ión . E n ambos pasajes 
estuvo i n s p i r a d í s i m o el conjunto. 
D e l resto de l p r o g r a m a hue lga 
hab lar . L o c o m p o n í a n l a D a n z a C h i -
na de la Casse Nolsette de T s c h a i -
k o w s k y y e l poema "Stenka R a z i -
n c " de Glazounow, de los cuales he-
mos hablado en anteriores ocasiones. 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
? 0 . 4 0 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
R U C K ( B e r t a ) . N O V I A O F I -
C I A L . C o l e c c i ó n H o g a r . 1 
t o m o , , $1 .00 
L A G U I A L L 1 T E R A S ( J ) . 
E L R E Y Q U E T U V O U N 
S O L O A M O R . C o l e c c i ó n 
P r i n c e s a , 1 tomo e n So. a 
l a r ú s t i c a $0 ,SG 
L a m^tma obra encuaderna-
da t?n t e l a . $1 .30 
S E M B R A D . B e l l o s versos por 
C r i s t i n a Arteagra, E d i c i ó n , 
de I r j o ? 2 . 2 3 
S A N T I E S T E B A N ( L u i s E . ) 
L A Q U E NO Q U f J R I A 
A M A R . N o v e l a . $1 .00 
S O T O H A L L O I ) . R E V E L A -
C I O N E S I N T I M A R D E R U -
B E N D A R I O . 1 t o m o . , . . $2 ,50 
Q U I N E T ( E d p a r ) , A L E M A -
N I A , U n a v i s i ó n de A l e m a -
n i a e s c r i t a afios h a , . , . $1 .00 
UBRFJRJA • 'CERVANTES" 
DE R. T E & 0 3 O Y CIA. 
Avaaifla de I t a l i » 62. Apartado 1116. 
Te lé fono A-4958. Kab&Bh 
• Z K D T T i r (OouBUlado entro Animas y 
Trooadero) 
A l a s s i e te y c u a r t o : u n a r e v i s t a 
y u n a c o m e d i a , 
A l a s ocho y c u a r t o : No m á s co-
quetas , p o r E t h e l C l a y t o n . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l L a d r ó n 
B a n c o ( e s t r e n o ) p o r J a c k H o x i e , 
A l a s diez y c u a r t o : A m o r a p a c h e 
( e s t r e n o ) por H e a l n e H a m m e r s t e i n y 
L o u T e l l e g e n , 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueva 
y m e d i a : L a s H i j a s de l P l a c e r , por 
M a r i e P r e v o s t , M o n t e B l u o , C l a r a B o w 
y W l l f r e d L u c a s : N o v e d a d e s I n t e r n a -
c i o n a l e s 43 . 
A l a s ocho y c u a r t o : C o n s í g a l o s i 
puede, p o r B r y a n t W a s h b u r n , 
TATTSTO (Paseo de M a r t í esquina a 
Colón) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : S e c r e t o s tenebrosos 
( e s t r e n o ) por R o b e r t E l l i s ; E l pere-
zoso, por C h a r l e s C h a p l i n , 
A l a s ocho: l a c o m e d i a en dos actos 
D o s h o m b r e s de c u i d a d o , 
A l a s ocho y m e d i a : L a s e ñ o r i t a 
de m e d i a noche, p o r M o n t e B l u e y 
M a e M u r r a y , 
X I A I i T O (Keptnj io entre Consolado 7 
San Migue l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l c ó d i g o soc ia l , por V i o l a 
D a n a , 
D e u n a a c i n c o y de s iete a nueve 
y m e d i a : B é s a m e o t r a vez, por M a r i e 
P r e v o s t y Monte B l u e ; L u c h a de l L e -
j a n o O r i e n t e , por B i l l C o d y ; D e s p u é s 
d e l b a i l e , 
CAMPOAMOR ( I n d u s t r l » esquln-, a 
San J o s é ) 
A l a s once, a l a u i a , a l a s t r e s y a 
l a s s i e t e : E l a s e s i n a . » m i s t e r i o s o , por 
J a c k H o x l e . 
A l a s c i n c o y a l a s nueve y m e d i a : 
L a H i j a de la F o r t u n a , por A g n e s 
A y r e s , 
W I L S O K (Pa i r a T á r e l a 7 O-eneral 
Car r i l l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l orgul lo de l a e s t i rpe , por 
V i r g i n i a V a l l l y E u g e n i o O ' B r i e n . 
A l a s ocho: E l c a m i n o m á s recto 
( e s t r e n o ) . 
A l a s ocho y m e d i a : P o r s e d u c i r a 
Jos hombres , por V i o l a D a n a , 
X K O I i A T E R R A (General Car r i l lo 7 
Estrada Palma) 
A l a s dos: C o r a z o n e s m a g n á n i m o s , 
por W i l l i a m F a i r b a n k s ; L a h a c i e n d a 
de los duendes , por H o ó t G b s o n , H e -
l en F e r g u s o n y J u l e s C o w l e s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : E v i e j o verde , p o r 
L u i s a F a z e n d a , E - v a N o v a c k , A l e e B , 
F a n c i s , H a r r y M y e r s y L e e M o r a n . 
A a s ocho y m e d i a : L a h a c i e n d a 
tíe los d u e n d e s . 
L I R A ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c i n c o , y m e d i a ; 
E i h o s p i t a l ; E l c a l v a r l o de .una ee-
po.sa; L a r u l e t a , por B d l t b R o b e r t s . 
A l a s c inco y m e d i a : E ! h o s p i t a l ; 
E l c a l v a r i o de u n a e s p o s a . 
A l a s ocho y m e d i a : E l Hospital; 
L a r u l e t a ; E l c a l v a r i o de u n a e s p o s a . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina es-
qu ina a J . Delgado, V í b o r a ) 
A l a s c inco y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
B é s a m e o t r a vez, por Monte B l u e y 
M a r i e P r e v o s t . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a cantante 
del dolor, por I r e n e R l c h y E l l i o t 
j D e x t e r . 
A l a s nuevo y m e d i a : u n a r e v i s t a ; 
| B é s a m e o t r a v e z . 
• 
j r L O R E N C X A (San L á z a r o y S a n T r a n -
cisco) 
A l a s ocho: u n a r e v i s t a ; S u v l d i t a , 
c ó m i c a ; A sangre y fuego, por J . B . 
( W a r n e r ; E l A m a n t e de C a m l a , p o r 
j M a r i e P r e v o s t y M o n t e B l u e . . 
! T R I A R Oír (Avenida W l l s o n entre A 
7 Paseo, Tedado) 
A l a s ocho: L a c a l u m n i a d a , p o r 
i M a r i ó n D a v l e s y C a r i M l l l e r . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v « 
y m e d i a : L a s H i j a s del P lacer , por 
I M a r i e P r e v o s t y M o n t e B l u o . 
I 
¡ NEPTTTKO (ITaptnno esquina » Per-
severancia) 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : ¡ Q u i é n f u e r a h é r o e ! , por 
M a t t M o o r e . 
A l a s ocho y m e d i a : E l P a r a í s o de l 
P l a c e r , por B a r b a r a L a M a r r , 
O M M P I C (Avenida -W-Uson esquina • 
B , , Vedado) 
A l a s ocho: c i n t a s c d m l c a s , 
A l a s ocho y m e d i a : episodio 2 de 
E l h i j o del m e r c a d o , 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : S u p r i m e r beso, po» 
B u s t e r K e a t o n . 
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H A B A N E R A S 
LA IRIS f 
A S U P A S O P O R L A H A B A N A 
Como en un trono. 
E n t r e flores infinitas. 
A s í a p a r e c í a anoche E s p e r a n z a 
I r i s en el g r i l l ó que le, f u é destina-
do para el festival en su honor. 
Enga lanado h a b í a sido aquel pal-
co del proscenio por los A r m a n d . 
U n decorado a r t í s t i c o . 
Como de E l Clave l a l fin. 
E s p e r a n z a I r i s , l a dlvette de otros 
d í a s , tiene recibidas todas las prue-
bas de las s i m p a t í a s con que cuenta 
entre nuestro p ú b l i c o . 
iNinguna otra ar t i s ta ha gozado 
de la popularidad de e l la en la H a -
bana. 
Aunque ret irada de la escena bas-
t ó su presencia para promover una 
de esas demostraciones de c a r i ñ o 
que fueron siempre un privilegio 
de la gran tiple mexicana. 
Radiante el teatro. 
Con una entrada m á x i m a . 
Ramiro do L a P r e s a , organiza-
dor del magno homenaje, s e n t í a s e 
plenamente satisfecho. 
De tener doble capacidad ©1 tea-
tro e l lleno es igua l exactamente. 
Dsde las seis de l a tarde y a se 
h a b í a n agotado las locauidades. 
No se encontraba una sola. 
Por n i n g ú n precio. 
L a C o m p a ñ í a de Revis tas Mexi-
canas asociada a l a de Regino L ó -
pez l l e n ó e l programa del espec-
t á o u l o en una s u c e s i ó n de n ú m e r o s 
que r e m a t ó la sa l ida a escena de 
la g e n t i l í s i m a festejada a e x c i t a c i ó n 
del popiular actor Gustavo R o b r e ñ o . 
L a o v a c i ó n f u é delirante. 
Ensordecedora . . . 
L e pidieron un cuento y lo que 
r e f i r i ó , con su peculiar donaire, 
p r o v o c ó r isas y aplausos. 
Antes del ouento, y dominando 
en lo pocible la e m o c i ó n que la 
embargaba, dijo a l p ú b l i c o el objeto 
de su viaje a E s p a ñ a . 
E l vapor Espagne , donde navega 
a estas horas, la d e j a r á en Santan-
der. 
V a a Madrid . 
P o r solo dos meses. 
E s s u p r o p ó s i t o recabar de a l g ú n 
autor amigo una obrita para repre-
sentarla ella en la solemnidad ar -
t í s t i c a con que s e r á inaugurado en 
Febrero de 1926 el Teatro Nacio-
na l de M é x i c o . 
A despecho de quebrantar con 
esto su retraimiento e s c é n i c o no 
p o d í a sustraerse al requerimiento 
oficial que en ta l sentido le f u é 
hecho. 
A l regreso de E s p a ñ a se deten-
d r á en la Habana para l lenar un 
n ú m e r o en la f u n c i ó n que y a tiene 
proyectada para entonces R a m i r o 
de la P r e s a . 
F u é una noche mexicana la de 
ayer en el teatro Mart í . 
V o l v e r á a serlo la de hoy. 
De gran i n t e r é s . 
C e l é b r a s e con una ve lada de po-
derosos atractivos, la v í s p e r a de 
una fecha gloriosa para M é x i c o . 
¡La de l 1,6 de septiembre. 
E l Grito de Dolores. 
M U C H O M E J O R 
que todos los demás, es el riquísimo y sin rival cafe de "La 
Flor de Tibes". 
A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
A c a b a d o s d e l l e g a r 
'F?ll ^ ultimo vapor nos ha traí-
l¿J3i do un grupo encantador 
de vestidos franceses. 
En distintos tonos de beige y 
carmelita; en "azul embeleso" 
en "palo de rosa". . . 
Algunos están expuestos en 
una vidriera por San Rafael. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E A I A J E R 0 8 V 
O T R A S N O T I C I A S 
HJM S E C K E T A R I O D E A a B I C D X -
TT7KA 
E s t a m a ñ a n a r e g r e s ó de Y a g u a j a y 
t i G e n t r a l M a n u e l De lgado , S e c r e t a -
i l o de A g r i c u l t u r a . 
£ ! • P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O D E SAO L A 
E l s e ñ o r D e l f í n T o m a s i n o , p r e s i -
dente de l a C á m a r a de C o m e r c i o de 
S a g u a , l l e g ó hoy. " 
D e C a i b a r i é n , L u i s A c o s t a y f a m i -
l i a . 
I l emedios , e l s e ñ o r P e d r e r a , M á x i -
mo A l a m o y s e ñ o r a . 
C a m a j u a n í , C r e s c e n c i o O r d ó ñ e z 
C ienfuegos , Sanda l lo G a r c í a , Ma-
t í a s Soto, doctor S i l v a y M a n u e l Her -
n á n d e z . 
DEMOSTRACION DE QUE NUESTROS PRECIOS SOfl u 
MAS ECONOMICOS QUE SE OFRECEN ^ 
P e r f u m e r í a d e C o t 
RELOJES DE PIE Y DE PARED 
A s i como toda c l a s e de r e l o j e s p a r a cuar to , 
s o b r e m e s a , e t c . , e t c . 
comedor, gala, o f i c ina . 
E L M E J O R S U R T I D O Y L O S P R E C I O S M A S B A J O S . 
" L A E S M E R A L D A " San Rafae l No. 1. Telefono: A-S303 . 
naciones como E s p a ñ a y F r a n c i a 
se las pueda h e r i r en d e t e r m i n a -
dos m o m e n t o s ; pero no se las m a -
ta, p o r q u e su poder es inmenso, y 
s iempre acaban p o r vencer. 
U n a vez m á s i n c i t o a los yeba-
las a que aprovechen la o p o r t u -
n i d a d pa ra someterse a l M a j z é n , 
donde e n c o n t r a r á n bondad y fa -
vores que no pueden encon t ra r en 
n i n g u n a o t r a a u t o r i d a d , y a aue 
f o r m e n m e j á l a s para ayudar a l 
M a j z é n y l i b e r a r a l t e r r i t o r i o de ' 
Yeba la de l a a m b i c i ó n y de la t i -
r a n í a d e l r i f e ñ o , que no so lamen-
te hace a lardes de d o m i n a r a 
nues t ros hombres , s ino hasta de 
poseer a nues t ras muje re s pa ra 
f ecunda r l a s con sangre rif«ña> 
u l t r a j a n d o a s í nues t r a h o n r a y 
a t r e p e l l a n d o nues t ros hogares" . 
LOÍN'DRHIS 1 7 . — T e l e g r a f í a n de 
T á n g e r a l " T i m e s " que los r i f e ñ o s 
de la zona i n t e r n a e i o n a l e i nc luso 
a lgunos p a r t i d a r i o s de A b d - e l - K r i m , 
h a n expresado su deseo de que e l 
je fe r i f e ñ o acepte las cond ic iones 
establecidas p o r F r a n c i a y E s p a ñ a 
para negociar la paz. 
Estos i n d í g e n a s es t iman que las 
p ropos ic iones f r a n c o e s p a ñ o l a s son 
m u y generosas y pueden se rv i r de 
base pa ra las negociaciones . 
E l cor responsa l del d i a r i o c i t a -
do t e r m i n a d i c i endo que aho ra fió-
lo e s t r iba en l a v o l u n t a de A b d -
e l - K r i m ap rovecha r esta o c a s i ó n 
f a v o r a b l e o c o r r e r el r iesgo de una 
Vigorosa o fens iva po r par te de 
franceses y e s p a ñ o l e s . 
E l T R E N C E N T B A D 
C o n m á s do m í a h o r a y ve in te m i -
nutos de r e t r a s o , l l e g ó hoy. 
DOS T R E N E S D E C A I B A B I E N Y 
C I E X P U E G O S 
L l e g a r o n e s ta m a ñ a n a : 
D e C i f u e n t e s , e l doctor D í a ü N a v a -
rro . 
T R E N A G U A N E 
P o r este t r e n fueron <sta m a ñ a n a : 
A P i n a r del R í o , el r e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a doctor D í a z V & l d é s , e l doc-
tor F r a n c i s c o S a a v e d r a , los s e ñ o r e s 
H i g i n i o C a r r a s c o , F r a n c i s c o S a r m i e n -
to, a l c a l d e p. s. de a q u e l t é r m i n o 
a c o m p a ñ a d o de su h i j i t a Mc-ry, el se-
ñ o r A . G o n z á l e z , y el o f i c i a l del E . 
N . R o g e r i o Sande . 
P a s o K e a l , el t e ñ o r M a n u e l G o n -
z á l e z . 
P u e r t a de Golpe , el s e ñ o r C á n d i d o 
M e n é n d e z . 
G u a n e , el s e ñ o r J o r g e Soroa . 
L o s P a l a c i o s , e l s e ñ o r A d r i á n T r o n -
co so. 
Del problema. . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
exclusivamente la responsabil idad 
de una guerra que nadie quiere y 
que h a b r á de intensif icarse lo ne-
cesario para lograr a toda costa 
esa paz y evitar que oternamonte 
prosiga este estado de cosas, que 
enerva a p a í s e s que necesitan de-tir de los respectivos p a í s e s , ago-tando los medios para artiorrar l a i 
sangre de sus soldados. Pero no ^ c a r t o d a « ^ e n e r g í a s y desve-
podemos traspasar con nuestra ge- los a S,J ProP10 ^senvolvimienrto.' 
nerosidad l í m i t e s que c o n d u c i r í a n 
a peligros mayores que los que 
tratamos de prevenir. 
Dentro de las condiciones razo-
nables por nosotros concertadas, 
en las que no pueden dejar de to-
marse g a r a n t í a s que aseguren una 
paz duradera y que no se reduzca 
a una a ñ a g a z a por parte de los 
rebeldes p a r a mejorar de s i tua -
c i ó n , nuestros brazos e s t á n abier-
tos para acoger a los que a a q u é -
l las se avengan. 
iNb somos nosotros los que que-
remos cont inuar l a guerra ; nues-
tros anhelos aoo '.le paz y concor-
dia. S o n los secuaces del í a n á t i c o 
A b d - e l - K r l m y é s t e los que con-
tra todo principio de humanidad, 
l levan a s u p leblo a una absurda 
guerra que s ó l o ha de conducir le 
U N A PROÜJL.A3IA O B L M A J I O S S 
E S I ' A Ñ O L 
T E T U A N 17 .—Todas las fuerzas 
a é r e a s se han dedicado a a r r o j a r 
en el campo rebelde una proclama 
del M a j z é n e s p a ñ o l , en la que di-
ce que s ó l o tiene por objeto sa l -
vaguardar la r e l i g i ó n , las costum-
bres y las mujeres y velar por la 
tranqui l idad del país , ayudando a 
cuantos lo necesiten. 
" S i e m p r e — a ñ a d e — h a b é i s des-
atendido vuestra conveniencia, 
h u n d i é n d o o s en los mares de las 
quimeras y las invenciones. 
A h o r a l iga a mi conocimiento 
que e s t á i s recibiendo constante-
mente cartas amenazadoras y men-
Ü N T E L E G R A M A D E L Y A U T E Y 
i T E T U A N 1 7 . — E l m a r i s c a l L y a u -
• t ey ha d i r i g i d o a l a l t o C o m i s a r i o 
e l s i gu i en t e t e l eg rama : 
" M e cons idero m u y h o n r a d o con 
' t e l e g r a m a do V . E . Con l a m á s v i -
va s a t i s f a c c i ó n , h e , conocido l a 
c o o p e r a c i ó n de las t ropas e s p a ñ o -
las con l a c o l u m n a F r e y n d e m b e r g , 
a l a que a q u é l l a s h a n pres tado e l 
m á s eficaz apoyo. Es ta co l abora -
c i ó n ha asegurado el é x i t o , y en 
ella veo e l presagio de l a c o n t i -
n u a c i ó n de esta a c c i ó n c o m ú n en 
los d i fe ren tes pun to s donde pueda 
rea l izarse , para acabar con esta 
amenaza incesante pa ra nues t ras 
dos naciones . Me complazco en d i -
r i g i r a V . E . y a t o d o el E j é r c i t o 
e s p a ñ o l u n sa ludo c o r d i a l " . 
L A C A U S A D E F R A N C I A ES t^A 
D E L A J U S T I C I A Y D A 
H U M A N I D A D 
C A S A B L A N C A 1 7 . — I n t e r r o g a d o 
p o r los pe r iod i s tas uno de los 
m i e m b r o s de l a e scuadr i l l a de av ia -
dores amer icanos rec ientemente 
enro lados en e l e j é r c i t o de M a r r u e -
cos, ha dec l a r ado : "Cons ideramos 
que n u e s t r a a y u d a m a t e r i a l es es-
casa; pero hemos q u e r i d o cor 
nues t ro gesto p roba r a l mundo en-
t e l o que entendemos oue la causa 
de F r a n c i a es 1.» causa de la j u s -
t i c i a y de l a h n m a n ' t f a d " . 
de la t a rde pa ra M a r s e l l a . E n o t r o 
p u e r t o e m b a r c a r á a l d í a s i gu i en t e 
con d i r e c c i ó n a M a r r u e c o s . 
Se espera que el m a r i s c a l P é t a i n 
l l egue hoy a A l g e c i r a s . 
D A M A R C H A D E D Y A U T E Y 
P A R I S 1 7 . — E l m a r i s c a l L y a u t e y 
a p r o v e c h a r á el p r ó x i m o v ia j e del 
m a r i s c a l P é t a i n a M a r r u e c o s pa ra 
efectuar &u a c o s t u m b r a d o cura de 
aguas en V i c h y . 
D A S OPERL1CIOX0BS S O B R E E L 
L U C U S 
E l breve p e r í o d o de operaciones 
Que se h a b í a c o m b i n a d o e n t r é los 
Mandos f r a n c é s y e s p a ñ o l en la 
cuenca d e l L u c u s , p a r a despojar la 
s i t u a c i ó n que l a r e b e l d í a h a b í a 
creado a l p r i m e r o en l a r e g i ó n de l 
Garb y noroeste de U a z a ñ , ha te-
n i d o u n fe l iz t é r m i n o , mucho m á s 
r á p i d o de lo que se p o d í a sospe-
char . 
Como sabemos, el 8 de este mes. 
desde M z e f m u n , e l c o r o n e l F r e y n -
demberg r a t i f i c a b a a l gene ra l R I -
quelme je fe de l a zona de L a r a -
che, los planes y a conoc idos de é s -
te y los p r o p ó s i t o s de empezar e l 
11 las operac iones pa ra ocupar 
Aneson . B a j a r í a en d í a s sucesivos 
por l a r i b e r a de l L u c u s a acomete r 
la l i m p i a de l Yebe l Sarsar, f o r t i f i -
cado po r n u m e r o s o enemigo que 
amenazaba las comunicac iones con 
K e n i t r a y m a n t e n í a en cons tan te 
zozobra a los co lonos d e l Garb . 
O p e r a c i ó n en que el enemi-
go, amenazado p o r todos los 
f lancos, a b a n d o n ó sus posiciones y 
poblado de Aneson , razziado por 
E l C O N G R E S O P E B R O V I A R I O 
E n C a m a g ü e y se c e l e b r a el C o n g r e -
so F e r o v i a r i o y p a r a a s i s t i r a l m i s -
mo s a l i e r o n los l eaders f e r r o v i a r i o s 
A v e l i n o F o n s e c a y J u a n A r é v a l o 
aunque é s t e ú l t i m o J a m á a f u é f e r r o -
v i a r i o , pero es delegado de la H e r -
m a n d a d en e s t a -capital . 
E N E L F l t E N T U V R A N C E S 
A C A B A X DOS F E S T E J O S 
. t l rosas de l rebelde r i f e ñ o , que os 
a su a n i q u i l a m i e n t o , pues a l f i n y q u i e r e f o r za r a c o m b a t i r a s u l ado 
al cabo r e s u l t a r á n vencidos por e l 
M a j z é n , a l que arn taran las dos 
poderosas natrones que por uu 
santo Ideat de c i v i l i z a c i ó n y á e s -
i n t e r e s a d a m e n í e a c t i a n en Ma-
rruecos. 
¡ D i o s l leve la razón a los a lu 
cinados que conducen a su pue-
blo a l a r u i n a ! De ellos depende l a 
paz, a la que dentro de r é g i m e n 
a u t ó n o m o , modelo de d e s i n t e r é s y 
l iberal idad, se a d v e n d r í a e l M a j -
z é n , autorizado por los dos paí-
ses protectores y a ellos c a b r í a 
c o n t r a e l E j é r c i t o r e g u l a r del M a j -
z é n , no para favorecer una buena 
causa, s i no pa ra sat isfacer su a m -
b i c i ó n pe r sona l . 
i B n esas car tas se c o m e n t a n v i c -
t o r i a s que d ice haber ob ten ido en 
o t r a zona sobre los e j é r c i t o s f r a n -
ceses; pero o c u l t a l a v e r d a d de 
que los r i f e ñ o s f u e r o n der ro tados 
muchas veces, y lo s e r á n m á s a 
m e d i d a que los franceses vayan 
aumen tando sus recursos y mate-
r i a l de g u e r r a . 
N o se o c u l t a r á que a grandes 
F E Z 3 7 . — r . r el r ( r t e de Ua-
zan, el enemigo , d ispersado de^prA; 
de las operaciones en Yebel Sar-
j a r , parece v o l v e r a concen t r r . i :53 
de nuevo a l n o r t e de Z a i d u r . 
Las posiciones de Ski fda y Bab 
Tazza han s ido abastecidas s in d i -
L A R A C H E 1 7 . — H a t e r m i n a d o ; { i c u l t a d f hac iendo las t ropas a lgu -
b r i l l a n t e m e n t c l a semana de fes- ;nos p r i s i one ros . 
! te jos con juegos f l o r a l e s . A ^ t u ó j L0g d i s iden tes h a n pedido .abas-
jde re ina l a s e ñ o r i t a Fe rnanda A r i a s j t e c i m i e n t o en munjiciones a los r i -
¡ C a r v a j a l , con una b e l l a cor te . E l | feñ0S) qUienes e x i g i e r o n la entre-
ipoe ta p remiado , D . M a n u e l G a r c í a ga ê 50 f rancos por f a m i l i a . 
¡ S a ñ u d o , l e y ó u n canto a E s p a ñ a . _ _ E 1 mar i s ca l L y a u t e y s a l l ó de 
y e l man tenedor , D . J o s é Sa rmien - | lFez c011 d i r e c c i ó n a Raba t . donde lenemT1S0- a c e r c á n d o s e a l Yebe l bar 
¡ t o , g l o s ó en su d iscurso los con-jestudiará oon ]0g generales Ñ a u - ' 
ceptos " P a t r i a , Fe y A m o r " P r e - ¡ l i n y lD.e o h a m b r u n l a nueva s i -
t u a c i ó n creada por el desal iento de 
numerosas t r i b u s d is identes y l a 
e v e n t u a l i d a d de una p r ó x i m a ofen-
s iva . 
L a c i u d a d de Fez ha recobrado 
P o r n o t i c i a s de l a zona f rance- Su v ida n o r m a l , y su a c t i v i d a d co-
m e r c i a l vue lve a ser t a n in tensa 
como antes de l a r e b e l i ó n . 
E l . T E N I E N T E C O R O X E l K A N G E I . 
A C a m a g i l e y r e g r e s ó e l Segundo 
J e f e de a q u e l D i s t r i t o M i l i t a r te-
niente corone l D e s i d e r i o R a n g e l . 
E l CONSUI. ESPAÑOI. D E SANTA 
CZiABA 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en-
C l a r a r e g r e s ó a s u dest ino. 
S a n t a 
Esencia de L'Or y Muguet, frasco grande. 
Lilas Pourpre, tamaño grande, . . . . 
Lilas blancas, también grande, a . . . 
Jacinthe y Violeta Pourpre, a , 






Polvos de Coty, D'Orsay y Sergy, a 
Esencias de Coty, Lubin y Seigy, a 
Polvos Dorín, a q 
Elixir dentrífico D'Orsay, a q 
Odol, para la boca, grande, a q 
Un tubo pasta Pierre y un cepillo q 
Talco de Venecia, lata de una libra, . . . . . . q 
Jabón Boudoir, caja de tres, q 
Colonia Las Meninas, litro: $2.00; medio litro: $] 
y cuarto de litro: $0.60, y el octavo: $0.35. 





^ R l P T E M P c ) 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COMP05TE.LA 
V X A J E K O S QUE S A ü l E R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n : 
D E A L A C R A N E S 
Sept iembre 13. 
B A I L E D E S A L A 
Con ve rda de ro l u c i m i e n t o se ce-
soaedad L a T e r t u l i a " de esta v i -
ri* <5?rrÍa*!e eP h0n0r de ^ Reina ae S i i r r a u a electa en reciente con-
< ^ r S O f . , o r g ¿ l l i Z a d o Por el t e a t ro 
r r - \ r A los acordes de nues t ro 
H i m n o N a c i o n a l hizo su en t rada , 
donde con ansia era esperada la 
las t ropas francesas con el apoyo ^ I Z ^ ^ I T * . i ,npá t l ca ' bena 7 
...r. a r r á y e n t e como s i e m p i e s e ñ o r i t a 
A n g e l a A l p i z a r , la que acompada de 
A l C e n t r a l V i o l e t a , el s e ñ o r J u l i o 
S a m b a r i o l o m é . 
A C a i b a r i é n , e l s e ñ o r S e b a s t i á n 
C a l v o y el s e ñ o r R u p e r t o C a s t e l l a -
nos y f a m ü i a . 
Agrnada de P a s a d e r o s el s e ñ o r 3osi 
F e r n á n d e z . 
M o r ó n , el s e ñ o r B e n j a m í n O r t i z j 
y f a m i l i a . 
C a m a g ü e y , los s e ñ o r e s l í a m f n F e r -
n á n d e z , T o m á s L ó p e z , J n a n V e r d i a -
les. Severo T o r r e s , el s e ñ o r P a b l o 
E s t r a d a y í a m i l i a , l a s s e ñ o r i t a s "Ma-
r í a C a r i d a d R i c o , X u m a n c i a A r i e t e , 
el s e ñ o r J o s é S o s a y s e ñ o r a . 
R o d a s , el « c ñ o r Z e n ó n A c o s t a . 
S a n t a C l a r a , el s e ñ o r G u s t a v o M á r -
quez y f a m i l i a , los s e ñ o r e s M a n u e l 
M a n u e l F - i tico. 
S a n t i a g o de C u b a , l a s o f i ó r a M a t i l -
de A r g i i e l l e s de R o d r í g u e z , y s u s n i -
ñ o s ; l a s e ñ o r a E l o í s a Por tuondo e 
h i j a ; l a s s e ñ o r i t a s L e a Lobo , Leoca , -
d i a D e s p a i g n e , e l c a p i t á n de l E . N . 
Diego F e r n á n d e z , pagador de- aque l 
D i s t r i t o M i l i t a r . 
de la a r t i l l e r í a y a v i a c i ó n de l a .̂o 
l u m n a de La rache , s i t uada en l a 
o r i l l a c o n t r a r i a de l L u c u s , a f i n de 
ev i t a r que el enemigo lo c ruza ra . 
E l g r u p o de F r e y n d e m b e r g - n u e • 
ve m i l hombres de un idades co lo -
n i a l e s—,no obs tan te el ca lo r te-
r r i b l e y las m a r c h a s fa t igosas , co-
r o n ó b i e n t e m p r a n o e l p r i m e r ob-
j e t i v o . F r e y n d e m b e r g y sus o f i c i a -
les no cesaron de ponde ra r l a e f i -
cacia de l a a y u d a e s p a ñ o l a . Nues-
t ras t ropas y l a a v i a c i ó n h a b í a n 
hecho u n buen c o n s u m o de m u n i -
ciones, pero se daba por b i en em-
pleado si l a c o l a b o r a c i ó n era e f i -
caz. E m p e z á b a m o s dando u n e j em-
p lo desinteresado p o r e l buen é x i -
to de nues t ros vec inos . 
A l d í a s i gu i en t e h a b í a n de con-
t i n u a r las operaciones acordadas. 
E l g rupo F r e y n d e m b e r g pa r t e de 
su " v i v a c " de A n e s o n y baja a l 
va l l e de l L u c u s pa ra l i m p i a r l o de 
s i d i e r o n las au to r idades con e l ge-
n e r a l R i q u e l m e a l a cabeza. 
R B P Ü E B Z O S F R A N C E S E S 
sa se sabe que salen constante-
mente de U x d a t renes conduc ien -
do t ropas de re fuerzo . A Tazza ha 
l legado, procedente de O r á n , una O T R A S N O T I C I A S 
sar. Las t ropas de L a r a c h e , que ha-
b í a n acampado e n sus posiciones 
de l d í a an t e r io r , en la o r i l l a nues-
t r a , se c o r r i e r o n t a m b i é n a l a a l -
t u r a de las t ropas francesas, mo-
v i é n d o s e c o m b i n a d a m e n t e y hac ien-
do la a r t i l l e r í a y a v i a c i ó n u n fuego 
m u y eficaz. Se c o g i e r o n rehenes y 
numeroso ganado. 
•El enemigo se TÍÓ s o r p r e n d i d o 
desagradablemente cuando a l ser 
a tacado po r los franceses lo era 
t a m b i é n s i m u l t á n e a m e n t e , desde l a 
o t r a o r i l l a de l r í o , po r las t ropas 
e s p a ñ o l a s . Cuando i n t e n t a r o n esca-
l indas damas de honor , escogidas 
oxprofeso, daban una ve rdade ra 
mues t r a de las bellezas que A l a 
c ianes enc ie r r a . Estas e r a n : s e ñ o -
r i t a s P a s t o r i t a S a r d i ñ a , E n a de 
L e ó n , A n d r e a Ortega y A r g e l i a Or-
tega. Todas e legan temente vest idas 
confeccionados sus t r a jes con pre-
ciosas te las y r icos encajes fueron 
ia a d m i r a c i ó n de l a selecta y n u m e -
ro?a concu r r enc i a que p a r a a l l í se 
h a b í a dado c i t a . L a Re ina l levaba 
en sus manOs un he rmoso bouquet , 
que f o r m a b a par te de los m ú l t i p l e s 
regalos de que fué ob je to en ol 
j u s t o t r i u n f o que o b t u v o y en el 
que t an to entus iasmo ce lebraba . Se 
a d v e r t í a en los a l l í r eun idos una 
í r ran a l e g r í a . L a a c t i v i d a d que se 
h a b í a desplegado para e l buen é x í . 
to de t a n hermoso homena j e , ve ía^ 
se plenar.iontp recompensada . 
Y con el m i s m o entus iasmo que 
se obse rvara desde su p r i n c i p i o d ió 
f i n l a ag radab l e f ies ta c o m o a las 
t res de la m a ñ a n a . 
E l Co ivesponsa l . 
E'J-X.SA D E P A K I S 
P A R I S , S e p t i e m b r e 14. 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n h o v p e s a d o s . 
R e n t a d e l 3 por 100: 47.80 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 103.14 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 59 f r s . 
E l do l lar se c o t i z ó a 21.27 f r s . 
BQliSA fJ'B B A B C Z & O N A 
B A R C E L O N A , Sept i embre 14. 
E l do l lar se c o t i z ó a 6.89 p e s e t a s . 
P A R A E L B A Ñ O Y T O C A D O R 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
1 E F I C A Z ! ] D E L I C I O S O ! ¡ U N I C O ! 
fuer te c o l u m n a 
E n B e r k a n h a n sido de ten idos | E L P R E S I D E N T E E N A L G E C I R A S 
45 r i f e ñ o s que t r a t a b a n de v o l v e r ! 
a sus cabi las . A L G E C I R A S 1 7 . — A n o c h e l l e g ó !par c ruzando el r í o nues t ros c a ñ o - i — 
P A R I S 1 7 . — L o s d i a r i o s d i c e n l en e l c ruce ro " R e i n a V i c t o r i a " el |nes lo r e c i b i e r o n de mala mane ra , 
que, s e g ú n in fo rmac iones de o r í - ¡ g e n e r a l P r i m o de R i v e r a . E s p e r a - ' y numerosas u n i d a d e s — r e g u l a r e s , En tonces v i n o r á p i d a m e n t e la 
¡ g e n e s p a ñ o l , s i u n é n t a cada d í a e l ¡ b a n en e l mue l l e su l l egada el g o - j jareas y t anques—es taban en las j d e s m o r a l i z a c i ó n . Le jos de oponer 
n ú m e r o de desertores en las f i l a s i b e r n a d o r m i l i t a r y o t ras a u t o r í d a - bar rancadas y ma leza de l v a l l e d i s - ; r e s i s t enc ia , los duares de A h í X e -
Cienfuegos , l a s e ñ o r a Agnedía 
rez de D í a z , l a s e ñ o r i t a jos.; 
D í a z , l a s e ñ o r a Margar i ta u 
Al v a rez y sns n i ñ o s , los £eüores. 
mingo A l s i n a , J u a n Domínguez"''" 
nas io H a : c í a , Manue l A v i a a n í J 
s é M a r t í n e z , J . F e r n á n d e z Ustec 
G i l R o d r í g u e z . S . 'Pino, el señurjl 
mingo S á n o b e z y sus familiar^ 
s e ñ o r a M a r i . Z . L ó p e z , el soñera 
nando M a r t í n e z y sus familiar 
S a g u a la G r a n d e los señotes fjl 
fredo I í . ¿ r i t o y Evaris to U ^ j f 
C a m a j u a n í , el s e ñ o r LIsanarTf 
l e z e b i j a . 
M a t a n z a s , e l ' d o c t o r Tinn F 
c a t e d r á t i c o de ao.uel I n s t i t u í 
Ciego de A v i l a , los señores Ú 
V á z q u e z y A n g e l Rodríguez. 
N u e v i t a s , R o g e l i o Casas. 
M a y a r í , e l s e ñ o r Joaquín Baroidi 
S a n c t I S p í r i t u s , el señor José c 
f ren y f a m i l i a , el joven Desld^ 
L a n g e l , ' J r . 
C a b a i g u á n , e! s e ñ o r Mariano C 
l l ero . 
prc 
fac 
'de A b d - e l - K r i m . L o s comba t i en tes 
¡de u n a t r i b u que s u f r i ó grandes 
p é r d i d a s a causa de los bombar-
deos de la- a v i a c i ó n francesa ma-
t a r o n a sus jefes y se r e f u g i a r o n 
en l a m o n t a ñ a , perseguidos por 
los r egu la re s r i e f e ñ o s . 
des. Se d i r i g i ó a l H o t e l R e i n a Cr is - ¡pues ta - s a i n t e r v e n i r en cuan to ] r i f y o t ros de l a r e g i ó n donde ope-
t i n a . fuese preciso. . . Es to no era lo que r a b a n l a s ' t r o p a s f u e r o n p r e s e n t á n -
A b d - e l - K r i m les h a b í a p r ed i cho . jdose a l M a n d o haciendo actos do 
L o s agentes d e l cabec i l l a b e n i u r r i a - I s u m i s i ó n . Y los r i f e ñ o s "que h a b í a 
g u e l h a b í a n p r o p a l a d o l a especie en Yebe l Sarsar o p t a r o n por la 
de j u e j a m á s fraceses y e s p a ñ o - I h u í d a , abandonando sus p r o p ó s i -
les l l e g a r í a n a u n acue rdo . | t o s . 
E L 3 I A R I S C A L P E T A I N 
P A R I S 1 7 . — E l m a r i s c a l p é t a i n 
s a l d r á m a ñ a n a , mar t e s , a las siete 
SIEMBRE BUENA SEMILLA 
Y 
OBTENDRA BUENA COSECHA 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S D E T O D A S C L A S E S . 
P I M I E N T O S , B E R E N J E N A S , T O M A T E S Y F R I J O L E S 
D E L I M A P A R A E M B A R Q U E 
1 A L B E R T O R . L A N 6 W I T H 
I O B I S P O 6 6 T E L S . A . 3 2 4-0 A . 3 l A ü > 
C A B A N A 
S i u s t e d e s h o m b r e , e n c u a n t o 
l a c o n o z c a j a m á s l a o l v i d a r á 
Decimos sí usted es homre, por tratarse de la sin rival 
incomparable "COLONIA GLA.CL'VL" para después de afei-
tarse. 
Anticalórica e higiénica.—Se recomienda sola. 
Cada nuevo comprador no solo es un cliente que la usa; 
sino, que la recomienda a diez de sus amigos. 
A toda persona que presen^ este cupón, y haga una com-
pra por valor de cinco pesos; SE LE REGALARA UN FRASCO. 
" E L C O R R E O D 
O b i s p o 8 0 , T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
c 8522 a l t 
FOLLETIN 31 
LUIS WALLACE 
B E N - H U R 
. K O T E L i A D E L A K P O C A D E J E S U -
CaiSTO 
V X B S l O i r DIRECTA UEÜ INCKLES 
P o r 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
T O M O I 
De v e n t a e n l a l i b r e r í a \U J c e t A l -
beJa. P a d r e V a r e U ( B e l a s c o a í r . ) ntlm. 
S 2 - B . te lefono A-5S9 3. 
( C o n t i n ú a ) 
.¿arte l a m á s di f íc i l y delicada de 
su m i s i ó n . 
A la mitad de ese día, la j a -
lera se hal laba a la a l tura de Pes-
te , E l viento prosegruía a ú n so-
plando por el oeste, hinchando la 
v e l a . Se h a b í a n colocado centine-
las sobre cub ier ta . E n el altar ele-
vado sobre el puente del trinquete, 
se d e r r a m ó sal y avena, y el tr i -
buno h a b í a hecho sus solemnes 
ofrendas a J ú p i t e r , a Neptuno y 
a todas las O c é a n i d a s , a c o m p a ñ a -
dos los votos de libaciones y per-
fnines. D e s ü u é s , para estudiar me-
j o r a su t r i p u l a c i ó n , se h a b í a sen-
tado en un espacioso camarote . 
H a l l á b a s e en medio de l a nave y 
m e d í a sesenta y cinco p o r t r e i n t a 
Pies, r ec ib iendo la luz p o r t res an-
chas v e n t a n a s . S o s t e n í a n el techo 
de l c amaro t e v a r i o s robus tos pun -
tales en doble h i l e r a , y en e l cen-
t r o e l m á s t i l , que h a b í a n adorna -
do con a rmas y c in ta s de colores 
v i v o s . E l d e p a r t a m e n t o era pun to 
de c i t a de toda la t r i p u l a c i ó n , co-
m e d o r , d o r m i t o r i o , gala de recreo 
y campo de e j e r c i c io s . Escaleras 
m o v i b l e s , entonces plegadas y su-
jetas a l techo, f a c i l i t a b a n e l as-
censo a las ventanas. E n el fondo 
e l e v á b a s e una p l a t a f o r m a , con va-
r ios escalones, y en e l la s e n t á b a s e 
e l j e fe de los remeros , t en iendo 
ante s í una p l ancha sonora que g o l -
peaba con u n m a r t i l l o pa ra dar sus 
ó r d e n e s ; y a su derecha una clep-
s id ra o r e l o j de agua que marcaba 
el t i empo de los relevos y guard ias . 
E n c i m a de é l , en o t r a p l a t a f o r m a 
:má8 e levada, c i r c u i d a e l t r i b u n o , 
j d o m i n a n d o t o d o , y amueblada con 
una mesa, u n lecho y una ca thedra 
o s i l l a t ap izada , con brazos y rop-
ipa ldo a l t o . A r t í c u l o s que l a d is -
pensa i m p e r i a l to le raba fuesen de 
l i a m a y o r elegancia . 
A s í sentado c ó m o d a m e n t e y me-
| c ido por el suave y u n i f o r m e v a i -
v é n de l a nave con el manto m i l i -
t a r , neg l igen temente colgado de 
los h o m b r o ? , y espada a l c in to , el 
j t r i b u n o l o inspec ionaba todo, y era 
a h u r t a d i l l a s observado por todos 
los o f i c i a l e s . Sus m i r adas abarca-
ban a t o d a l a t r i p u l a c i ó n , pero se 
f i j a b a n con m a y o r in s i s t enc ia sobre 
los r e m e r o s . E l l ec tor h u b i e r a i n -
dudablemente hecho lo mi smo , pero 
con m a y o r p i edad y s i m p a t í a que 
el t r i b u n o , q u i e n s ó l o cons ideraba 
a aque l los desgraciados como u n 
engranajo i m p o r t a n t e de l a g r a n 
m á q u i n a que t e n í a a su cargo . 
E l e s p e c t á c u l o era bastante s im-
ple A los lados de l camaro te , en 
j e l suelo de la nave, h a b í a una t r i -
ple h i l e r a de bancos, de las cuales 
l i a segunda estaba m á s a l t a que l a 
| p r i m e r a y la t e rcera m á s e levada 
que la s e g u n d a . P a r a colocar a los 
] sesenta remeros en cada banda, e l 
! espacio des t inado en cada f i l a era 
; de v e i n t e asientos, d i s tanc iados u n 
m e t r o uno de o t ro para no en to r -
pecerse en sus respect ivos m o v i -
¡ m i e n t o s . E l a r r e g l o p e r m i t í a u n 
| a u m e n t o de bancos, s ó l o l i m i t a d o 
¡ p o r las dimensiones de la nave . 
L o s remeros de l p r i m e r o y se-
gundo banco estaban sentados; los 
!de !a t e rcera f i l a , como t e n í a n que 
! mane j a r remos m á s la rgos , de p ie . 
| Los remos t e n í a n en l a e m p u ñ a d u r a 
contrapeso do plomo y estaban su-
i je tos p o r f l ex ib les correas, que les 
f a c i l i t a b a n toda clase de m o v i m i e n -
¡ tos, pero que e x i g í a n de los reme-
ros mayor cu idado y h a b i l i d a d , pa-
i r a no enredarse cu e l la y ser a r r o -
jado? de su a s i en to . Po r l a ven ta -
na en t raba a i re en abundanc ia , y 
la luz pene t raba po r e l en re j ado 
• que ( . u u s t u u í a e l p a v i m e n t o de los 
jpasajes entre el puente y los ba-luartes de popa y proa. E n algún 1 respecto la condición de «quellps hombres, sin embargo, hubiera po-Idido ser peor; más no se suponga Ipor esto que era agradable su vida. 
¡ L a c o m u n i c a c i ó n e n t r e e l los esta-
ba p r o h i b i d a , y d í a a d í a ocupa-
ban sus- puestos s i n cambia r una 
pa labra ni verse respect ivamente 
i los ros t ros , dedicado a l s u e ñ o y a 
¡ la comida sus b r e t e s momentos de 
descanso; no r e í a n nunca , n i nadie 
les h ab t a o í d o c a n t a r . ¿ P a r a q u é 
s i rve la l engua cuando u n susp i ro 
0 un gemido es t odo l o que se per-
m i t e ? . . . L a ex i s tenc ia de aquel los 
infel ices era como u n r í o s u b t e r r á -
neo que se p r e c i p i t a l en t a y t r a -
bajosamente po r t e r r eno desconoci-
do. 
¡ O h , h i j o de M a r í a ! E l sable t i e -
ne ahora un c o r a z ó n y t u y a es la 
g l o r i a ! A s í pasa h o y ; pero en los 
d í a s a que nos r e fe r imos , e l cau-
i t i v e r i o era s u f r i m i e n t o en las p r i -
siones, en las ca l les , en las minas , 
y en las galeras que la guer ra y 
e l comercio a r m a b a n . Cuando D u i -
l i o g a n ó la p r i m e r a b a t a l l a nava l , 
r omanos e r an los remeros y la g l o -
j r i a l a c o m p a r t i e r o n é s t o s con los 
¡ s o l d a d o s ; l uego , como i n d i c i o de las 
¡ c o n t i n u a s v i c i s i t u d e s de R o m a f/ue 
1 t e s t i m o n i a b a n l a p o l í t i c a y el a r d i -
j m i e n t o desplegados en la conquis ta Ulel m u n d o , los bancos de remeros 
l l l e n á r o n s e con p r i s i o n e r o s de gue-
r r a : b r i t á n i c o e s , l i b i o s , s á r m a t a s 
'escitas, galos , t e sb i t a s ; galeotes r o -
manos m e z c l á b a n s e con godos. I p u -
gobardos , hebreos, e t í o p e s , b á r b a -
ros de la M e ó t l d a , atenienses, i be r -
n ios y gigantescos c i m b r e s de ojos 
azules. 
N o h a b í a en e! t r a b a j o de los r e -
meros nada que necesitase el con-
curso de l a i n t e l i g e n c i a . E c h a r e l 
cuerpo hacia ade lante , l e v a n t a r el 
r emo , de j a r l o caer, a esto se r e d u -
c í a todo , y estos m o v i m i e n t o s l l e -
gaban a su m á x i m a p e r f e c c i ó n cuan -
to m á s a u t o m á t i c a m e n t e se efectua-
b a n . Has t a o l mismo t e m o r que les 
p r o d u c í a n a l p r i n c i p i o las fur iosas 
olas, l l egaba a hacerse meramente 
i n s t i n t i v o . A s í como r e su l t ado de 
su servic io l l egaban a l e m b r u t e c i -
m i e n t o , pacientes , s i n v o l u n t a d , i n -
conscientes c r i a t u r a s de cuerpo 
musculoso e i n t e l i g e n c i a exhaus ta 
que v i v í a n de pocos, pero g ra tos 
recuerdos, y a l f i n ca lan en ese es-
p a d o de semi- inconsc iencia en que 
¡el d o l o r se embota y el a lma t o m a 
j u n a i n c r e í b l e rudera.. 
De derecha a i z q u i e r d a , h o r a 
i t ras ho ra , el t r i b u n o , sentado en 
i su c ó m o d a s i l l a , m i r á b a l o s pensan-
do en t o d o menos en la t r i s t e suer-
¡ te de esos desgrac iados Sus m o -
v i m i e n t o s precisos, o rdenados y 
exactamente igua le s en ambos cos-
tados de l a nave, en breve le pa re -
1 c i e ron m o n ó t o n o s , y se e n t r e t u v o 
j e n observar i n d i v i d u a l m e n t e a los 
¡ r e m e r o s , f i j á n d o s e en las d e l i c i e n -
Ic ias , que anotaba con su e s t i l o , y 
I p r o p o n i é n d o s e s u b s t i t u i r a los 
¡ p e o r e s con los p i r a t a s que ap r i s i o - } Inase. 
¡ N o había necesidad de a p u n t a r : 
¡ n o m b r e s ; los esclavos de las galeras 
j e ran iden t i f i cados por e l n ú m e r o | 
¡ q u e se les asignaba. Los ojos de l ; 
1 t r i b u n o l l ega ' ion a l n ú m e r o 60 y ! 
| se d e t u v i e r o n . L a luz le daba de1 
| l l eno en ¡as facciones, f inas y dis_; 
i t i n g u i d a s a su modo. E r a m u y j o - ; 
¡ v e n . Q u i z á no pasaba de los ve in - ! 
! te a ñ o s . Desnudo hasta l a c i n t u r a | como sus d e m á s c o m p a ñ e r o s . A r r i o , i 
; que no s ó l o era u n g r a n j u g a d o r de ¡ 
j dados, s i que t a m b i é n u n g ran j u z - ! 
' g ado r de f i s o n o m í a s , v i ó a lgo en l a ' 
| de l remero que le a t r a j o , E i a e n t u . ! 1 slasta de los a t le tas y de los hom-i 
i bres bien cons t i t u idos f í s i c a m e n t e , ! 
! De su p ro fesor en el g i m n a s i o , s i n ' 
duda , había a d q u i r i d o l a idea de | 
i que l a fuerza d e p e n d í a m á s de la ¡ 
Realidad que de la can t idad de losj 
m ú s c u l o s , y que todo e je rc ic io r e - | 
c iñ i e r e c i e r t a dosis de i n t e l i g e n c i a j 
a la vez que de fuerza . E n e l c u r - | 
¡ s o de S U Í es tudios h u m a n o s r a r a i 
i vez h a b í a encon t rado un su je to que^ 
lo sat isf iciese po r c o m p l e t o , de ¡ 
acuerdo con esa t e o r í a que h a b í a \ 
a dop tado . 
Cuan to m á s observaba al reme. ; 
r o , m á s le s a t i s f a c í a , y no p o d í a j 
a p a r t a r de é l su v i s t a . A l p r i n c i p i o ¡ 
do cada m o v i m i e n t o efec tuado con 
t i r emo, el r o s t ro quedaba de per-j 
f i l a l obse rvador s i tuado en l a p l a - ¡ 
t a f o r m a ; l a aOción t e r m i n a b a con 
0» cuerpo i n c l i n a d o hacia a t r á s , co-j 
ino p a r a embes t i r . L a g r a c i a y la 
f a c i l i d a d del m o v i m i e n t o s u g e r í a n ! 
a l p r i n c i p i o dudas acerca de l a r ca - | 
'. 'dad del esfuerzo; pero f i j á n d o s e ! 
en la f i rmeza con que a f e n a b a ol 
remo y l o que se a rqueaba é s t e a: 
cada i m p u l s o , se o b t e n í a n pruebas 
evidentes de la fuerza ap l icada , y 
no t an solo de esto, s ino de la des. 
treza del r e m e r o , pud iendo el c r í t i - ; 
co, desde &u c ó m o d a s i l l a de brazos,; 
r e f l e x i o n n r sobre la c o m b i n a c i ó n de ' 
la fuerza y l a i n t e l i genc i a , que eran1 
el a lma, por a s í d e c i r l o , de su teo-; 
r í a . 
E n el curso de sus observaciones,! 
f i jóse A r r i o en l a ex t rema j u v e n t u d ; 
de l r emero , s in por el lo expe r imen- ! 
t a r m a y o r t e r n u r a ; v ió que era dc | 
buena e s t a tu r a y que sus m i e m b r o s ¡ 
eran de s i n g u l a r bel leza. Acaso s u s ¡ 
b? azos r e s u l t a b a n demasiado lar-1 
gos; pero la o b j e c i ó n p e r d í a t o d a 
i m p o r t a n c i a a l c o n t e m p l a r a q u e l l a ' 
masa de m ú s c u l o s que, a l e fec tuar ; 
de te rminados m o v i m i e n t o s , se h i n . ! 
chnban y p a r e c í a n m a n o j o de cables . | 
Cada c o s t i l l a d i b u j á b a s e per fec ta- ; 
mente en su redondo t o r s o ; pero 
ello c o n s t i t u í a esa sana delgadez 
t a » apetecida para las pa les t ras . P o r 
ú l t i m o , en el c o n j u n t o de los m o v i -
n i e n t o s d e l r e m e r o h a b í a c i e r t a a r -
m o n í a que, sobre encajar en l a teo-
r í a del t r i b u n o , e s t imaba su c u r i o , 
s idad v su i n t e r é s . 
M u y p r o n t o a n s i ó ver de frente t i 
ros t ro de aquel j o v e n que solo de 
pe í f i l se le presentaba desde su 
pun to de o b s e r v a c i ó n . L a cabeza 
| era p r o p o r c i o n a d a y se asentaba so-
bre l o b u s t o cue l lo ; los r ^ 0 8 . 
u ó u ü c o s , m i r ados de Períil',e]¡c 
t i p o o r i e n t a l y t e n í a n e s a . ° e ^ 
za de e x p r e s i ó n que ha sido ^ 
pre considerada como signo ^.1 
a r i s t o c r a c i a de la sangre, J M 
e l e v a c i ó n de e s p í r i t u . Con ta«p 
sorvaciones, a u m e n t ó el inte 
t r i b u n o , j d | 
- - ¡ P o r los dioses!—se ° ^ 
Ese hombre me interesa. 
m u c h o . Me e n t e r a r é de q" 
E l t r i b u n o c a m b i ó de ^ 
o b s e r v a c i ó n como deseaba, . 
u i e ro , f í e n t e a él, le miró 
— ¡ E s un j u d í o ! i Y un 
che! 
B a i o la m i r a d a f i j a * * . m 
del romane , los grandes ^ ¡ j * 
c lavo se ab r i e ron mas a ü " ' e i « | 
gre c o l o r e ó sus mej i l las y 
p e r m a n e c i ó iner te eQ ^ - - H i í r 
s egundo : el golpe del ^,.1 
h o r t a í o r , le r e c o r d ó su a?" ^ < 
ino si a é l directamente 
s i^o d i r i g i d a l a adver ten^ 
b i e c o g i ó . b a j ó la cabe^ • d0 
g i ó de nuevo e l rem0- " d ó 
de n u e v o r-l t r i b u n o , q u e , 
s á m e n t e m á s asombrado, 
m inado por bondadosa J e * 
M i e n t r a , t an to ^ g ^ M 
<ernaba er: el e ^ f ^ n d t f l ' B 
y h a b í a p r i a d o por la cmd 
nombre . Luego volvió ^^iM 
hac ia Or iente , y dejo 
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V I A J E R O S 
R U M B O A E U R O P A 
gal ió el E s p á g n e y a . ] los s e ñ o r a Ernes to Seco y J o s é G . 
^ 1 dar las doce. | Menoca l a c o m p a ñ a d o s de sus res-
Entre el pasaje que l l eva el heP | pect ivas . . an i i l i a s . 
-oso pa-.uebot f r a n c é s c u é n t a s e la j G u e r r a 
. -^^nida dama L u l ú A j u n a de 
di9tmguicla u Esperanza I r i s , 
rnnea con sus bel las h i j a s . 
^ Hoct-r J u l i o B a t i s t a . Y en t r e o t ros v ia je ros mas, la 
ñ o r U r s u l o D o b a l . d l s t i n g u ü a s e ñ o r i t a C a n d a d Coe-
• r - i r . A0 ^ lio, P res iden ta de l a Cveche F i n l a y , 
^ i-liimOí f u n c i o n a r i o de l a ; " " ' » i , j i 
i s t e U i u m " / ,,Q nue l l e v a una m i s i ó n o f i c i a l de la 
H in lomá t i ca , a c o m p a ñ a d o dei i " 0 i*c'a' 
carrera d i p l o í n a u c i S e c r e t a r í a de S a n i d a d . 
d i s t r ^ a i d a esposa. j 
sUEl dc.eior J o s é M . R o d r í g u e z y¡ F e l i z v i a j e . 
C E N A D E D E S P E D I D A 
MIL C A R T E R A S 
$ 1 
3 5 
Andrés E loy B l a n c o . 
El laurfeado bardo venezolano . 
Vuelve a su pa t r ia , en plazo m u y 
próximo. Heno de honores y s a t i s - | ^ ¡ . o 
facciones. 
' Con t a l mot ivo hay o rgan izada 
para el jueves una cena. 
Cena de despedida . 
E n e l v e s t í b u l o de M a r t í . 
A reserva de a m p l i a r la n o t i c i a 
.con o t ros deta l les d i r é que las ad-
nes se rec iben en el ho t e l Sa-
i f l t o g a hasta m a ñ a n a . 
T é r m i n o f i j o . 











f José C: 
DesHÉj 
iano Cali 
H E B I L L A S 
De plata y oro, con artísticos adornos, 
y en gran diversidad de formas y mode-
los, tenemos un amplio surtido de hebi-
lla para cinturón. Todas de la mayor 
garantía , j , 
ES. 
ES 
C 0 : 
S " 
M A N Z A N I L L E R A S 
Sept iembre 1 1 . 
, ig FIESTAS D E L A P A T R O N A 
kHESTRA S E Ñ O R A D E L A C A R I -
D A D D E L C O B R E ; 
Querer t raer a l papel l a s t tn tuo-
«idad v br i l lantez con que se han 
alebrado estas fiestas, s e r í a t a rea 
imposible; baste decir que toda l a 
prensa y pueblo las ha encomiado 
en sumo grado. 
Programa de festejos en honor de 
Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i d a d , d u . 
« a t e los d í a s 4, 5, 6, 7 y 8 de 
¿eptiembre de 1925. 
iDía 4. Por la m a ñ a n a : 
A las 6.—Repique ü e campanas. 
Á las 9 y m e d i a . — R e u n i ó n en 
4a iglesia par roquia l , de las escue-
las ca tequís l ícas y de las asociacio-
nes religiosas, con sus respect ivas 
insignias y estandartes, para d i r i -
girse, a c o m p a ñ a d a s de l a B a n d a 
Municipal, a rec ib i r a l E x c m o . e 
lltmo. Sr. Arzobispo de Sant iago 
de Cuba que l l e g a r á en e l t r e n de 
las 10 y media. 
A l regreso del paradero , a l a l i e . 
gada al templo, saludo de b ienve-
íiida a Monseñor Z u b i z a r r e t a . por el 
señor José Escala Espinosa, m i e m -
bro de la Asoc i ac ión C a t ó l i c a de 
caballeros. Desfile de los n i ñ o s de 
.la Catequesis. Y a c o n t i n u a c i ó n , se 
cantará un solemne Te D e u m . 
Por la t a rde . 
De 2 y media a 5. A d m i n i s t r a d o r 
el Excmo, e l l t m o . Sr. Arzob i spo , 
el Sacramento de la C o n f i r m a c i ó n , 
íen la Iglesia P a r r o q u i a l . 
Por la noche: 
A las 7. C o n t i n u a c i ó n , de l a N o -
vena (empieza el d í a 30) que v i e -
ne ce l eb rándose en honor de Nues-
tra Señora de l a Car idad y s e r m ó n 
a cargo del L d o . Francisco G a r r o , 
digno p á r r o c o de esta f e l i g r e s í a . 
A las 8. V i s i t a a l s e ñ o r A r z o b i s -
po, do la Asoc iac ión C a t ó l i c a de ca-
balleros. 
Día 5. Por l a m a ñ a n a . 
A las 6.—Repique de campanas. 
A las 7.—Misa rezada en l a que 
citicmrá el Excmo. e l l t m o . Sr. A r , 
«ooispo, siendo amenizada por u n 
coro de dist inguidas s e ñ o r i t a s . 
A las 8. V i s i t a del s e ñ o r A r z o -
bispo a l cementerio, donde r e z a r á 
"n responso y d e p o s i t a r á ofrendas 
norales en las t umbas de Monse-
ñor Acevedo y de los Veteranos de 
•a Independencia. 
De 9 á 10 y media . Con f l r m a -
c'nn en la pa r roqu ia por e l E x c m o . 
5 lltmo. M o n s e ñ o r Zub i za r r e t a . 
poi la tarde. 
A las 4 y media : Ponche c h a m . 
jagne que ofrece l a c u l t a v p re s t i -
giosa sociedad E l L iceo , en h o n o r 
ue. senor Arzobispo. 
por la noche. 
v Á ^ I - C o n t i n u a c i ó n de la No-1 
j-na de Nuest ra S e ñ o r a de l a Ca-
ndad y s e r m ó n . 
A las 8 y media. F u n c i ó n de ga-
L * , teatro M a n z a n i l l o , en h o . 
"r del s e ñ o r Arzob i spo , a u t o r i d a -
es prensa y sociedades. ( A s i s t i r á 
•a Banda M u n i c i p a l ) 
6. Por l a m a ñ a n a . 
i i RePicIue de campanas. 
fcfnistlV" C o m u n i ' ó n genera l ad-
S r Ada uPOr el Excmo- e ^ t m o . 
tes L Z 2 0 ^ 8 0 0 ' a los componen-
m t í r l ÍaS1 ^ a g r e g a c i o n e s N u e s t r a 
nn de+ ^ p ^ a d . H i j a s de M a -
V W P ? ^d0 1de la O p c i ó n . San 
•tras L , u l ^ l o s c a t ó l i c o s , Maes-
ritfihll , Catequesis, A s o c i a c i ó n 
ue Cabal leros y d e m á s f'elcs. 
^ n d / S 8 y CUarto- I n a u g u r a c i ó n y 
- ™ o n , por ol Excmo . e l l t m o . 
s e ñ o r A r z o b i s p o , d e l nuevo a l t a r 
es t i lo g ó t i c o que l a C o n g r e g a c i ó n 
Nues t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d , de-
dica a l c u l t o de la m i l a g r o s a V i r -
gen, P a t r o n a de Cuba . 
A las 8 y med ia . Solemne misa 
de P o n t i f i c a l en l a que se c a n t a r á , 
a toda o rques ta , la m i s a Te Deum 
L a u á a m u s de l Maes t ro Peross i . 
Po r l a t a r d e . 
A las 2. Una m a n i f e s t a c i ó n po-
pu la r , a c o m p a ñ a d a de l a Banda M u . 
n i c i p a l , p a r t i r á desde l a p a r r o q u i a 
hasta e l pa rade ro para despedir a l 
E x c m o . e l l t m o , s e ñ o r A r z o b i s p o . 
Po r l a noche. 
A las 7. C o n t i n u a c i ó n de l a N o -
vena en l a f o r m a de cos tumbre . 
D í a 7. P o r la m a ñ a n a . 
A las 6 y media . Misa a r m o n i -
zada. 
Po r l a t a rde . 
A las 5. V i s i t a s a l H o s p i t a l C i -
v i l , V i v a c y C á r c e l pa ra hacer l i -
mosnas e n t r e los necesitados, po r 
la C o n g r e g a c i ó n N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d . 
Por l a noche. 
A las 7. T e r m i n a c i ó n de la N o . 
vena. Y sa lve so lemne. 
D í a 8. 
N u e s t r o que r ido y p o p u l a r A l -
calde M u n i c i p a l s e ñ o r M a n u e l Ra-
m í r e z L e ó n , dec lara fes t ivo el d í a . 
P o r l a m a ñ a n a . 
A las 6. Rep ique de campanas. 
D i a n a p o r l a Banda M u n i c i p a l . 
A las 6 y med ia . C o m u n i ó n ge-
n e r a l . 
A las 7 y med ia . M i s a solemne 
a t oda orques ta , y a l t e rmina r se , 
p r o c e s i ó n a l r ededo r de l P a r q u e de 
C é s p e d e s con la sagrada i m a g e n 
de l a C a r i d a d del Cobre , M i l a g r o -
sa y Excelsa P a t r o n a de Cuba . E l 
pc red i t ado p i r o t é c n i c o s e ñ o r M o r a , 
d i s p a r a r á vo ladores de pa lenque 
con banderas. 
A las 10 . V i s i t a a l a D e l e g a c i ó n 
de los Ve te ranos de l a Independen-
cia por el L d o . F ranc i sco G a r r o y 
la C o n g r e g a c i ó n N u e s t r a S e ñ o r a de 
ía C a r i d a d y d e m á s asociaciones re-
l ig iosas . 
A las 1 1 . R o m e r í a en los" t e r r e -
nos de Santa I sabe l , con el c o n c u r . 
so de la co lon ia A s t u r i a n a . 
Po r l a noche . 
A las 8. Fuegos a r t i f i c i a l e s en el 
a t r i o de l a p a r r o q u i a y r e t r e t a en 
ol P a r q u e de C é s p e d e s . 
L \ L L E G A D A D E M O N S E Ñ O R 
Z U B I Z A R R E T A 
E l r e c i b i m i e n t o de l E x c m o . s e ñ o r 
Arzob i spo r e s u l t ó u n acon t ec imien . 
te . A c o m p a ñ a d o de l a p r i m e r a au-
r o r i d a d m u n i c i p a l , p res idente y con-
cejales de nues t ro A y u n t a m i e j i t o , 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a , p re s i -
dentes y comis iones de las Socie-
dades de recreo de las A s o c i a d o , 
res re l ig iosas , colegios c a t ó l i c o s , 
escuelas catequis tas y numeroso 
r i i e b l o . se hizo a p!e e l r e c o r r i d o 
flp l a E s t a c i ó n a la Ig l e s i a de lan te 
de cuyo f r o n t i s p i c i o nues t ro d i l ec to 
a m i g o s e ñ o r J o s é Esca la s a l u d ó , 
en n o m b r e de l pueblo , a l i l u s t r e 
P re lado con pa labras conceptuosas 
y m u y opor tunas . 
Se a d m i n i s t r ó el Sacramento de 
la C o n f i r m a c i ó n a d e m á s de los d í a s 
indicados e l d í a 6 de 10 a 12 a. m . 
Con el l l t m o . s e ñ o r Arzob i spo v i -
no el P . R o d r í g u e z , Supe r io r de los 
Paules de San F ranc i sco , c e l o s í s i -
mo m i s i o n e r o y a q u i e n besamos 
la mano con g r a n afecto . 
E n l a noche de l d í a 5 l l e g a r o n 
dos PP . F ranc i scanos de B a y a m o y 
P. P a u l de Sant iago de Cuba. 
L a misa de P o n t i f i c a l y l a bend i -
."ión de l n u e v o a l t a r de N u e s t r a Se. 
ñ o r a de l a C a r i d a d r e s u l t a r o n emo-
cionantes . 
L a v i s i t a a l cemente r io y ante 
los restos del nunca o l v i d a d o Pa-
dre M o n s e ñ o r Acevedo y pa t r i o t a s 
De piel, en forma de sobre, 
de tamañe grande y en los colo-
res rojo, negro, gris, avellana, 
prusia y embeleso. 
Es de esperar que se agoten en 
seguida. Venga usted por la su-
ya. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R A L L A Y G O M P O S T E L A Y N B P T U N O 4 3 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
C A R D E N E N S E S 
E N E L H A L L D E L " E U R O P A ' 
U n a l m u e r z o e l V ie rnes 
E n p e t i t c o m i t t é . 
G r a t í s i m a s las horas que p a s ó f l 
Cron i s t a a l con ta rse como i n v i t a d o 
a u n a mesa de d i s t i n g u i d o s h u é s -
pedes, que h a n h o n r a d o a C á r d e n a s 
con su v i s i t a . 
U n m a t r i m o n i o respe tab le . 
Con una dama g e n t i l í s i m a . 
Los p r imeros a que me r e f i e r o , | 
es el s e ñ o r M a n o l o L ina re s que f u é 
en u n t i e m p o l e í d o y celebrado ero-, 
nis ta d e p o r t i v o de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , y que a u n c o n t i n ú a 
per teneciendo en ca l idad de r edac to r 
a l D I A R I O , y su consor te l a bon-
dadosa s e ñ o r a H o r t e n s i a Baco t de 
L i n a r e s . 
Cardenenses a m b o s . 
De f a m i l i a s a n t i g u a s . 
Pertenecientes a ramas cuyo ape-j 
l l i d o s son pa ra l a sociedad carde-i 
nenses b l a s ó n de o r g u l l o y d i s t i n -
' i ó n . 
De r ango la dama que los acom-
p a ñ a b a , 
L a s e ñ o r a de Gener, M a d a m a 
Z o r k a B r a g g r o t t y , que a s í se l lama 
la r e f e r i d a s e ñ o r a , es una dama 
e x t r a n j e r a de p o r t e chic , be l l a y 
e legante y de t r a t o sociable y ex-
q u i s i t o . 
A e l l a f u i presentado . 
T u v e ese h o n o r . 
D u r a n t e el a l m u e r z o de ayer en 
el h a l l de l " E u r o p a " , e s c u c h é los 
elogios que p rod igaba a nues t ra 
p laya A z u l , la In te resan te dama 
que e x p r e í i a m e n t e v i n o a conocer 
a V a r a d e r o . 
Se m o s t r ó encan tada . 
Me r e l a t ó l a i m p r e s i ó n t a n dulce 
que le p r o d u j o ese m a r , ese cielo y 
esa p l aya de V a r a d e r o pa rango-
cubanos y e s p a ñ o l e s , f u é u n acto 
ve rdade ramen te conmovedor . 
¿ Y q u é dec i r de l a ' ve lada ofre-
c ida por los colegios c a t ó l i c o s San . 
to T o m á s de A q u i n o , Santa Tere -
sa y P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ? E l tea-
t r o estaba ado rnado como nunca , 
iodo ocupado y cuantos t o m a r o n 
par te se p o r t a r o n como verdaderos 
a r t i s t a s , hasta ^ 1 m o n í n J u a n F . 
A g u i l a r L e ó n que nos hizo mara -
v i l l o s o " G u s a n i t o de L u z " en " L a 
A l b o r a d a de las F l o r e s " . A l t e r m i , 
na r l a f u n c i ó n M o n s e ñ o r Zub iza -
r r e t a p r o n u n c i ó u n g r a n discurso 
que m e r e c i ó n u t r i d o s y repet idos 
aplausos. 
P A R T I D A D E L A R Z O B I S P O 
Por tener que a s i s t i r e l l í a 8 a 
lut f iestas de l Cobre el l l t m o . s e ñ o r 
Arzob i spo , r e g r e s ó a Santiajgo de 
Cuba el d í a 6 p o r la t a rde siendo 
despedido c u a l se merece t a n es-
c la rec ido P r í n c i p e de la Ig l e s i a . 
. E l d í a 8 el comerc io c e r r ó sus 
puer tas y a l a M i s a M a y o r a c u d i ó 
t a i n ú m e r o de f ie les , que una cuar-
ta par te de p ú b l i c o no pudo en t r a r 
al t emp lo . Cosa i g u a l nunca se v i ó 
e-i M a n z a n i l l o . E l P. F r a y Ce les t i . 
no , de l a r e s idenc ia de B a y a m o , 
p r e d i c ó causando g r a t í s i m a i m p r e -
s i ó n en los oyentes . 
P o r l l ega r el d í a 8 los restos d e l 
veterano y educador don Migue? 
G a r c í a P a v ó n , ú l t i m o supe rv iv i en t e 
de los de la D e m a j a g u a , las A s o -
ciaciones C a t ó l i c a s s i l spendie ron 
los festejos de l d í a . 
E l d í a 10 d u r a n t e l a r e t r e t a se 
q u e m a r o n vis tosos fuegos a r t i f i c i a -
les y el d e l i r i o de l p ú b l i c o se m a . 
n i f e s t ó a l aparecer en t re nubes de 
h u m o y luz l a i m a g e n de Nues t r a 
S o ñ e r a de l a C a r i d a d y el bote con 
sus t res t r i p u l a n t e s . E l s e ñ o r M o -
ra es u n r epu t ado p i r o t é c n i c o . 
T e r m i n a r o n las fiestas con el 
champagne o f r ec ido po r las Aso-
ciaciones C a t ó l i c a s a los chicos de 
l a P rensa en a t e n c i ó n a su l a b o r 
que t a n t o c o n t r i b u y ó a l realce, de 
i;ií> f iestas. O f r e c i ó el obsequio el 
a e ñ o r Pep i to Esca la a l que contes-
t ó el j o v e n A l b e r t o Aza M o n t e r o , 
ga lano c ron i s t a de " L a Defensa" . 
E n t r e o t ras cosas dignas de a n o . 
E n e l C o n s e j o . . . 
íVíene de la prlmern página) 
I N F O R M E D E L O S C O M E R C I A N -
T E S A C E R C A D E L C O M E R C I O 
F R A N C E S 
P A R I S , Sept . 1 5 , — C o a t e á t a u d o 
a las p r egun ta s que se f o r m u l a r o n 
a u n g r u p o de comerciantes especia-
listafí d icen que l a cosecha do J9 25 
s e r á s u p e r i o r en u n m i l l ó n ie q u i n -
tales a la de 19 24, c u b r i e n d o las 
necesidades nacionales de l consume 
en l a m i s m a ' p r o p o r c i ó n que antes 
de l a g u e r r a y que las i m p o r t a c i o -
nes s e r á n d é b i l e s aunque por o t r a 
pa r t e los sovlet is tas h a n comenza-
do a e x p o r t a r hac ia F r a n c i a dos 
j m i l l o n e s de qu in t a l e s hasta hacer 
l 30,000 toneladas requer idas para 
O c t u b r e . 
E L A G R E G A D O C O M E R C I A L 
F R A N C E S E N C H I L E E M B A R -
C A R A E L S A B A D O 
P A R I S , Sept . 1 5 . — E l nuevo 
i agregado c o m e r c i a l de F r a n c i a en 
Chi l e y B o l i v i a M . P a u l W a l l e pa r -
, t i r á el p r ó x i m o s á b a d o pa ra c u b r i r 
| su puesto, embarcando por la v í a 
de Buenos A i r e s . 
tarse es s i n d u d a l a he rmosa i l u -
m i n a c i ó n e l é c t r i c a ins ta lada en e l 
f r o n t i s p i c i o de l a ig les ia que t a n t o 
b i de segu i r l u c i e n d o en nuest ras 
fiestas re l ig iosas y p a t r i ó t i c a s . T o -
dos los actos f u e r o n amenizados 
por l a Banda M u n i c i p a l que d i r i g e 
oí s e ñ o r I n c l a r t e . 
F a c t o r m u y i m p o r t a n t e de l é x i t o 
de estas fiestas ha s ido el L d o . P. 
¡ G í r r o , d i g n í s i m o p á r r o c o de esta 
f e l i g r e s í a , pues p r e d i c ó d u r a n t e t o -
I da l a novena con g r a n f e r v o r y elo^ 
; c uoncia, y a u x i l i a d o del j o v e n y en-
! tus ias ta c o a d j u t o r P. C a p a r r ó s , han 
conseguido con l a eficaz a y u d a de 
; las Asociaciones Rel ig iosas que las 
fiestas r e s u l t a r o n u n ve rdade ro 
acon tec imien to . Veamos l o que dice 
u n o de los p e r i ó d i c o s locales. 
N o r e c o r d a m o s fiestas r e l ig iosas 
fan b r i l l a n t e s como estas celebradas 
ú l t i m a m e n t e . 
E l Cor responsa l . 
n e á n d o l a con las m á s famosas de l ' 
m u n d o que e l l a ha v i s i t a d o . 
Ot ros i n v i t a d o s a ese a l m u e r z o i 
de ayer en el g r a n h o t e l de f ren te 
a l Pa rque de l A l m i r a n t e , lo f u e r o n ! 
el s e ñ o r E rnes to Bacot y su ele-| 
panto esposa, f ami l i a re s de los es-; 
posos B a c o t - L i n a r e s . 
Se p a s ó u n r a to a g r a d a b l e . 
M u y de l i c io so . 
T u v i e r o n t a m b i é n los d i s t i n g u í - ; 
dos h u é s p e d e s que f u e r o n * d e ^.ar- i 
denas y V a r a d e r o por a lgunas ho- ' 
ras. elogios muchos pa ra el C l u b j 
de la P l a y a . 
Les e n c a n t ó el N á u t i c o . 
A l l í se h o s p e d a r o n . 
C o i n c i d i ó l a estancia de el los con 
el g r a n bai le de mamarrachos que 
se c e l e b r ó la noche del j u e v e s . 
M e lo d e c í a n t o d o s . 
L l e n o s de s a t i s f a c c i ó n . 
"Pasamos una noche i d e a l y no 
c r e í a m o s que V a r a d e r o tuv ie ra un 
C l u b t a n excelente y u n a sociedad 
qw* t an to se sabe d i v e r t i r " . 
Frases t e x t u a l e s . 
Que rep roduzco ?on p l ace r . 
Sobre las dos de la tarde , termi-1 
naba ese a l m u e r z o de ayer , del c u a l | 
dejo acta l evan tada y m i n u t o s des-j 
p u é s t amaban el t r e n r e t o r n a n d o a 
lo c a p i t l !os esposos B a c o t - L i n a r e s 
con l a s e ñ o r a de Gener, l a in fe re - ! 
sante Z o r k a B r a g g r o t t y . 
L l e v a b a n el a d i ó s del C r o n i s t a . 
Afec tuoso , s i n c e r o . 
P v L A S M O N T A Ñ A S B L A N C A S 
Gra tas n u e v a s . 
iJe cardonenses que v i a j a n . 
Nos las ofrece en una de sus ú l -
t imas y t a n l e í d a s " H a b a n e r a s " el 
Maes t ro de la C r ó n i c a , el insupera -
ble E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
Las he de r e p r o d u c i r . 
Con el m a y o r p l ace r . 
Se r e f i e ren esas impres iones que; 
desde e l e x t r a n j e r o rec ibe el d is- i 
t l n g u i d o con f f r e r e en u n o de sus! 
p r imeros p á r r a f o s , a q u i n e s en la i 
sociedad de C á r d e n a s t i enen afee-! 
t o . s i m p a t í a s , amistades m ú l t i p l e s . ! 
R e p r o d u c i r é , r e p i t o , fieles y.| 
e x f - f o s esos p á r r a f o s . 
D icen a s í : 
"Numerosa a la vez que d i s t i n -
g u i d a l a c o l o n i a cubana que dis-
I r u t a de los encantes de la e s t a c i ó n 
en el g r a n h o t e l de M a p l e w o o d . 
A l l í es;/, l a S e ñ o r a E u g e n i a Si*-
| g r e r a de Sard ina , dama de nues t ra 
i soc ieda i del me jo r r a n g o . . 
| La fcCDinpaflá su a h i j a d a , l a se-
| ñ o r i t a P.-'.srna Yaño?. , una . cardenen-
j se l i n d í s i m a " . 
U n p á r r a f o m á s . 
Que es t a m b i é n del c o n f f r e r e : 
i " E n ana de las ú l t i m a s fiestas 
j del H o t e l M a p l e w o o d t o m n r o - i p; r-
j te en u n cuadro e s p a ñ o l las s e ñ o -
| r i t a s ''.olo V i n e n t , A m e l i o Or t i z , 
• Eeb iba A l o n s o y R e g i n a Y a ñ e z 
| a c o m p a ñ i n d o l a s con le g u i t a r r a la 
¡ s e ñ o r i t a Grac i e l l a S á n c h e z Cul -
m e n " . 
C u á n t o nos r egoc i j an esos p á -
r r a fos . 
E L C I N E M A X I N 
Desaparece P a l a t i n o . 
A o u e l s i m p á t i c o t ea t ro de l a ca-
l l e 13 que fue ra escenario de l 
t r i u n f o Je muchos empresar ios y 
muchas c o m p a ñ í a s , especialmente 
del i n o l v i d a b l e M a n o l o de L a Pre -
sa, desaparece en cuan to a su nom-
bre y a su aspec to . 
H a pasado a nuevos d u e ñ o s . 
Desde hace pocos d í a s h a dejado 
de pertenecer a l que f u é su ú l t i m o 
n r o p i e t a r l o . el s e ñ o r J o s é Iglesias , 
pasando a manos ' de los s e ñ o r e s 
Mora les v C o m p a ñ í a . 
L o r e f o r m a r á n e l l o s . 
Y a han empezado las obras do 
r e c o n s t r u c c i ó n que h e r m o s e a r á n la 
a m p l i a sala de l nuevo ' " M a x i n " , con 
u n decorado b e l l í s i m o . 
Se i n s t a l a r á n nuevos pa l cos . 
A t odo l u j o . 
Y a d e m á s de o t ras r e f o r m a s 
que t r a n s f o r m a r á n po r completo 
aque l r e c in to , se a d q u i r i r á una ex-
celente o rques t a y se h a r á n con t r a -
tos con afamadas casas de 
p e l í c u l a s . 
No h a b r á s ó l o c i n e . 
T a m b i é n va r i edades . 
P a r a esto ú l t i m o se pone e l es-
cenar io del " M a x i n " en s i t u a c i ó n 
m a g n í f i c a . 
¿ C u á n d o l a r e a p e r t u r a . 
A p r i n c i p i o s de O c t u b r e . 
í S c g i m d a S e m a n a d e N u e s t r a 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e n o m i n a d a : 
V e n t a - R e l á m p a g o ' 5 
Y lo mismo que en la anterior, nos limitaremos a 
seguir el impulso de nuestros determinados propósi-
tos de V E N D E R MUCHO. HOY, L U N E S , (y du-
rante toda la semana), daremos candela a los V E S -
TIDOS F R A N C E S E S , sin miramientos para la B U E -
NA C A L I D A D Y P E R F E C T A C O N F E C C I O N D E 
E L L O S . TODOS T I E N E N L A MODELACION D E 
L I N E A S QUE " M A R C A " la Moda actúa). V E A 
ALGUNOS P R E C I O S : 
UN L O T E D E 200, que valen positiva-
mente $25.00, $30.00 y $40.00, los da-
mos A 
OTRO L O T E D E MODELOS, que va-
len $45.00 y $50.00, A 
E N S E D A : PRIMOROSOS MODELOS, 
cuyo precio real es de $30.00, $75.00 y 
$100, los rematamos a tres precios: . . 
$ 1 0 . 0 0 
$ 1 5 . 0 0 
) $ 2 5 . 0 0 
V $ 2 9 . 0 0 
) $ 3 2 . 0 0 
I i ó p e z y R i o , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a s N o v e d a d e s 
A v e n i d a , d e I t a l i a y S n . M i q u e l . 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
e n 
V e n t a - R e l á m p a g o 
T l á m p a r a s 
Podemos afirmar categóricamen-
.te sin que pueda tachársenos de 
exagerados, que tenemos el mejor 
surtido de Lámparas que usted po-
dría hallar. 
Para Comedor, Sala, Portal, Ha-
bitaciones. Despacho, etc. 
En estilos primorosos y a pre-
cios muy convenientes para usted. 
Si necesita algo en ese • renglón, 
venga a vernos. 
O b i s p o (/ C o m p o s f e t - T e / e f A 5 Z 5 6 
E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 





S A I 
nserve su sa lud . T o -
dos los d í a s t o m a 
us ted c a f é , solo o 
con l eche , ¿¡Xo s e r á 
c a f é a d u l t e r a d o ? ¿ N o 
s e r á c a f é m a l tos-
tado? 
m á s seguro es com-
p r a r l o a l T O S T A D E -
RO que use los apa-
ra to s m á s m o d e r n o s 
y los me jo res p r o -
ced imien tos p a r a l a 
t o r r e f a c c i ó n . 
vo excepciones, el 
c a f é se m a n i p u l a t a n 
mal , que muchas fa-
m i l i a s t o d a v í a se es-
t á n i n t o x i c a n d o por 
c o m p r a r l o d o n d e 
q u i e r a . 
T O S T A D E R O 
" C O L O S A L " 
M O N T E 3 2 9 
( C u a t r o C a m i n o s ) 
F E S T E J A N D O A L A V I R G E N D E R E G L A , P A T R O N A D E 
L A H A B A N A Y S U B A H I A 
FUNERARIA DE PRIMERA C I A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
¿o 
L A S E Ñ O R A 
W SENIOll Y OCHIAHY VDA OE LAVIOLETTE 
T E R C I A R I A C A R M E L I T A 
^ f - DE R E C I B I R l,oS SANTOS SACRAMENTO? 
BENDICION P A P A L 
Y ZiA 
•y •'—^ ' X-̂ LJTAXi 
**o y S e S l % r m ^ r r ^ . p ^ mañana miércoles o  media'rt"* i ^ ^ o ^ ' ó ^ 1 ' " l'?-ra  ií- l  16 a las 
a s u . a J f s t T / i l / . V U • h i i a y 511 Director Espiritual 
r>afi,n el amis t^es enccnuenden su alma a Dios y acom 
tre 21 v ^3 h;st ^ a Casta mort"orta. 8 número 
l e e r á n eternamente C9menterio de Colón, favor 
209, en-
que agra-
Vedado, 15 Septiembre 1925. 
S p ' S e n ye .au^0nrex-y Rdo- Pa'dre Carmelo. C. D. 
reparten e é q u e l . s . M Se admiten coronas ni flores. 
4OS60 1 t 15 s 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J i l l i i \m\ Y C A L I A 
H A F A L L E C I D O 
( D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s ) . 
Y dispuesto su entierro para mañana miércoles a las 8 
a. m., los que suscriben, familiares y amigos del finado, 
rusgan a sus amistades concurran a la Quinta de Salud 
,4Li Purísima Concepción" para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 15 de septiembre de 1925. 
L u c i a n o e I s a b e l C a ' z a d a ( a u s e n t e s ) ; J o s é A v e n d a -
d a ñ o ; M a r í a J o s e f a F e r n á n d e z , V d a . d e G a r -
c í a ; L a u r e a n o G a r c í a F e r n á n d e z ; S e v e r i n o L a -
/ v í n : S e v e r i n o G ó m e z . 
S O L E M N E N O V E N A R I O . — F I E S T A P A T R O N A L . — 
O C T A V A . — T R A D I C I O N A L P R O C E S I O N 
F I E S T A D E 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Unos que l l e g a n . 
Ot ros que se v a n . 
S a l u d a r é en t re los p r imeros a 
los j ó v e n e s esposos s e ñ o r a C l o t i l d e 
D u b r o c á y E m i l i t o Bosch, que aca-
ban de l l e g a r de l e x t r a n j e r o . 
E s t u v i e r o n en el N o r t e . 
P o r unos meses. 
L o s meses del calor , r e s u l t á n d o l e s 
su t r a v e s í a u n v i a j e de p lacer gra-
t í s i m o . 
V u e l v e n encantados . 
M u y sa t i s fechos . 
De la H a b a n a a donde f u é hace 
dias m o t i v a d o por u n t r ance de do-
l o r , d e l que d í cuenta , ha r e t o r n a d o 
la respetable v i u d a du R u i z , l a se-
ñ o r a M a r í a Teresa R o d r í g u e z . 
H a l l egado t a m b i é n de la C a p i t a l 
donde p a s ó las vacaciones, la cu l ta 
profesora s e ñ o r a M a r í a Palacios 
v i u d a de C o s s í o , y su encantadora 
h i j a . 
E n t r e los que se v a n . 
U n a g e n t i l d a m a . 
Es el la la s e ñ o r a I n é s H e r n á n d e z 
Baza i l a de G u z m á n , cue h a ido con 
sus babies a la v i l l a c e l U n d o s o . ^ 
V a de paseo. 
Po r cor ta t e m p o r a d a . 
U N I V E R S A L 
B e l l a r e v i s t a . 
De p r e s e n t a c i ó n e l e g a n t e . 
P o r conducto de su ac t ivo agente 
en esta c iudad el j o v e n Sant iago 
M o n t e r o , acaba de l l a g a r a mis ma-
nos e l ú l t i m o n ú m e r o de esa revis-
ta c a p i t a l i n a , 
•2s un cuaderno p rec ioso . 
Pertenece a A g o s t o . 
H o j e a n d o sus p á g i n a s h a l l o enj 
ellü u n m a t e r i a l selecto de l e c t u r a ' 
y g rabados m a g n í f i c o s . 
Merece leerse " U n i v e r s a l " . 
T E M P O R A D I S T A S 
M á s que r e g r e s a n . 
De playas y b a l n e a r i o s . 
H a dejado ya a Varadero el j o -
ven m a t r i m o n i o s e ñ o r E m i l i o F r a n -
sí y su esposa. 
De V i s t a A l e g r e ha r e t o r n a d o el 
s e ñ o r N i c o l á s G o n z á l e z su esposa la 
s e ñ o r a M i n a G u t i é r r e z y sus babies 
y l a apr2ciada f a m i l i a del S r . A r - j 
t u r o T r e n z a d o . 
A t odos la b i e n v e n i d a . 
M u y c u m p l i d a . 
H O G A R F E L I Z 
Es el hogar de los esposos F e 
r r á n - L l o r a c h que besan c o n r e g e 
c i j o e l segundo f r u t o de susv amo 
¡ r e s . , v 
L a h i s t o r i a del San tua r io de R3_ 
g l a da ta de u n t i e m p o de 154 a ñ o s . 
U n peifegriuo n a t u r a l de L i m a , 
l l a m a d o M&Éuel A n t o n i o , con esca. 
ses recursos f u é qu ien i d e ó c o n s t r u i r 
u l a V i r g e n de R e g l a una e r m i t a . 
No t en iendo l u g a r ap rop iado p i -
d ió un pedazo de t e r r e n o avanzado 
en l a b a h í a , de l a Habana , que era 
p rop iedad de don Pedro Recio de 
Ot iuendo. 
C o n s t r u y ó s e la e r m i t a en 1687 en 
estancias con guano, b a i r o y p a l -
mas. 
Desde ¿i momen to en que l a . er-
m i t a es tuvo c o n s t r u i d a su c u l t o cre-
ció de m a n e r a asombrosa y f u é el 
centro de l a p iedad y la v e n e r a c i ó n 
desde todos los lugares de la I s l a . 
T a n t o c r e c i ó cst- d e v o c i ó n que 
por el a ñ o de Í 7 0 8 el p r i m e r d í a de 
la Pascua d t N a v i d a d por la t a r d e 
36 d e c l a r ó a la V i r g e n dA Reg la P a . 
t r ona de l a Habana y su b a h í a , ce-
i e b r á n d o s e suntuosas fiestas. 
E n 1717 se c o l o c ó por vez p r i -
r a é r a el S a n t í s i m o Sacramento en el 
San tua r io . 
S i g u i ó a s í el S a n t u a r i o hasta que 
el l i m o . Obispo Sr. Espada y L a u d a 
oa l a v i s i t a que hizo en 1805 , de ter -
m i n ó hacer p a r r o q u i a a l a e r m i t a de 
Regla. 
A ñ o t r a s a ñ o s i g u i ó p r o p a g á n d o -
se e l c u l t o hasta hacerse t r a d i c i o . 
nales las fiestas de l S a n t u a r i o . 
Desde hace a lgunos a ñ o s d e c a y ó 
un t an to la co s tumbre de v i s i t a r 
este s a n t u a r i o ; pero desde que se 
hizo cargo de l a p a r r o q u i a e l P. Ro -
sendo M é n d e z , no s ó l o ha sido t r a n s -
formado y res taurado el S a n t u a t i o , 
sino que vue lven los r o m e r o s a acu-
d i r en grandes peregr inac iones a l a 
e r m i t a o s a n t u a r i o en las g randes 
fes t iv idades . 
Este a ñ o r e v i s t i e r o n g ran solem-
n i d a d las fiestas, como se v e r á en 
cota d e s c r i p c i ó n . 
D i e r o n p r i n c i p i o é s t a s el d í a 29 
de l -pasado agosto, a l d e c l i n a r la 
tarde, i z á n d o s e la bandera n a c i o n a l 
en l a t o r r e en t r e el e s t ampido de 
voladores y rep ique de campanas. 
Desde el 30 hasta e l 7 de s ep t i enu 
bre c e l e b r ó s e solemne n o v e n a r i o 
con misa cantada por l a m a ñ a n a y 
ejercicios , p l á t i c a y c á n t i c o s p o r l a 
ta rde . 
Es^e d í a como v í s p e r a de l a f ies -
ta se c a n t o solemne Salve a las 7 
y 30 de l a noche. « 
E l d í a S, f ies ta de l a V i r g e n , "a 
las 7 y 30 a. m . misa de c o m u n i ó n 
general a r m o n i z a d a cuya pa r t e m u -
s jca l como la del n o v e n a r i o , es tuvo 
a cargo de las H i j a s de San V i c e n t e 
y u n g r u p o de H i j a s de M a r í a . 
A las 9 misa so lemne, o f i c i a n d o 
el celoso p á r r o c o P. Rosendo M é n -
dez, ay i idado de los PP . A n g e l Esco-
bar y u n escolapio. 
E l s e r m ó n a cargo de F r a y T i r s o , 
Una hermosa b e b i t a . 
E n h o r a b u e n a . 
D E L A E S T A C I O N Q U E SE VA 
R u m o r e s a g r a n e l . 
Novedades m i l . 
A s í .las que se r ea l i zan ea los 
hermosos almacenes ae r o p a " L a 
G r a n V i a " , de la e s t a c i ó n que 
se v a . 
U n a g r a n r e a l i z a c i ó n . 
Como se ha v i s to pocas veces . 
D e m o s t r a c i ó n de e l lo es el gen-
t í o que acude a esos a lmacenes . 
Se v e n s iempre l l e n o s . 
F i ancisco G O N Z A L E Z B A C A L L A O 
c a r m e l i t a ¿ e s c a l z o , q u i e n de m á n e r a 
a d m i r a b l e c a n t ó las g lo r i a s de M a . 
r í a . 
Orques ta y vocea a cargo de l 
maest ro Sant iago Sampol , i n t e r p r e t ó 
escogida misa y ot ras composiciones. 
Ese d í a e l n ú m e r o de romeros que 
a c u d i ó a l san tuar io , f ué enorme, v i -
s i t á ^ l o l o todo e l d í a . 
S igu iendo una t r a d i c i o n a l cos-
t u m b r e , el d o m i n g o 13 se c e l e b r ó 
él ú l t i m o h ú m e r o de los f é s t e jos . 
L a v í s p e r a hubo so lemne salve 
Cantada por las H i j a s de l a C a r i d a d . 
E l d í a 13, a las 7 y 30, misa de 
c o m u n i ó n genera l , a r m o n i z a d a . 
A las S l l egamos a l vecino pue-
blo de Reg la ; y a a esa h o r a el n ú -
mero de r o m e r o s era n u m e r o s í s i m o . 
A las 9, p r e v i o anunc io de v o l a , 
d o r e s . y r e p i q u e de campanas , em-
tOzó la g r a n misa solemne a toda 
orquesta en l a que of ic ió el P á r r o -
co P. .Rosendo M é n d e z , ayudado, de 
los PP . Escobar y D u r á u (escola-
p i o ) . 
O c u p ó la c á t e d r a sagrada el Re-
verendo P. S a n t i l l a n a , q u i e n de ma-
nera a d m i r a b l e canta las grandezas 
de l a V i r g e n . d e Regla . 
D e m u e s t r a como el m a r i n o cuan-
do pa r t e pa ra l a pesca la sa luda y 
como cuando rogresa le da gracias, 
Pero t a m b i é n como cuando en las 
grandes t o r m e n t a s del m a r l a i m -
p l o r a y a ' J l a c l a m a . 
L a p a n e m u s i c a l es tuvo a cargo 
ue l maes t ro Sant iago Sampol que 
e j e c u t ó preciosa misa , a l o f e r t o r i o 
una be l la A v e . M a r í a y al f i n a l una 
m a r c h a . 
E l t e m p l o y en p a r t i c u l a r el a l -
tar m a y o r i u c i a un del icado y a r t í s -
tico adorno con flores blancas y r o -
jas , seis potentes candelabros de 
p la t a f u e r o n estrenados en esta 
t ies ta , r ega lo d e l P. M é n d e z , com. 
p l c t aba e l a d o r n o una hermosa i l u -
m i n a c i ó n e l é c t i i c a . 
A los acordes del h i m n o nac iona l 
se i n i c i ó . e l des f i l e de los numerosos 
f ieles. 
A las 1 " y m e d i a el q u e r i d o p á -
r roco o b s e q u i ó con u n a lmue rzo a 
u i ! g r u p o de personas de las que m á s 
t r a b a j a r o n en estos cu l tos . 
E n t o rno de bien a d o r n a d a mesa 
se s i r v i ó u n modes to m e n ú que d i -
r i g i ó el i n t e l i g e n t e j o v e n J o s e í t o Ca . 
sanueva. T o m a r o n par te en él los 
F . P. Rosendo M é n d e z y A n g e l Es-
cobar, las be l l as j ó v e n e s J u a n i t a 
M a u l i n e , y M a r í a L u i s a C h a p o t í n , 
s e ñ o r a Dulce M a r í a M a r t í n , V d a . de 
Escoto , C o n c e p c i ó n R. V d a . de de la 
Paz y su g e n t i l h i j a Nena de l a "Paz, 
y A n g e l a L u i s a L ó p e z , m u y encan-
t ado ra , los s e ñ o r e s R a m i r o M o n f o r t , 
corresponf-ai de " L a Prensa" , Ga-
b r i e l M a r t í n e z , F ranc i sco L ó p e z , R a -
m i r o M o n f o r t J r . , Segundo Alva rez , 
Jo«eí to Casa nueva y F r a n c i s c o L ó -
pez Rec io . 
L A T R A D I C I O N A L P R O C E S I O N 
Desde las 4 p. m. empezaron a 
a f l u i r cientos-: de romeros a l Santua-
r i o , t a l era el n ú m e r o de e l los que 
m o n t o las cal les cont iguas a l a pa-
r r o q u i a e s tuv ie ron complet. ' . ' inente 
ocupadas. 
A las 5 y 30 se d ió la s e ñ a l de 
p a r t i d a de l a p r o c e s i ó n , que l l e v ó 
el s igu ien te o r d e n : 
P ique t e de polVna m o n t a d a , cruz 
y c i r i a l e s , asociaciones del Ñ i ñ o de 
Praga , l a V i r g e n del Carmen y San 
Jossé con sus estandartes que eran 
l levados por las • s e ñ o r i t a s Pe t ra 
G o n z á l e z . L u c r e c i a G ó m e z y F r a n . 
cisca V a l d é s , s e g u í a n luego l a rgas 
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f i l as de romeros con velas, l a i m a -
gen de l P a t r i a r c a San J o s é sobre 
andas r i c a m e n t e adornadas , en hom-
bros de damas y s e ñ o r i t a s que a por-
f ía se t u r n a b a n , banda de m ú s i c a , 
nuevas f i l a s de romeros , los n i ñ o s 
A n d r é s G. I s e m , B e r n a r d o M é n d e z ; 
B a r t o l o m é M o n s e r r a t y A r m a n d o 
M a i r e r j r o n r icas sotanas en cali-
d a d de a c ó l i t o s cuyo of ic io desem. 
p e ñ a r o n en todas las fiestas, l a i m a -
gen de la V i r g e n de Reg la reg ia -
mente ado rnada que a p o r f í a condu-
c í a n , soldados, mar ine ros y h o m b r e s 
Je l pueblo , el P- Escobar de capa, 
bomberos de Regla , con sus escua-
dras de t ambores y cornetas, con 
¿u b ien organ izada Cruz R o j a in t e -
grada por un s i m p á t i c o c o n j u n t o 
de bel las s e ñ o r i t a s reg lanas . y pue-
b l o ; loa bomberos eran mandados 
por el t en ien te co rone l D á m a s o 
H e r n á n d e z y los tenientes A n t o n i o 
y A l f r e d o S á n c h e z , u n a s e c c i ó n de 
bomberos daba escol ta a l á V i r g e n . 
U n r e c o r r i d o de dos horas t u v o 
la p r o c e s i ó n a todo lo l a rgo de las 
calles se ago lpaba l a m u l t i t u d , p ro-
f u s i ó n de f lores e ran a r ro j adas de 
ventanas, balcones y azoteas, de 
unas casas se l anzaban vo ladores , 
en ot ras l u c í a n bengalas de v a r i a -
dos colores . 
S i g u i ó l a p r o c e s i ó n su i t i n e r a r i o 
a l l l ega r a l a plaza de l a y u n t a m i e n -
to e l c r e p ú s c u l o vesper t ino dejaba 
ver PUS ú l t i m a s h'Ces. en aquel n i o -
m ^ n t o l u c i ó en t o r n o de l a V i r g e n 
una f a n t á s t i c a i l u m i n a c i ó n de va-
r iados bombillo?, de colores , c o n t i -
n u ó l a p r o c e s i ó n su r e t o r n o , l l e -
gando a las ocho y m e d i a f r e n t e a 
l a b a h í a , en l a plaza que se ex t i en -
de an te l á ig les ia , en cuyo l u g a r y 
a n t e un enorme p ú b l i c o , h izo l a 
V i r g e n su saludo t r a d i c i o n a l a l 
pue r to de la Habana , del c u a l es 
Pa t rona . 
U n a vez que p e n e t r ó en l a i g l e -
sia u n g r u p o de be l las s e ñ o r i t a s 
H i j a s de M a r í a , c a n t a r o n so lemne 
Salve, t e r m i n a n d o con e l h i m n o a 
la C a r i d a d con m ú s i c a del H i m n o 
de Bayamo. 
i^a? s e ñ o r i t a s cantantes f a o r o n : 
Esperanza Gei jo , J u a n i t a A l v a -
rez. A l i c i a Q r d e ñ a n a y su h e r m a -
na Raque l , M a r g a r i t a A r t z e , H o r -
tens ia B i l b a o , - B l a n c a Sftnchez, y 
V i u d a de P l a t a . 
E r a n ls.s diez de l a noche y aun 
los r omeros p e r m a n e c í a n en el San-
t u a r i o . 
A las once los f e r r i s y m u l t i t u d 
de gasol ineras c ruzaban las t r a n -
q u i l a s aguas del p u e r t o habanero 
en r e t o r n o a la c a p i t a l . 
E l c ron i s ta en u n i ó n de l a i n t e -
resante dama s e ñ o r a C o n c e p c i ó n R. 
V d a . de de la Paz y su encantado-
ra h i j a Nena, a b a n d o n ó el pucjalo 
ríe Regla en una l i g e r a g a s o l i n ^ V i 
puesta a su d i s p o s i c i ó n po r nues-
t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r R a m i r o M o n -
f o r t , cor responsa l de " L a Prensa" , 
socio y represen tan te de la compa-
ñ í a de gasol ineras de a q u e l pue-
b lo , acto a l . que le esitamos m u y 
agradecidos . 
U n a f e l i c i t a c i ó n efus iva a l ac t i -
vo y celoso p á r r o c o P a d r e Rosendo 
M é n d e z p o r las b r i l l an t e s fiestas 
celebradas; ellas s e r á n l a c o n t i n u a -
c i ó n de o t r a s que d e v o l v e r á n al 
San tua r io de Regla su a n t i g u o es-
p l e n d o r y t r a d i c i ó n . 
A nues t ros c o m p a ñ e r o s s e ñ o r 
B o c h , cor responsa l d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , y R a m i r o M o n f o r t . 
de " L a Prensa" , s u m a m e n t e a g r a -
decido por sus deferencias t e n i d a t 
p a r a e l c ron i s t a . 
Lorenz,© B lanco , 
( E n v i a d o E s p e c i a l ) , 
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C H A R L A 
La Asociación Japonesa pa-
ra la Organización Interna-
cional del Trabajo 
D E S D E M A M E Y A L 
X V I I I 
Hay días aciagos. 
Hoy se lian sabido y se han co-
rruntado dos hechos realmente for-
midables, según el señor Rocío, ora. 
dor y publicista, y es tá toda la colo-
nia veraneante presa de la mayor 
indignación. 
El caso es que cuando llegaron 
las de Mungoverde con sus amigas 
la? Esterilla, y los tres jóvenes 
acompañantes , uno de éstos se llevó 
a Menéndez a un extremo 'del co-
medor, y le di jo: 
— A usted le in t e resa rá sabei 
quién tiene que abonar el gasto-que 
hacemos las nueve personas que he-
mos llegado a este famoso Palaco 
Hotel . 
—Hombre . . . yo, la verdad. . . 
—Es natural : y si quiere usted 
cobrar algo adelantado, a cuenta. . . 
-—De n ingún modo. 
—Como usted guste. Yo corro 
ron el gasto que se haga. Así es que 
la cuenta puede ponerla a mi nom-
bre. 
Y no se habló más . 
Menéndez quedó convencido de 
que tanto las señor i tas como sus 
acompañantes eran personas de ca. 
lidad. 
Y cuando oyó contar a Lola Man-
goverde el episodio aquél , de la 
velada en Santander, cuando el Rey 
Alfonso X I I I la mandó llamar a su 
presencia para felicitarla por lo 
bien que había dicho el monólogo 
" A mí qué" , no le'cupo cUida: per-
donas dis t inguidís imas. 
Y se esforzó en serles agradable, 
atendiendo sus menores caprichos y 
llegando a obsequiar al distingui-
do grupo con tres medias botellas 
de champán , que conservaba muy 
guardadas en lo más recóndito dei 
escaparate. 
Se celebró la velada al segundo 
d i ade estar en Mameyal las Man-
goverde y compañía, y tanto en la 
comida del día antes, como en el 
nlmuerzo y comida del memorable 
de la fiesta, se despi l farró verdade-
ramente. 
¡Cuántos platos y qué variación 
y abundancia! 
Y entre ho ras . . . ¡cuántos re-
frescos y cuantas copitas. consumía 
el "grupo", todo con cargo a la 
cuenta del generoso joven que co-
r r í a con el gasto! 
Menéndez estaba encantado ha-
ciendo la cuenta cuando terminada 
la velada todo el mundo se fué a 
dormir. 
Las Mangoverde y compañía te-
n í an que partir a las seis de la ma. 
ñaña , y la cuenta debía estar he-
cha a punto de ser cobrada. 
En ella, y en las ú l t imas parti-
das estaba Menéndez, cuando oyó 
la voz de González, que así dijo 
llamarse el generoso pagano, y oyó 
que decía: 
'—No debiéramos aceptar, pero no 
queremob parecer groseros . . . Les 
damos las más rendidas gracias, y 
ahora misme. voy a comunicar la no-
ticia al señor Menéndez. . . 
— ¿ Q u é ocurre, señor González? 
—Pues la cuenta . . . 
—Abura la termino. 
—No es necesario. Yo me he re-
sistido cuanto he podido: pero el 
señor Crouzado y el señor Tribete. 
eq nombre de todos los huéspedes , 
v en nombre del señor Goll, que es 
ínt imo de las distinguidas señora y 
señor i tas de Mangoverde, me han 
participado que «nos consideraban 
huéspedes de honor y que, en v i r . 
t n á de ello, pagar ían la cuenta a 
escote entre todos. 
Son muy amables. 
—Mucho; y exquisitamente edu-
cados. 
-v-En efecto. 
— L e quiero pedir un favor, se-
ñor González. 
—Usted dirá. 
—Que ponga el "conforme en la 
cuenta. Así cuando la presente al 
cobro verán que usted estaba de 
acuerdo con la cantidad. 
— E n el acto. 
Yo, uo diré nada hasta maña-
na o pasado. . . 
Una vez fuera las Mangoverde, 
que como marcharon a las seis de 
la mañana no fueron objeto- de des-
pedida ruidosa, corrió por Mame, 
yal una estupenda noticia. 
Aquella mujer cuyo alumbra-
miento se esperaba pronto, para ce-
lebrar el bautizo "a todo meter" y 
obsequiar con el producto de la fies-
ta a celebra:se a la parturienta: 
aquella mujer, que dijo qu ecreía 
dar a luz dentro de pocos días , ha 
abortado. 
Sí: ha abortado porque el mari-
do, que es uno de los tres o cuatro 
borrachos que hay en Mameyal, y 
que es, ademas, muy bruto, a f in de 
que el bautizo fuese pronto para 
"manejar" unos pesos con que po. 
der trasegar unas copas de caña, 
dió una paliza a su mujer. . . y ésta 
desembuchó, aguándose la fiesta y 
lo demás . 
Los comentarios son furibundos. 
El borracho se ha escondido ante 
e, temor de que lo linchen. 
Y luego, cuando a la hora del al-
muerzo, Menéndez dijo a los hués-
pedes del Palace que González le 
había manifestado lo de la cuenta 
que entre todos le pagaban según 
le hab í an comunicado Crouzado y 
Tribete, se armó el gran cisco. Re-
cibieron ura rociada de insultos T r i -
bete y Crouzado que no sabían qué 
delito habían cometido: y fueron 
comminados a pagar ellos. 
Por f in se dió cuenta Menéndez, 
y se dieron cuenta todos, de que 
González les t imó. 
Y entonces ¡ardió Troya! 
No quiero acordarme de lo que 
se dijo de las Esterilla y de las Man-
goverde, a las que defendí como pu-
de. Veré como arreglo el lío y como 
entre todos pagamos a Menéndez, 
que es tá inconsolable. 
Enrique COLIf. 
Las cuatro comisiones nombradas 
por la indicada asociación para es-
tudiar, rospectivamente, los conve-
nios y recomendaciones del trabajo, 
la coordinación internacional, la li-
btitad de asociación y la lucha con-
tra el pa'o forzoso, han comenza-
do ya sus tareas. L a primera de es-
tas comisiones, que acordó estudiar 
once aspectos diferentes de la ac-
tividad do la Organización Interna-
cional del Trabajo, en cuanto al 
Japón se refiere, ha designado pa. 
ra cada uno de tales aspectos un 
ponente, el cual deberá, en el plazo 
de un mes, elevar al secretario 
principal, un informe quts será ob-
jeto de discusiÓK en la primera 
reunión do U Comisión indicada. 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N XtA B O X i S A 
Comp. Vend. 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A.) 
EL LEBREL 
Banco Nacional 13 Vi 20-
Banco Español Nominal 
Banco Español , cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nomnal 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado Nominal 
H . Upmanr Nominal 
Banco de Penabad.. . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de la Habana: 3,120 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Matanzas: 8,000 .^acos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 24,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 
M A T A N C E R A S 
GRAN F I E S T A 
L a del sábado. 
Reunión brillante, brillantísi-
ma, la que ofrecieran en su ele-
gante residencia de la Calzada de 
Gral. Betancourt, el Comandante 
Alberto Casas y s;u distinguida y 
elegante esposa María Albaladeio. 
/Se inició con un almuerzo. 
Soberbio almuerzo, cuyo núme-
ro de comensales pasaba de cin-
cuenta. 
A las tres de la tarde nos sen-
tamos a la mesa, levantándcj-i lo.= 
manteles ya pasadas ilas cirjto, 
cuando comenzaban a llegar a 
aquella casa los innumerables ami-
gos que Iban a felicitar a las Ma-
rías que celebraban allí su fiesta 
onomástica. 
'Cuatro esas Marías. 
L a señora del Comandante, la 
noble y buena María Albaladejo. 
su hija Teté, tan gentil, tan inte-
resante, y las señoritas María Gal-
viz y Dulce Triay. huésped en es-
tos días de tan distinguidos ami-
gos. 
Un excelente menú, rociado con 
generosos vino y un ponche frap-
pée deliciosísimo, fué servido en 
la larg£} mesa que presidían los 
gentiles dueños de aquella mansión. 
Recuerdo entre los comensales a 
ese almuerzo, a los esposos Berta 
Pina y Humberto de Cárdenas. Ro-
sa Guní y Waldemar Schweyer, la 
señora Ma,rgot Heydrich, las seño-
ritas Gab'iz y Triay, Gloria Coro-
minas, y los señores Miguel Alfon-
so. Domingo Lecuona, Marcelo Me-
né, Rafael Soto, el capitán Díaz, 
Andrés Angulo y el coronel Gui-
llermo Schweyer. 
Con los esposos Casas-Albalade-
jo hacían los honores de la casa, 
sus hijas Teté y la lindísima Cu-
ca, y Alberto. Oscar y Tonas Casas. 
A las nueve dió comienzo el bai-
le, amenizándolo un brillante sex-
teto que consumió un programa de 
fox, danzas y valses. 
Se bailó también el son. 
E l delicioso son oriental que al-
terna hoy en todas las fiestas ele-
gantes con la cadenciosa danza. 
Un buffet, magnífico, explendi-
díslmo fué servido a la concurren-
cia por la Dependencia del Café 
Liceo. 
Ponches distintos, sabrosos ga-
rapiñados, y un mar de champagne 
que parecía no terminarse nunca, 
mantuvo a la concurrencia en una 
alegría constante. 
Daré ahora la relación de la 
concurrencia, que era tan numero-
sa como distinguida. 
Estaban allí, como siempre res-
plandecientes de belleza, de ele-
gancia, Nenita García de Urioste, 
Mignón Soto de Loredó y Berta 
Pina de Cárdenas. 
L a señora del Director de " E l 
Imparcial" Evangelina Lima de 
Casas, y las señoras Mariíta Rodrí-
guez de Urrechaga, Berta Bera-
cierto de Amezaga, Fernanda Gil 
de Avalle de ¿Salas, y María del 
Carmen Quirós de Riera. 
L a señora del capitán schwe-
yer, Rosa Cuni, y la viuda de» Pe-
ralta, la encantadora Margot Hey-
drich. 
Las señoritas Graciella Car bailo 
y Tulita Tapia. 
Y Otilia Blanco, Cira Mena, y 
Anita, Conchita, Gloria y María 
Tamargo. 
Conchita Castilla y Fina Gonzá-
lez del Valle, dos habaneritas muy 
elegantes. 
Recuerdo entre los caballeros al 
general Monteverde, al coronel 
Gustavo Rodríguez, jefe Militar de 
esta plaza, el magistrado Moré, y 
los doctores Urioste, Cárdenas, Lo-
redo, y Suárez. 
Un grupo de jóvenes del Liceo 
Que formaban Ismael Obias, Ralael 
Díaz, Oscar González, Eduardo Ta-
pia, Domingo Lecuona, Rubén Que 
sada, Eduardo Alfonso, y José M. 
Díaz. 
Armando de Salas, Félix U. Ca-
sas, Alberto Riera, Waldemas Sch-
weyer, Federico tlrrachaga, Ber-
nardo Rodríguez, Willy Soto, Justo 
iMuriedas, y Eduardo Suárez. 
Hasta las dos de la mañana se 
¡prolongó la fiesta, siempre anima-
Ida, siempre como a su comienzo, 
j plena de alegría. 
A esa hora abandonamos aquella 
! casa convertida en hermoso jar-
¡ din, tal el número de rosas que 
j tapizaban paredes y se erguían en 
¡búcaros y jarrones del salón. 
Ofrendas todas esas flores, que 
los amigos de la señora de Casas 
y su hija Teté y las señoritas Gal-
viz y Triay, ofreciéranle en su 
j onomástico. 
Un día delicioso ese del sábado. 
EN "LA MONONA" 
l'n almuerzo ayer. 
Fiesta simpática que congregó 
on aquella Quinta de los Schweyer, 
fin las alturas de Bellamar. a 'un 
grupo distinguido de nuestra so-
ciedad. 
L a hermosa quinta que permane-
cía cerrada desde que- abandonaran 
psta ciudad con la viuda de Schwe-
yer, sus hijos los esposos Barrien-
tos-Schweyer, abrió sus puertas 
ayer para una inolvidable fiesta. 
Se sirvió allí un almuerzo. 
Y se bailó durante todo el día, 
I basta que a las cinco cuando caía 
J a tarde, se inició el desfile de to-
dos los que fuimos huespedes de 
¡"La Monona" _por instantas gratí-
Isimos. 
Parmi les invitees: Patria Ma-
griñac de Douval, Margarita Hey-
drich de Peralta, TMaría Albaladejo 
de Casas v Berta Pina d<5 Cárde-
nas. 
i Con la señora de Sch-weyer, Rosa 
^ u n í , allí en interesante grupo las 
señoras de iLuis y Mamin Cuní, Ma-
ría Luisa Valera y María Mayo. 
L a señora de Salas, Fernanda 
Gil de Avalle. 
Y las señoritas Cuca y Teté Ca-
sas, Gloria Corominas, María Gal-
viz, Dulce Triay y Esther Doval. 
Recuerdo entre los caballeros a 
Raúl Valdés Rici. Ismael Obias, 
Ernesto Peinó, Alfredo Febles, 
Eduardo Tapia, Gustavo Plazaola. 
Juan de la Cruz Escobar, Juvenal 
Cuní, Alberto y Oscar Casas, Mi-
guel Alfonso, Rafael 'Soto, Andrés' 
Angulo, Domingo Lecuona, Marce-
lo Mena, José Manuel Díaz y E d -
mundo Doval. 
E l Comandante Casas, ed coro-
nel Schweyer, y el doctor Cárde-
nas. 
No decae la animación en la Pla-
ya. 
Se han sucedido este año las 
fiestas en aquel quartier, unas 
tras otras en sucesión brillante. 
Quedan aun, antes que se cierre 
H temporada, la inauguración del 
Tennis, y una fiesta qne se cele-
brará en una hermosa quinta de 
aquella barriada, llamada a gran 
esplendor. 
Nada diré hoy de ella. 
A las seis de la tarde cuando 
esUba el paseo del Malecón en to-
do su apogeo, abandonábamos aque-
lla quinta " L a Monona" sede en 
pasadas épocas, de la intelectuali-
dad matancera. 
Tenía en ella Alberto Sohweyer, 
una de las mejores bibliotecas que 
ha habido en Cuba. 
Y se reunían allí con él, la bri-
llante pléyade que formaban en 
Matanzas, los Angulo, los Heredia, 
Lámar, etc. etc. 
E N S A L T O 
L a función del 12. 
Velada organizada por el comi-
té Pro Domingo L . Madan, con 
el objeto de recabar fondos con 
que terminar el pago del busto 
hecho por Moisés de Huertas. 
Un interesante programa fué 
combinado por los señores Alcoser 
y Ponte, entusiastas organizadores 
de esta fiesta. 
Tanto el señor Reinhalt, como 
el Duetto Urquiza Podestad, man-
tuvieron al público en interés cons-
tante. 
. Números estos que fueron aplau-
dido ruidosamente. 
Una relación d? la concurrencia 
a esa velada, me tomaría espacio 
de que hoy carezco. 
Me concretaré pues a felicitar a 
los organizadores de esa velada, 
por el más lisonjero éxito ha co-
ronado sus esfiuerzos. 
E L GIMNASIO D E L L I C E O 
Se inaugura el sábado. 
Terminadas ya las obras de ese 
nuevo aliciente que brinda la cu-
bana sociedad a sus asociados, 
inaugúrase el Gimnasio del Liceo 
en la tarde del domingo con una 
fiesta simpatiquísima. 
Se servirá una comida en el mis-
mo Gimnasio. 
Y se bailará después en los sa-
lones, con la orquesta de Aniceto 
Díaz, contratado ya para esa fies-
ta. 
Comida de socios. 
En la que están inscriptos ya 
gran número de los que figuran en 
las listas de la Sección de Sport. 
Publicaré mañana esa lista. 
L A ULTIMA NOTA 
Para un saludo a Oscar Hernán-
dez Lovio, el simpático joven, 
que fué huésped ayer de Matanzas 
por algunas horas. 
' Continuó viaje a San Miguel de 
los Baños. 




Los ingleses no pueden admitir 
que Un perro pueda traer, a no ser 
completamente adiestrado. E l pe-
rro se excita, dicen ellos, por la 
idea de apoderarse de la pieza, es-
to es lo que Its fuerza a correr tras 
ella; para evitar esta complicación 
y tener perros adiestrados a la voz, 
so inventó el lebrel. 
E l lobrd no es uu perro de ca-
zo, no está hecho para, esle depor-
te; jamás se aleja de los talones 
de su amo mientiras dure la caza 
cíe los perros de mueatra; pero és-
te apenas ,ha hecho fuego y la pie-
za ha caído, con un simple gesto 
que se le haga, se lanza en la di-
rección indicada, rastrea, la en-
cuentra y la trae, este es todo su 
trabajo. 
Se comprende que su amaestra-
miento, no estando dirigido más 
que para esta especialidad, puede 
llegar a un perfeccionamiento ex-
traordinario. So citan casos verda-
deíamenté admirables de presas he-
chas por estos lebreles. 
E l lebrel, que es un perro de al-
ta talla, se las entiende fáicilmen-
to cor. una zorra o con una de las 
mayores liebres. 
Este pérro es ciertamente útil pa-
ra las lagunas para perseguir a las 
piezas en sus huidas, y si por la 
tarde el cazador se dedica a ace-
char el paso de los patos, éste no 
perderá nunca la pieza h&rida. Sir-
ve lo mismo para las charcas que 
para el mar, por esto es por lo que 
M I S C E L A 
loó ingleses, para crear esta raza, 
cogieron como pumto Terranova. 
Los terram^vas han sido cruza-
dos con toda clase de perros, lo 
mismo con los grandes waters, es-
pañoletos, ingleses e irlandeses, 
como con los pointers o los set-
tvrs ; de estas mezc'as han resulta-
do dos clases de lebreles: el lebrel 
di* pelo rizoso (Curly-Coated) y el 
lebrel de pelo largo (Weavy-Coa-
tcd). Sólo diremos, que el prime-
ro es el más entendido, más cono-
cido y el que rnejor representa las 
cualidades exigibles a este buen 
syuda. 
E l lebrel es un perro de alta ta-
lla, midiendo de 60 a 66 centíme-
tros; tiene la cabeza larga y redon-
da, la frente poco pronunciada, ho-
cico am'ho y largo, partido, con po-
cos belfos, tioue las formas suaves 
y la apariencia de un pequeño Te-
rranova. Este, de pelo rizoso, es 
más pequeño que el otro, tiene la 
cabeza más estrecha y el .hocica 
más prolongado, los dos tienen los 
ojos obscuros, grandes; las orejas 
pequeñas., situadas bajas y hacia 
atrás, cubieíitas de pelos corto.?. E l 
uno tiene el pelo semi-largo y muy 
ensortijado, sobre todo el cuerpo, 
til otro lo tiene largo, Heúoso, ori-
llante, ligeramente ondulado: ios 
dos tienen la faz y el frontal ab-
bolucamente lisos, su color es ne-
gro, pero existen lebreles marrón, 
y según dice Hugo Dalziel, existen 
también lebreles fuego. 
Decía Mostequiou, "según cons-
ta en documento que se halla en el 
Archivo de Simancas,', que el es-
critor debe ser para con el públi-
co todo lo más sincero que pueda 
ser un hombre que se precie de ba-
ñarse con jabón Copeo, comer go-
fio Escudo y tomar la maltina Tí-
voli. 
Pues bien, yo que tengo en alto 
aprecio esa cualidad tan excelente 
como el ron Bacardí, quiero decir-
le al lector sin ambajes ni rodeos 
que soy el hombre más testarudo 
que íiay en el munde. . . Sí, señor. 
Hasta creo que si llego a ser viejo, 
sin tener nada que dejarles a mis 
hijos en efectivo, llamaré a un es-
cribano para que anote la cantidad 
do chocolate La Gloria, sidirá Cima 
y RusqHelianas usadas que he de 
legarle;. 
COLABORACION 
Nuestro estimado compañero \de i nos ha entregado el siguiente in-
redacción, señor Alberto Pando,' teresantísimo trabajo: 
'PANCHO" 
ííon tantos ios perros que en el 
transcurso de mi vida he tenido (y 
p¿n tengo) que no me es difícil 
rememorar, aunque con dolor, en 
cuanto a los desaparecidos so re-
fiere, algún hecho notable acaecido 
durante la vida de osos nobles ani-
nales. 
Se; me ha tildado de teosofista, 
émulo de Elena Petrowna Blavatz-
ky, y hasta de perturbado. Tal vez, 
— ¡vaya Vd. a averiguarlo-,—, mi 
cerebro no ando del todo bien, o al 
unísono al d^ todos los demás se-
res humanos. E s igu'al. He hecho 
tan poco caso de las opiniones aje-
nas en cuanto a piedad se refiere, 
y he sido, a la vez, tan enemigo de 
imitar a los demás en sus cruel-
dades e infamias, que ya no me ex-
traña ver ni oir nada. 
Voy a contar un hecho verídico, 
como los anteriores que he relata-
do hast^, aquí. 
Hallándome una tarde pescaudo 
en un muelle del litoral, con un sol 
que derretía las piedras, vi pasar 
por el aire y caer en el agua al la-
do mío un pobre perro con una 
piedra atada al pescuezo 
No pude ver al •salvaje autor 
del hecho, porque incontinenti 
cogí el cucíhillo que tenía para cor-
tar la carnada y me lancé al agua, 
de cabeza., detrás del pobre animal, 
con víi propósito de descender al 
fondo y cortar el cordel. L a pro-
fundidad era de tres a cuatro me-
t:os solamente y la distancia del 
borde del muelle al agua sería de 
dos. por lo cual no mo fué muy di-
fícil llegar la fondo, pero he ahí 
que al inclinar mi dirección hacia 
la derecha para acercarme al pe-
rro, hube de tocar con las manos 
el fondo fangoso, yéndoseme de las 
manos el cuchillo, el cual, revuelto 
el lodo, era imposible intentar 
buscarlo. Los momentos eran pre-
miosos tanto para mí como para el 
perro, por la falta de aire, PSÍ es 
que agarré la piedra que sujetaba 
al infeliz can y subí con ambos a 
la superficie lo más rápidamente 
que pude. Pero como por una ley 
física, que todos conocen, los 
cuerpo ) sumergidos pierden nota-
blemente Su peso, con arreglo ai 
agua que desplazan y a la profun-
didad, no sucede lo mismo al acer-
carse a la superficie, por lo cual, 
me vi seriamente comprometido. Si 
soltaba la piedra, mataba al perro 
inevitablemente, porque yo no po-
dría acudir nuevamente a salvarlo, 
y hasta soFitenerroe sobre el agua 
con ella era una labor terrible. No 
obstante eso, logré dar dos o tres 
brazadas y asirme con una mano 
a las estacas del muelle. Yo nada-
ba como un pez y estaba muy ha-
bituado a toda clase de ejercicios 
acuáticos, por lo cual, el mar no 
era para mí un elemento temible. 
Sin aquel estorbo, rápidamente hu-
biera ascendido por una estaca y 
continuado imperturbable mi inte-
numpida pesca, pero con la piadra 
y el perro ya no era lo mismo. 
Sobre t-1 muelle no había nadie, 
pues hasta el cruel dueño del ani-
mal había desaparecido sin cuidar-
se Para nada de la suerte del que 
se había lanzado al agua en pos de 
su perro. ¡Infame! ¡Y pensar QL-io 
e'. noventa por ciento de los sere^ 
humanos son iguales a aquel cha-
cal! 
Cuando hube repuesto un tanto 
mis fuerzas, pulmonares y acaricia-
do al pobre animal, que estaba ca-
si ahogado, con los dientes deshice 
el nudo que sujetaba la piedra y 
así, ya libro el perro, pensé que se 
alejaría rápidamenlte de mí hacia 
una no muy lejana escalerilla de 
piedra, y yo entonces subiría por 
la estaca. Pero no fué asi, sinó que 
continuó nadando, si bien con di-
ficultad, a mí lado. Esto contraria-
ba mis planes, porque no quería de-
]ar al infeliz en el agua, toda Vez 
que no podría seguirme en la as-
censión por la e?taca. E n vista de 
esto, me dispuse a nadar hacia la 
antedicha escalerilla, lo cual reali-
cé seguido del can. 
Una vez en tierra, pensé, se mar-
charía a su casa, y asunto concluí-
do. 
Pero he a.hí que el perro en 
vez de marcharse, se sacudió el 
agua dos o tres veces y me siguió 
hacia el lugar en que había deja-
do mis utensilios de pesca. E l pro-
blema se complicaba. 
E n mi cusa, que ya había cua-
tro perros, no iba a ser acogido; 
con agrado un nueivo huésped. E n 
fin recogí mis cordeles y unos cuan-
tos peces que ya halbía pescado 
con anterioridad 3r. . . a casa 
con el perro. 
Le puse por nombre "Panciho", 
Una mañana, yendo detrás de 
mi lo vi acercarse primero alegre-
mente y después retroceder con el 
rabo caído, ante un hombre rudo 
y de repugnante aspecto. 
— ¡Prim"-, gritó el hombre. Pe-
ro el animal lejos de obedecer aque-
lla orden, se pegó a mis piernas to-
do tembloroso. 
No pude aVticular palabra algu-
na, tal era la indignación que me 
embargaba en aquel momento. 
Aquel hombre, aquella fiera, era 
el dueño del perro, el que lo arro-
jó al mar atado a una piedra. 
Continué andando sin dirigirle la 
palabra. E l perro, el pobre animal 
rciSKatado por mí de la más horri-
ble de las muertes, me seguía ale-
gremente. 
A. Pando Pou. 
Esta manera tan rara de testar 
no se debe más que a mi testa-ru-
dez, que A'erá el lector demostrada 
ai me sigue en esta labor en que 
he de mencionar los relojes Ros-
kopf de Francisco Blanco, los ju-
guetes de Los Reyes Magos y el 
jabón Neptuno. Quien haya leído 
la ' Miscelánea" del isábado, sabtrá 
que la escribí bajo el malestar que 
me producía la alianza de dos ca-
tarros y un dolor dg reuma, que 
para los malos políticos quisie' a yo. 
Puono. pues a pesar de quj ca-
da voz que tengo catarro, se mo 
ha dicho millares de veces que na-
da hay para combatirlo como tomar 
un sudorífico, sigo erre que erre 
creyendo que tomar un bebedizo de 
esos en un país donde no se deja 
de siudar, es algo tan ilóigico como 
querer Venderle comida a L a Dia-
na, dulces a Cuba Cataluña y co-
ronas a Celado, Novoa y Co. de 
Sol 70. .". Ni más, ni menos; ni me-
nos, ni más . . , 
Otro tanto me pasa con los ba-
ños do vapor que me recomiendan 
p^ra el reuma. . . de ese vapor que 
en i'.ida se parece a los de la Com-
pañía Hamburgi-csa Americana. A 
veces me dejo sugestionar y prue-
bo con tomar un baño de esos, y 
siempre salgo con la misma impre-
sión de que el remedio es infinita-
mente peor que la enfermedad. . 
Si paja usar las camisas Rusque-
llanas, los zapatos de Incera y las 
joyas de Borbolla, tuviera que dar-
me esos baños, juro que me retira-
ba a un bosque Para hacer vida de 
ermitaño. 
E l sábado pasado voíví a inten-
tar daime un baño de vapor. . . No 
quiero ni pensar en lo que sufrí . . . 
r.p hoy en. adelante cuando enume-
re los trabajos que he pasado en 
este mundo, mencionaré los dos ha-
¡TESTARUDEZ!... 
ños que me he dado en mi vida, co-
mo algo superior al suplicio de 
Tántalo, que debió ser tan horrible 
como caroí er de vermou'tjh PemaT-
tín. nevera "Bohn Syphon"^ Y fres-
quísima ropa interior- X. Y . Z. 
E n primer lugar, cuando se entra 
en una casa de esas, ^ 7 Que tener 
el estómago de cuero como el fue-
lle de una gaita. . . Es tal el olor 
aere a sudor que hay, que ¡ay! ca-
si le tira ^ uno de espalda. . . Na-
da, qué se sale de allí con el estó-
mafo "preparado" paia tomar mil 
pomos seguides de Pepsina y Rui-
barbo Bosque, si es que deseamos 
continuar paladeando el delicioso 
c-ogñac E S P E C I A L Pemartín, que 
es el que de'be pedirse en cualquier 
ofrtabkcimiento de iicores. 
Una vez dentro de la habitación 
y abiertos los grifes para que sa-
liese el vapor, empecé a meditar si 
ro era una salvajada estar sudan-
do y mecerse allí a sudar más. 
Cuando llevaba dos minutos esca-
sos s-ueíando el kilo, la libra, el 
adarme y la dracma que, como sa-
be el lector, en la farmacopea es 
la octava parte de una onza, equi-
\a lenté a tres escrúpulos, pregun-
té al carnam-o que andaba de un 
lado a ctro con el cigarro Susini 
en la boca, el tiempo que debería 
permanecer en tal suplicio. 
—Vente menntos nada más. 
. - •Ve inte minutos? 
—Sí. señor; vente. 
•—Mira vente para acá y cierra 
esc; malditos grifos. 
— . . .Pero. . . ¿Qué es lo que va 
uyted a hacer? 
—Meterme bajo la ducha bien 
fría; vestirme, e ir a tomar el 
fresco a! Malecón. 
—Entonces es mejor que tome 
un baño de tronco. . . 
—Ni de tronco ni de r a m a . . . 
¡No faltaba m á s ! . . . Antes dejo 
de usar los persistentes perfumes 
"Moralinda" y de tomar la sabrosa 
cerveza "Llave" que someterme a 
este tormento. 
N E A 
E l ^orn-ndante John Rnn 
uno de los que intentaron h= r; 
travesía de California a H ^ l i 
ha sido ascendido "por su 
durante el sensacional ^ 
en el Mar Pacífico al t e n e r ^ H 
render por agotamiento doi * 
bustible", 1 ael ccn. 
Muy bien. Ahora cuando 
chauffeur tenga que Pararse en 1 
carretera porque se le acabe 1 ^ 
f-olina, será nuestro deber ene-
rarlo y hacerle una s u s c r i n c ^ 
ra que no carezca de l ig^ .15 í; 
na" y trajes elegantes oonro 
Efectivamente, volvió a triunfar 
mi teoría. E l catarro se bate en re-
tirada y el reuma, Ueiva camino de 
irse por donde vino. . . Nada, que 
no hay quien me quite de la cabe-
za que no haciéndoles caso a las 
enfermedades llegan a aburrirse de 
u n o . . , 
¡ ¡ Si seré testarudo! ! ... . 
Esas personas que usted ve lu-
cir eternamente jóvenes, deben su 
é:atn a la Tintura "Orienital" qus 
está a la venta en todas las sede-
rías, farmacias y droguerías de la 
República. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E L NUEVO 3 E F E L O C A L JJE SA-
NIDAD 
Nos complacemos en publicar el 
retrato del prestigioso Dr. Hilario 
Candela, nuevo Jefe Local de Sani-
dad de esta villa. Elemento joven, 
enamorado de su carrera, y que se 
tiene anotado sucesivos triunfos. 
E n el poco tiempo que lleva ocu-
pando el importante cargo, ha da-
CONSULTORIO 
Un jai'uqiieño.—Ha hecho bien 
teparando sus perros. Lo del bull-
dog pudiera degenerar en rabia. 
Debe llevarlo rápidamente a un ve-
terinario. 
Violeta.—La perra debe llevarla 
a í^oonocer per un veterinario, 
probablemenro tendrá obstruccio-
nado el esófago. Al perro procure 
ponerle un régimen alimenticio re-
frescante: leche, sopas vegetales, 
legumbres cocidas, caldo de carne, 
etc. 
Un perrero, Matanzas.— Unica-
mente sacándolas con pinzas podrá 
usted ovitar q u \ su perro teng;; 
garrapatas tn las orejas. Claro eytá 
que si lo hará con jabones espe-
ciales y utiliza el Verm*nol tendrá 
menos 
D. Ro? la Existen varias Com-
pañías para seguros de yerros con-
tra muerte, pérdidas, etc. Una de 
ellas es la "Yon Sallet & Cox.'. con 
Jomicilio Cn I Broadwav St NoW 
Vork. " ' . 
M. T de O.—Hay dos variedades 
Je foxterrrer, el de pelo de alam-
pe y pelo sedoso. Este último es 
rnás popular y su diferencia con el' 
í^0 T s"lamenf-e Por el pelo, pues 
todo lo demás es igual. E l fox-te-
Tler-os un perro valiente y cari-
i.oso De pequeña talla, pesa de 12 
a 20 libras, despejado y alegro, con 
cuerpo pequeño, compacto y ele-
fante; patas fuertes que nunca 
muestran signos de fatiga 
Picrrot.—Son Dobermann Pins-
cher: muy inteligentes y valerosos. 
Colaborador.—Mande su escrito, 
si es bueno, lo publicaré. 
Ignacio Roig .—Los perros gal-
gos que vinieron para las carreras 
del Cinedromo los están vendien-
do. Vay^ a ese lugar y le infor-
marán . 
D?. Hilario Candela, nuevo Jefe 
Local de Sanidad de Guanabacoa. 
do muestras palpables de que se ocu 
pará con ahinco de todos sus debe-
res. E l riego se efectúa con regula-
ridad; las casas se petrolizan, y ha-
ce dos días, el Dr . Candela perso-
nalmente, a ¡as tres de la madruga-
da, le vhizo una visita a todas las 
panaderías de la población, para 
ver la calidad de harina y la higie-
ne que se observa en la confección 
del pan. . 
Se propone, dentro de los recur-
sos con que cuenta, realizar en Gua 
nabacoa una buena obra sanitaria. 
E l Dr. Candela ha recibido nume-
rosas felicitaciones con motivo de 
su nombramiento. 
HABLANDO CON MASIP 
E l domingo tuvimos el gusto de 
hablar un rato con el señor Joaquín 
Masip, Alcalde Municipal, quien nos 
mostró su gran satisfacción, no so-
lo como primera autoridad,- sino 
también como guanabacoense. por 
la buena administración que se ob-
serva en todas las dependencias de 
la localidad. Se refirió primero a 
ja Cárcel, institución que constituye 
legítimo motivo de orgullo para 
Guanabacoa con la visita que le aca-
ba de hacer el Secretario de Gober-
nación en unión de todos los Alcai-
des de las Cárceíes de la República, 
visita que servirá de estímulo a to-
dos los que imiten la obra realizada 
por el Alcaide señor Baldomcro 
Pau. 
E l Asilo Nacional de Ancianos, si-
tio este que su Director el Dr. Agu-
lló, ha convertido en una magnífica 
residencia para los ancianos, está 
dotado de todo lo necesario—nos 
dijo—para comodidad de los pobres 
viejecitos. L a alimentación es es-
pléndida. Un buen desayuno, un al-
muerzo nutritivo, la merienda, la 
comida por la tarde, y un vaso de 
leche antes de acostarse. E s otro 
orgullo de Guanahacoa, ese Asilo, 
nos dijo Masip. 
E l Hospital a cuyo frente está el 
querido Dr. Gabriel Cubría. También 
otro establecimiento, perfectamente 
atendido. 
Yo me siento orgulloso—agregó 
— a l ver como tcflo marcha en mag-
níficas condiciones en Guanabacoa. 
Y nosotros ¿e repetimos. A la cabeza 
de todas esas grandes mejoras que 
embellecen a nuestra villa, está tu 
administración. E l buen ejemplo por 
lo general se imita. 
CAMBIO D E R E S I D E N C I A S 
Para la casa Calixto García 65, ha 
trasladado su residencia el distingui-
do amigo S r . Vicente Lancha, Ins-
pector Escolar, en compañía de su 
apreciable familia. 
E l querido amigo Raúl Orozco po 
lítico batallacor muy conocido, se ha 
trasladado a esta r \ V n , a 1̂  casa 
Versalles 23. 
Ayer, lunes, también trasladaron 
su morada para San Francisco num. 
12 l.os muy estimados esposos Ma-
ría Teresa López y Julio González, 
en unión de sus simpáticos hijos. ' 
Para todos; muchas felicidades en 
la nueva casa. 
SIMPATICA BODA 
Ha contraído matrimonio en es-
ta localidad, en presencia de un 
grupo de familiares y amigos, la 
encantadora señorita Herminia Per-
na, hija de nuestro buen amigo el 
señor Generoso Perna, con el cono-
cido comerciante de esta villa se-
ñor Fél ix Bustabad. 
L a novia- aicía muy interesante 
con sus atavíos nupciales. 
Han instalado su residencia en 
Cruz Verde y San José. 
A los nuevos esposos les desea-
mos toda c'ase de satisfacciones. 
L A S C L A S E S D E LOS E S C O L A -
PIOS 
Hov hacen su entrada en el gran 
Colegio de loe Escolapios, todos los 
pupilos, y mañana, miércoles, da-
rán comienzo las clases. Considera-
ble es el número de alum'nos con 
que cuenta ei plantel en este curso. 
Jeaíis CalzadiUa. 
confeccionan en el "Bazar p 
que está en Zulueta y 
Manzana do Gómez, frente ¡ f p ^ 
E l Presidente de Hondura, 
licita del Gobierno A m e r i J : * 
envío de varios acorazados ?! 
Creo que eso ya es mete^ 
más honduras de la cuenta 5,1 
ipo los americanos le hagan" 
nc l .s va a ser tan fácil „Q 
dv. allí como arreglar un 
reloj bJeno que s,, consigue con sólo ,, 
vario al señor Richard de \ W ' 
17 (joyería) . 
Leo: 
' ' E l pacte> de las garantías am 
la Liga de las Naciones". !' 
Si, s i . . . Ese pacto se va a 
vertir en un pato y ya sabemo, í 
co mas o menos quien lo va 
gar . . . a pa-
para exterminar toda clase 
bichos, cucarachas, polillas , 
etc. nada mejor que usar "''Fiar' 
Es de plena garantía. 
OCURRENCIAS 
A ' querido César Pl 
le ha causado gran enojo 
Un. escrito que le di, 
pc/rque al margen puse así: 
P i : ojo. 
Este epigrama se lo dedico • 
caro compañero Tartarin de Tarr 
cón, quien hace días tuvo la amal 
lidad de mencionarme cariño» 
mente como epigramático, en la 
honrosa compañía del fraterna; 
Goldarás, y claro, no va a se-
cuestión de i r a tirarle de la ore-
ja a Jorge. í 
Todos los adelantos relacionado' 
con la higiene y el buen gusto lo-
encuentran las damas elegantes eñ 
la Peluquería "Llnrens", de señora-
y niños sita en Obispo 113. 
Contestando. 
Daniel Rodríguez. 
Ese asunto tiene que consultarlo 
con un abogado. Le recomiendo 
que vea al ilustrado compañero doc-
tor Felipe Rivero que tiene su bu-
fete y notaría en Aguiar 73 depar-
tamento 710-11-12. 
Lectora Villaclareña, I 
Aunque los adverbios aqui y 
allí suelen emplearse como sinóni-
mos de acá y allá, respectivamente, 
es de advertir que aquí y allí se re-
fieren a lugar más circunscrito que 
acá y allá, cuya significación es de 
suyo más vaga; por lo1 mismo 
decimos, má» acá, más allá, muj |? 
acá, muy allá tan acá, tan allá. J 
no decimos más aquí, más allí. 
Ramón Soto. 
E n el Consulado Español puedes 
enterarlo d.e todo eso que me pre-
gunta. Yo, como he venido a Cu-
ba después de haber servido a mi 
patvia, no entiendo de esos lies df 
pro furos ni demás zarandajas. 
Efemérides. 
1220.—Sep. 15) Bula de Hono-
rio I I I erigiendo la Üni 
versidad de Montpeller. 
1856:—Nace Rosa Mauri céle-
bre bailarina de la ópe-
ra . 
1629.—Suecia y Polonia fima» 
una tregua de seis anj5' 
1821.—Proclamación de la î 6' 
pendencia en los Estaoo-
del Centro América. 
1617.—Erección del Monasterw 
del Sacramento. , 
1812.—Entrada de los france-
ses en Moscou. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 15 de SeptiefflD" 
serán dados a la elegancia }' , 
placeres. Quiere decirse que ' 
de "aviación" con zapatos eleg 
tes y reajustdaos cual los.que e 
de L a Casa lucera en Muralla J 
Aguacate. 
La nota f ina l . 
Entre cónyuges . Bl. 
—Pero ven acá. Isabel; ¿Por 
no has de hacer lo que te 111 prf 
— PoY dos razones.. . La 
mera porque no quiero y ia fCB 
da porque ao me da la gana. 
— ¡Es que si me e m p e ñ o . . -
—Si te empeñas vendo la v 
lela al primero que llegue. 
A l primer automóvil que 
ie diga Vd . al chauffeur que 0 
a- al mejor hotel, tenga Ia f ^ 
dad que le lleva al Ritz ae 
tuno y Perseverancia. 
Soluc ión . .-7 
. .El colmo de un ho.tlc*T 'iela-
Que sea muv enamorado J 
ga el amor a la bel la . . . do^" -
— est"' 
..En qué se parece un b^n ^ 
diante a t í . lector, cuando 
de tu santo? ' jg ^ 
Se ac la ra rá mañana por 
de. 
Luis M. S O ^ -
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